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I NT RO D U CT I ON 
The Madang D i st ri ct c ompri s e s  the c oastal area of northern Papua New 
Guinea from the mouth of the Ramu River t o  a point ab out twenty mi les 
east o f  Saidor, and e xt ends south-west to the Bismarck and S chrader 
Ranges . It als o inc ludes t he large off-shore is lands Manam, Karkar and 
Long I s land .  The t ot a l  Madang District occupies 19 , 4 89 s quare mi les and 
is inhab it ed by an est imat e d  indigenous pop ulat ion of 1 7 1 , 11 1  and 2 , 50 0  
e xpatriat e s . The Gogol River east of Madang Town divides the two maj or 
ranges , the Finist erre Range extending eastwards into the Morob e  District,  
and the Adelbert Range ( with Mount Pihom ( 4 , 2 00  ft . )  it s highest peak )  
s t retching westwards b etween the coast and the Ramu River . The district 
is politically divided int o  four sUb-di st ri c t s: S aidor in the eas t , 
Madang in the nort hern cent ra l part , Ramu in the s outhern central part 
and Bogia in the west . The dist rict i s  als o divided int o s i x  e lect orat es 
for e lectin g  members of the House of Assemb ly .  The s ub-di s t ricts  are 
further subdivided int o thirt een Lo cal Government areas , and fifty 
Census Divis ions and 1 , 0 7 7  villages . 
This b ook int ends to give a survey of the languages of t he Madang 
Dist rict and is designed as follows : 
1 .  For the lingui st: Part A ,  a preliminary c las s ificat ion o f  the 
languages and their re lat ionship to other phy lic language group s in New 
Guine a .  
2 .  For the adminis trat or ,  educat or,  church worker , et c . : Part B ,  a 
lingui s t i c  orientat i on of the distri ct and the part i cular areas o f  their 
work . 
3 .  For the historian in linguistic  research : Part C ,  the numerous 
language names given by various authors . The main c ont rib ut i ons of the 
various authors are also brie fly ment ioned . 
In more rec ent t ime s the Madang District has b een inc luded in larger 
lingui s t i c  s urveys by Capell ( 19 6 2 , 1969 ) , Loukotka ( 1 9 5 3 ,  1 9 5 7 , 1 9 5 8 ) , 
Salzner ( 19 60 ) ,  Greenberg ( 19 7 1 ) , Voe gelins ( 19 6 4 ,  19 6 5 ) , and Wurm ( 19 7 1 ) . 
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Many gaps remained in those s urveys . The grouping and s ub - grouping 
varies t o  s ome e xt ent from author to author . This pre sent pub li c at ion 
i s  the first survey of t he Madang District as such . I t  is the pre­
liminary res ult of re search work over a period of ten years from August 
1 9 6 4  t o  July 1 9 7 4 . N o  lingui s t i c  mat erial will b e  pre s ented t o  j us t i fy 
the c las s i fi cat ion s o  as not t o  ove rload this b ook . It is meant t o  b e  
a n  overall orientat ion and a handy re ference b ook . For s ome lingui s t i c  
e vidence and i l lust rat ive mat erial t h e  reader is  re ferred t o  Z'graggen 
( 19 7 1a, 19 7 5 ) ,  and other volume s c ont aining c omparative wordli s t s  
and s ome structural e lement s are forthcoming. 
The Madang Di stri ct and each o f  its sub-districts do not present a 
uni form lingui s t i c  p i ct ure . Four independent phy li c  language groups 
are present : Aust rone s i an ( Me lanesian )  languages and three non­
Aus trones i an phy lic groups : Trans-New Guinea, Sepik-Ramu and Torrice lli . 
A l l  four groups meet around Bogia Town within ten miles apart from each 
other . In all of the other three s ub -districts, two language groups 
c over a maj or are a .  The 1 7 4  listed languages are spoken by an average 
of 9 8 3  speakers . The Takia ( X6 )  and Karam ( K4 )  language s are spoken 
by more than 10,0 00  speakers . Kowaki ( F 8 )  and Mawak ( F9 )  show the 
smallest number, with ab out thirty speakers e ach ( se ct i on A . 5 . ) .  The 
Bai language, a member of the Yaganon Fami ly, is ext inct . The individual 
languages may be distribut e d  among fort y vil lages as in the case of N 3  
Rao, o r  only i n  part o f  the vi llage, as i n  t h e  c a s e  of 01 Gorovu . In 
s ome of the vi llages two or three languages are present . The vi llages 
Me ganl, east of A19 Isan, and Rae, Fore gan, east of N2 Ai ome, are 
linguis t ic a l ly unknown, and the s o uthern b oundary of G3 Osum is s t i l l  
uncert ain . 
Pawley ' s  ( unpub lished ) Karam grammar is t he only c omprehens ive modern 
s t udy o f  any language in the Madang District . Only two S . I . L .  t e ams 
work c urrent ly in the Madang District area, one in the Suroi ( B 8 )  and 
one in the Rawa ( A6 )  language are a in the east ern half of the Madang 
Distri ct and two teams started only re cent ly their work on the Takia 
and Wanuma l anguages .  From this it  appears that the Madang District 
has b een by-passed by modern l ingui s t ic s . It is  hoped that this study 
poin t s  out the gaps and also s t imulates  further re search . 
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A. P REL I M I N A RY C L ASS I F I C AT I ON 
Speech forms o f  diffe rent c ommunities can c onvenient ly be c ompared 
with each other by c omparing wordlis ts , c ounting t he apparent c o gnates , 
and c omputing lexicostat is t i cal percent age s  t o  denot e re lat ionships . 
Swade sh c omp iled 100-item and 200-it em wordlist s for c omparing languages 
all  around the world . Most  items of the 100 wordlist  are found in any 
language and provide a cros s-sect ion of the various fie lds of a single 
culture . Swadesh also s t andardi zed language groupings b y  providing 
percentage figures o f  c ommon voc abulary for language families , s t ocks 
and phyla ( micro-,  me so- and macro-phy la) . Charact eris t i c s  of those 
c lasses are shown in Chart A .  The Divis ion int o st ock/family is  made 
with 3 6 %  or 2 8 %  of common vocab ulary depending on the count ing of the 
100 and 200  wordlist . 
NAME OF GROUP 
Diale cts  
o f  a language 
Languages of a 
fami ly 
Fami lies of a 
s t ock 
St ocks o f  a 
mi crophylum 
Mes ophy lum 
Macrophy lum 
CHART A 
LEXICOSTATISTI CAL CLASS I FI CAT ION 
COMMON VOCABULARY 
9 9 % - 8 1 %  
8 1% -36 (2 8)% 
3 6 (2 8 ) % - 1 2 %  
1 2 % -4 %  
4 % -1% 
les s  than 1% 
3 
CHARACTERI ST I CS 
Local forms , mutually 
intelligib l e  
Re lat ionship ob vious even 
to a layman 
Re lat ionship apparent t o  a 
linguist 
Agreement s rare, b ut 
st riking 
Agreement s very rare 
Agreement s disc overab le only 
through reconstruct io n  
4 
In Part A, a preliminary c las s i fi c at i on of the languages o f  the Madang 
Di st rict is given . The c las s i ficat ion is tent ative because no c omp let e  
c ognate c omparison for the whole dis tri ct i s  a t  hand and no det ai led 
recons t ruc t i on has been p o s s ib le . Despite this limit at ion t he presented 
c la s s i fi cation should s e rve as a convenient point o f  departure . The 
c l as s i fi cat ion is based on equal amounts of material c ollected by the 
author throughout the Madang District, except in the Simb ai Patrol 
area . Short wordl i s t s  only were collected in Bx Dumun , A14 Bulgeb i ,  
A2 3 Mebu ,  M10 Kominimung and Mll I gana ; t hey were however enough for a 
l ingui s t i c  c l a s s i fi cat ion . Pub lished material was howeve r studied and 
evaluated, but not re lied upon when as s e s s ing t he material . For the 
method used by the author in colle c t ing his dat a see Z ' graggen 19 7 1b .  
In c la s s i fy ing the languages Swade sh ' s  perc ent age fi gures for fami lies 
and st ocks were t aken as a guide . But further sub divis ions int o s uper­
st ocks and s ub - families were made where it s eemed feasib le . Some 
typologi cal feat ure s ,  s i gn i ficant b reaks in t he percentage fi gures , and 
the relat i onships of a given language t o  the members of its group and 
outs ide the group were als o c ons idered . For thes e  reas ons t he pres ent 
c las s i ficat ion is more a natural and plaus ib le groupin g ,  with calculat i ons 
near those suggested by Swadesh . 
Unfort unat e ly the c omputer c ount of s ome vocabulary for the whole 
Madang District is  not yet c omp let e .  An available computer count of 
the Finist erre St ock and the east ern part of the Rai Coas t S t ock was 
made by C laas s en-McElhanon ( 19 7 0 ) . Z ' graggen ( 19 71 a )  made a s imi lar 
c omputer c ount of most of the Ade lb ert Range, Madang, Ramu and part s o f  
the Aust rones i an languages . There were s ome gaps i n  t h o s e  s urveys a s  
summarized by C laas sen-McElhanon and Z ' graggen . The s e  remaining 
unsurveyed gaps were c overed by the present writer in a res earch period 
from January 19 7 1  t o  November 19 7 3 .  The present c las s i fi c at ion was 
bas i c ally pieced t ogether in Oct ob er-December 19 7 3 .  At that t ime it  
was impos s ib le t o  c ompare systemat i cally all of the approximat e ly 300  
it ems c ol lected in most of the languages of the Madang District  and 
have t he c omputer calculat e  their shared vocabulary . But ab out s ixty 
words from each language ( exc ept for the Ramu language s )  were c ompared 
by the inspect ion met hod and a t ent at ive series o f  cognat e s  marke d and 
evaluat e d .  Newly dis c overed languages were fit ted into alre ady exist ing 
fami lies b ut ,  where ne c e s s ary, new families  were post ulat e d .  From this 
the following t entat ive c las s i fi c at ion emerged . Sub s equent ly an IBM 
c omputer c ount of the Madang and Ade lb ert Range language groups was made 
p os s ib le in Feb ruary 19 7 4  through the kind as s i s t ance of the Aus t ralian 
Nat ional Univers ity . This  count support s  t o  a large ext ent the p res ent 
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c las s i fication . The percentage figure s o f  common vocab ulary are 
cons iderabe ly higher . This i s  due t o  improved knowledge of sound 
c orrespondences . Wurm made avai lab le t o  the author s ome unpub li s he d ,  
b as i c  studie s  for c omparing New Guinea language s . Some ob vious c orre c ­
t i ons w i l l  b e  ment ioned i n  Part A ,  others wi ll have to  b e  s t udied in 
more detai l .  The divis ion of c ommunalec t s  int o language and dialect is 
also retained ,  and reflects indigenous opinion throughout . 
The languages of t he Madang District b e long t o  four independent phy li c 
groups : 
1 .  The Trans -New Guinea Phy lum i s  b oth ge ographically and numerically 
the large st language group in Papua New Guinea ,  ext ending over approx­
imat ely three-quart ers o f  the New Guinea mainland ( Wurm, personal c om­
muni cat ion ) .  The phy lum e xt ends int o the east ern and s out hern s e ct ions 
o f  the Madang District . The Madang-Adelbert Range languages in the 
cent ral p art o f  the District are linked with the Trans -New Guinea 
languages as a sub -phylum, b e c aus e they share only part of t he charac ­
t eris t i c  vocabulary and s t ructural feat ures . 
2 .  The Sepik-Ramu Phylum, b a s i cally locat ed in the Sepik River area ,  
ext ends into the west ern part of t h e  Madang District . 
3 .  The Torricelli Phy lum ext ends across the Torric e l l i  Range i n  t he 
Sepik Dist ri ct s . Only two Torric e lli languages are locat e d  in the Madang 
District : Pl Monumbo and P2 Lilau . 
Groups 1 - 3  are non-Aust rones i an or Papuan phy lic groups . 
4 .  The Aust rones ian ( Melan e s i an )  languages are found in c oast a l  and 
is lands areas and inland in the Gogol River ( X9 Ham) and upper Ramu (x16 
Mari ) areas , The Austrones ian or Malayo-Polyne s ian fami ly of languages 
are otherwise di"st ribut ed mainly over the is lands of Madagas c ar ,  
Indone s i a ,  the Phi lippines , Formosa , Me lanes i a ,  New Z e aland , P o lyne s i a  
and in coast al are as o f  New Guinea . 
The divi s i on int o dialect and language is based on the informant ' s  
opinion and an inspect ion o f  some dat a .  But s ome of the memb ers listed 
as languages were lat er found to be dialect s . Thi s  will be  ment ioned 
later. Estab lished language names were ret ained in most cases . The 
author as a rule used imp ort ant and we ll known village names as language 
name s , b e c ause such names are a handy reference t o  the locat i on .  Only 
lat er it was learned t hat the i ndigenous people dis like village names 
as language name s . Since the peop le have no name for their language , 
it i s  a vexing prob lem t o  propose a s uitab le language name . But the 
speakers of a language t hems e l ve s  are invited t o  give the i r  own l anguage 
name t o  rep lace the proposed name . 
The approximat e locat i on o f  the languages and language groups is  
given in the language map of the Madang District . This  map is  based on 
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v i l lage maps avai l ab le at t h e  district o f fi c e . Each language i s  marked 
by a number and a c apital let t e r  whi ch re fers t o  the language s t oc k .  
The populat i on fi gures are b a s e d  on the lat est populat ion count s ava i l­
ab le at t h e  s ub-district offi c es (s e e  Part C. l . ) . The languages and 
language groups e xt ending int o t h e  neighbouring district are marked with 
* ,  but with + if the populat ion figures c ould not b e  inc lude d .  I n  case 
o f  overlappin g, the t ot a l  numbers o f  speakers i s  given as w e l l  as the 
number for the Madang Dist rict and the neighb ouring district, where this 
was po s s i b le . Lingui s t i ca l ly unknown or doub t ful vil lages are marked 
with? A l l  vil lages in each language are given in alphab et i cal order 
a lon g with the populat i on fi gure . I f  more than one language is spoken 
in a vi l l age, the fu ll fi gure for the vil lage is given in b ra cket s 
b ehind t h e  vi l lage name and an e s t imat ed number for the language i s  
l i s t e d  in the c o lumn . For the Sel, Mur and Banggapella v i llage s  a more 
pre c i s e  c ount was pos s ib le with t h e  help of a l i s t  of names avai lab le 
at the sUb -district o f fi c e . The spe l ling of the v i l lage names fo l l ow s  
the V i l lage Dire c t ory 1973. The names in bracket s are n o t  l i s t e d  in t h e  
Vi l lage Direct ory, b ut were c ons idere d  worth listing.  Some o f  them 
appear to have been inadvert ent ly omi t t ed . 
A.1. T RANS -NEW GUINEA PHYLUM 
A.1 .1. Fi n i  sterre and East New Gui n ea Hi gh 1 ands Stock s 
Two l anguage st ocks o f  the Trans-New Guinea Phy lum overlap into the 
Madang District: 1. the Finis t e rre St ock ( A ) in the e as t e rn part of the 
Madang Dist rict and 2. the East New Guine a  H i ghlands Stock (K) at the 
s outhern b order o f  the Ramu Rive r .  
A.1.1.1. *F i nis terre Stock 26,414 ( Madang D i s tri ct: 25,860; Morobe 
D i s tri ct : 554 ) 
*MOT FAMILY 14,547 (Madang: 14,047; Morobe: 500) 
Al Gira 275 
Sisage l  
Yauniai 
Yeimas 
A2 Ngaing 1,101 
A iyawa (208) 
Amun 
Bus aka 
Gab umi 
Maibang 
Sibog 
Sllal1ng 
S indama 
Sor 
Suri 
Waib o l  
54 
130 
91 
100 
115 
49 
55 
170 
163 
90 
121 
122 
43 
73 
7 
A3 Neko 3 1 5  
Damoin 1 1 3  
Warai 129 
Yori 7 3  
A4 Nekgini 4 30 
Asang 1 1 7  
Reite 10 1 
Seriang 10 1 
Sorang 1 1 1  
A5 Nahu 5 , 2 8 8 
Aiyawa ( 2 0 8 )  5 4  
Bagonda 1 10 
Bakokona 326  
Bi10ng 2 4 1  
Butemu 4 9 1  
Durukop o 352  
Funyende 2 4 4  
Guhungor 122 
Kiambau1 1 4 8  
Koiaku 9 7  
Koki -Mobab 6 5  
Kumbarami 2 0 1  
Kumburunku 202  
Kurei ( 10 1 )  5 9  
Kwongo 299  
Lus uang 8 3  
Mat oko 2 3 1  
Mauwerw 2 4 1  
Moro 4 4  
Mungo-Naho 1 6 4  
Muniana 7 0  
Ramb a 1 4 3  
Sarakiri ( 75 )  3 8  
Sari 7 4  
. Sewe 3 9 2  
WaH 100 
Wamunt i 3 8 1  
Yorki 2 2 1  
Yorkia 104  
A 6  Rawa 7 , 13 8  
Bangri 6 5  
Basor 2 2 5  
Baub o  5 3  
Beringei 6 4  
Boro 8 4  
Bototo 201 
Damant i 126  
Dogingo 106  
Goilo 2 6 6  
Gomumu 5 5 7  
Gongei a  2 1 4  
Guhu 2 9 3  
Gur 5 1 
Guria 1 2 4  
Gut i 1 0 8  
8 
WARUP 
A7 
A8 
A9 
Al0 
A l l  
K ikipe i 
Kubigam 
Kure i ( 10 1 ) 
Me i bu 
Moro-Ongobu 
Mungo-Rawa 
N iningo 
On go 
Parimo 
Sakor i l a  
Sarakiri 
Saranga 
S e n e i  
S eringo 
S imididi 
S inange 
S i s imba 
S itaba 
Sunakai 
Tauta 
Wado 
Wange t o 
Yungendum 
Morobe District 
*Ufim 5 0 0  
FAMI LY 3 , 118 
Yagomi 1 3 7  
Yagomi 
Asat 6 5 9  
Delbangat 
Fai gurup 
Kapungapang 
Kepoiak 
Monara 
Talmiro 
Watang 
Forak 1 6 3  
Mamgak 
Degenan 358 
S e l  ( 2 5 0 )  
Seure 
Morafa 6 72 
Bagen 
Baru 
Kasu 
Mur ( 2 1 4 )  
Somek ( 17 6 )  
Subura 
2 3 7  
9 0  
5 1  
32l 15 
2 0 6  
360  
105 
332  
102  
351  
162 
2 3 7  
3 19 
8 7  
149  
115 
171 
161 
98 
2 4 8  
1 3 7  
109 
10 8 
9 8  
6 6  
8 1  
9 3  
1 0 4  
1 6 3  
2 10 
1 4 8  
1 3 8  
5 9  
136 
6 0  
88  
191 
9 
A12 Dahating 9 4 6  
Bandit 5 4  
Fangger 1 0 5  
Kakima 165 
Kalalin 90 
Kupdui 6 6  
Mior 80 
Mulumiang 80 
Nampa-Suang 1 0 0  
S omek 8 8  
Umb o ldi 7 0  
Wi lwi lan 4 8  
A 1 3  Guiarak 1 3 1  
Daban 4 1  
Guiarak 7 6  
Kabumdanging 1 4  
Al 4 Bu1gebi 5 2  
Bulgeb i 5 2  
YUPNA FAMILY 8 , 4 45 (Madang: 8 , 3 9 1 ;  Morobe : 5 4) 
A15 Gabutamon 3 0 2  
Gabutamon 302 
A16 Domung 6 3 4  
Bwana 2 34 
Moam 10 3 
Tapen 2 9 7  
A17 *Bonkiman 2 5 0  
Bonkiman 19 6 
*Yuwong 5 4  
A18 Wandab ong 5 1 7  
Baup 81  
Narawum-Kwemb um ( 9 9 )  411 
Wandab ong 2 8 4  
Windiluk 108  
A19 Isan 1 , 4 6 2  
Danatum 2 32 
I s an  4 8 8  
Mek 4 5 8  
Urop 2 8 4  
10 
A20 Nokopo 1 , 6 6 9  
A 2 1  
A2 2 
A2 3 
? 
Gua 3 4 7  
Kangu1at 155 
Narawum-Kwembum ( 9 9 )  4 5  
Nian 302 
Nokopo 3 3 3  
Tept ep 2 37 
Was ikokop 2 5 0  
Kewieng 8 2 0  
Kewieng 
Nankina 2 , 16 8  
Bamb u  
Gumbaion 
Gwarawon 
Mamb it 
Mi ok 
Tariknan 
Tepmawon 
Yauangoba 
Mebu 319 
Aiyawa ( 2 0 8 )  
Baga1awa 
Mebu 
Yogayoga 
Megan 3 04 
8 2 0  
5 0 4  
2 9 8  
441 
71  
261  
8 7  
290 
2 16 
5 4  
6 3  
2 0 2  
A. 1 .  1. 2. ( K )  * East New Gui nea Hi ghl a n ds Stock Mada ng D i st r i ct 25,890 
+EAST CENT RAL FAMILY ( Madang District : 6 , 143) 
** 
K1 Gende 6 , 143 
Baui 155 
Bogai 2 5 5  
Bononi 3 3 7  
Bundi 6 5 4  
Bundikara 679  
Eme gari 4 10 
Guiebi 3 7 7  
Karamuke 6 3 4  
Karis okera ( 49 4 ) * *  3 4 4  
Kindarupa 2 4 8  
Kurinogob u 3 8 3  
Marum 1 8 0  
Mendi 4 19 
Mokinangi- Ongoma 3 8 9  
Tigina 1 4 3  
Yandera ( 6 8 6 ) * * 5 3 6  
When this manuscript was completed, M. David informed the present writer that 
some Kuman people also live on the northern slopes of the Bismarck Range together with 
Karisokera, Yandera and in Imuri; the latter name is not in the village directory. 
+CENTRAL FAMILY ( Madang District : 2 , 825 ) 
K3 Maring 2 , 525 
Bank ( 39 8 )  
Fogailkump f 
Gai 
Gun t s  
Kinimb ong ( 39 4 )  
Mondo 
Nimbara 
Sagamp 
S inganai 
Temb iump 
Tsemb aga 
1 9 9  
154 
3 87 
3 2 8  
19 7 
2 2 3  
32 8 
1 7 3  
1 4 1  
156 
2 39 
K6 Kuman ( Madang District : ca 3 00) 
Karisokera ( 49 4 )  150 
Yandera ( 6 86 ) 150 
( Imuri ) 
+KARAM FAMILY ( Madang District : 16 , 922) 
K2 
+K4 
Gants 1 , 8 8 4  
Aingdai 
Amb i s iba 
Kanainj 
Komaraga 
Kondu1 ( 42 )  
Kuak 
Kupi 
Manyinb ai 
Tungaga 
Karam 10 , 4 80 
Aigram 
Animunk 
Ap inam 
Arapan 
Arenamp ( 255 ) 
Arunk 
Bab aimp 
B ank ( 3 9 8 )  
Dudu10m 
Fainj ur 
Fundum 
Fungoi 
Gabun 
Ga1ai 
Giringiri-Gumbendol 
Gongrau 
Kaironk 
Kakopi 
Kampany ing 
Kandum 
Karap 
Kere iven-Kuib rau 
Kinimbong ( 39 4 )  
1 9 8  
3 0 7  
6 72 
194 
2 1  
8 4  
6 7  
1 4 5  
19 6 
1 42 
2 0 0  
3 0  
2 8 4  
1 2 7  
2 6 7  
4 8 8  
1 9 9  
1 4 6  
199 
3 2 1  
4 0 7  
4 8 6  
2 7 8  
2 6 9  
190 
611 
1 7 7  
30 8 
4 0 8  
9 1  
3 6 1  
1 9 7  
11 
12 
Koki 
Kondu l  (42) 
Kuib 
Kumbruf 
Kurumdek 
Miami 
Momb asap 
Mugunt 
Muriki 
Tinam 
Tingi (130) 
Tsungup 
Womuk (565) 
Yambunglin 
Yomnigi 
+K5 Kobon 4,5 5 8  
Ainonk 
Angabere 
Arenamp (255) 
Bilum 
Fankafank 
Fit ako 
Gebrau 
Gomp (141) 
Gub aine 
Keibam (139) 
Salemp 
S angapi 
Sanguvak 
Tingi (130) 
Wowo 
Wul1m 
Yahl 
Yent 
Yump 
465 
21 
181 
681 
393 
203 
73 
617 
144 
90 
65 
631 
282 
208 
240 
549 
200 
128 
374 
201 
110 
429 
71 
269 
70 
450 
272 
537 
65 
365 
153 
112 
51 
152 
A. 1.2. The Mada ng-Ade1bert Range Sub-Phy l um 77,888 ( Madang : 77,424; 
Morobe ( Wasemb o  language 464) 
The Madang-Ade lb ert Range Sub -Phy lum languages are locat e d  in t he 
cent ra l  part o f  the Madang Di strict . Their lingui s t i c  neighb ours are 
the Sepik-Ramu Phy lum language s in the west , the Fini sterre St ock 
languages in the east and the East New Guinea Highlands St ock language s 
in the s outh . They are also int erspersed with a number o f  Austrone s ian 
( Melanes ian ) languages .  The Was embo language in the Gusap valley of 
t he Morob e Di s t rict i s  another memb e r  of the Madang-Adelbert Range 
Sub -Phylum .  Wasemb o  i s  re lat ed t o  the Madang Super-Stock b y  c ognat e 
percentages of 10%-19.5% and t o  the Ade lb e rt Range Super-Stock by c ognat e 
percentates o f  10. 1%-25.4%.2 Though the percent age figures o f  the 
Ade lb ert Range languages are only s light ly high e r ,  Was emb o  appe ars to 
have originat ed in the Ade lb ert Range . In its l inguist i c  history the 
Wasemb o  l anguage appears t o  have b een con s i derab ly influen ced b y  the 
Rai Coast l angua&e s .  
1 3  
The Madan g-Adelb ert Range language s form a sub -phylum within the 
Trans-New Guinea Phylum ( Wurm , personal communicat ion ) .  Some o f  the 
typical Trans -New Guinea word root s  are pre sent , b ut others such as the 
personal pronouns diffe r  from those common in the Tran s -New Guine a  
languages . The re lat ionship o f  t h e  Madang-Ade lb ert Range languages t o  
the Trans -New Guinea languages h a s  yet t o  b e  s t udi e d ,  a s  more c ompre­
hens ive mat erial on t he Trans -New Guinea languages b e c omes avai lab le . 
The Madang-Ade lb ert Range Sub-Phylum c onsists  of the Madang and 
Ade lbert Range Sup er-St ocks . They were previ ously regarde d as separat e 
phy la ,  but p o s s ib ly int e rre lated ( see  Z ' graggen 1 9 7 1 a ) . Wurm ( pers onal 
c ommuni cat ion ) proposed the Madang-Adelbert Range S ub -Phy lum as a 
language group . The personal pronouns and part s o f  the lexicon j us t i fy 
such a c omb ination , but di fferences in st ruct ure , such as prefi xing in 
the Madang languages and s uffi xin g in the Adelb ert Range languages of 
the personal pronouns to noun or verb root s call for an exp lanat ion . 
A .  1.2. 1. The Mada ng Supe r-Stock 37,582 
The Madang Super-Stock cons i s t s  o f  two s t ocks: the Rai Coast ( B )  and 
the Mab us o St ock ( C ) . C laas s en-McElhanon ( 19 70 )  first prop o s ed the Rai 
Coast Stock and Z ' graggen ( 19 71a ) the Mabus o St o c k .  A larger uns urveyed 
area remained between these two st ocks as proposed in 19 70 and 19 7 1 .  
This gap was filled in b y  the pre s ent writer from 1 9 7 1- 19 7 4 . The new ly 
l isted languages were first fitt e d  int o the exist in g  families and ,  where 
nec e s s ary , new fami lies were p ost ulat e d , as in the case o f  Nuru , Mindj im, 
Kokon ; or renamed as in the case o f  Peka ( Us ino , Usur )  and Gum ( Ab aian ) , 
when addit ional members o f  a fami ly were foun d .  A s ubsequent c omparis on 
and c ount of 1 0 0  words show that there is much in favour for a divi s i on 
int o a Rai Coast and Mabuso St ock . 
The Rai Coast St ock cons i s t s  now o f  s i x  fami lies : Evap i a ,  Kab enau , 
Yaganon , Peka , Nuru , and Mindj im . There i s  a c lear-cut b reak in the 
percent ages o f  c ommon vocab ulary for t he Yaganon and Mindj im fami lies , 
but n ot for t he other member fami lies o f  t he s t o c k .  They share more 
voc abulary with each other depending on their c loser neighb ourhood . The 
c omposit ion of Nuru has t o  be restudied . B5 Dumpu c ould , on lexical 
groundS , as well be  a s s i gned to the Kabenau Fami ly as originally envi­
s aged by C laas sen-McElhanon ( 19 70 ) . Bl  S ins auru-B2 Asas and B3 S aus i­
B 4  K e s awai are dial e c t s  sharing more than 81% vocab ulary . Maklal ' s  
Bai wordlist links with the Yaganon Fami ly . Tappenb e ck ' s  ( 19 0 1 )  map 
p lace s  Bai vi llage in the are a  of pre sent -day Dumun and Kuli lau vi llages , 
and t hi s  sugge s t e d  t o  the author that Maklal ' s  Bai language s t i ll 
s urvives in the pres ent -day Dumun-Kuli lau villages .  This , howeve r ,  
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proved t o  be  incorrect . In April 1 9 7 4  the author ob tained a wordl ist  
o f  s ixty it ems o f  Dumun-Kulilau village s collected by a government 
o ffic ial . Only ten out o f  twenty-e ight Bai words are cognate with 
Dumun . As a re sult , Maklal ' s  Bai language appears t o  b e  an ext in c t  
Yaganon language . The Dumun language al so di ffers from t h e  ne ighbouring 
B12 Ganglau language in forty words out of s ixty and for this reason 
has t o  b e  regarded as a separate l anguage . Claas sen-McElhanon ( 19 70 : 6 1 )  
regarded Dumun-Kulilau a s  a "wide ly divergent dial e c t "  o f  Ganglau . 
Dumun i s  now marked as Bx inst e ad o f  B ai . 
The Mabuso Stock cons i s t s  o f  four fami l ie s : Kare , Kokon , Gum and 
Hanseman . A sub s equent comparis on and count o f  100 words support s 
s u ch a divis i on . C5 Sihan should b e  ass igned t o  the Gum Fami ly on 
lexical grounds . Some o f  the memb ers o f  the Hanseman Family are listed 
as l anguage s , b e c ause informants insisted they di ffer from the  neigh­
bouring l anguages .  Subsequently , howeve r ,  some o f  them were found to  
be  related to  each other b y  more than 8 1% of the c ompare d vocabulary 
and for this reason have to b e  re garded as diale ct s . They are : 1 .  C 1 0  
Panim , C 7  I sebe , 2 .  C22 Silop i , C 2 3  Utu ,  3 .  C12 Wamas , C13  Samosa ,  
C 1 4  Murupi and C17  Mos imo . 
A.1.2.1.1. Ra; Coast Stock 14, 924 
EVAPIA FAMILY 2 ,103 
Bl Sinsauru ( Kow) 4 7 6  
Asui 55 
Baipa 102 
Daumonia 4 4  
Mab e luku ( 74 )  3 7  
Mat aloi Oll )  3 1  
Saipa 1 6 9  
Yokopi 3 8  
B2 Asas ( Kow) 333 
Asas 1 2 8  
( Is arib a)  1 0 1  
( Ketub a )  ( 66 )  36  
K oropa ( 1 3 6 )  6 8  
B3 Sausi ( Uya ) 4 9 5  
Korona 5 7  
6 8  
3 1 8  
52  
K oropa ( 3 6 )  
Sausi 
( Yonapa ) 
( Ke s ub )  
B 4  Kesawai (Namuya ) 
Alive t t i  
( Kasanum) 
Ke s awai 1,2 . 
K orige i 
Waimeriba 
Wei s s a  
5 3 8  
1 4 0  
4 
1 6 6  
122 
36  
70 
B5 Dumpu (Watiwa ) 26 1 
Ab ikal 5 9  
Bemb e i  6 6  
Dumpu 1 3 6  
KABENAU FAM ILY 1,1 7 5  
B 6  Arawum 7 5  
Arawum 
B7 Ko1om 209 
75 
Lamt ub -Silaba 1 2 9  
Singor 80 
B8 Suroi 600 
Bib i  
Kul 
Kumisanger 
Marakum 
Rimb a 
B9 Lemio 175 
Gurumb u 
Kwanj e 
( Sosari ) 
B l0 Pu1abu 116 
Boimb i 
Pulab u  
( Kialb e )  
YAGANON FAMILY 1 , 1 4 8  
B 1 1  Yabong 36 8 
Bidua 
Forguan 
Gogou 
Mas i  
86  
19 1 
1 45 
100 
7 8  
9 9  
7 6  
4 6  
7 0  
105 
1 10 
5 8  
9 5  
15 
1 6  
B 12 Ganglau 1 5 4  
Dein 4 3  
Ganglau 7 8  
Kubuk 33  
Bx Dumun 42 
Dumun 3 3  
Kulilau 9 
Bai
3 
(extinct) 
B 1 3  Saep 5 8 4  
Budamu 9 4  
Diman 8 2  
Orinma 3 49 
Segi 59 
PEKA FAMILy4 5,6 5 8  
B 1 4  Usino 1,6 3 0  
Arimori 1 5 2  
Beire 2 4 0  
Bige i  1 4 6  
B i l  12 1 
Deini 1 4 5  
Dunub a 1 2 7  
Garaligut ( 17 9 )  87 
B15 
Igoi 
Kep sau 
Us ino 
( Kalafilu)  
Surnau ( Garia) 
Amasua ( 20 0 )  
Enam 
Eweiwa 
Eunimei ( 310 ) 
Igurue 
Inomt op 
Merioi 
( Mob o )  
Nugu 
Poini 
Pukisak 
Sumau 
Tab ab u  
Totopa 
Uria 
Yanipa 
1 6 2  
1 7 6  
2 7 4  
2,5 09 
100 
61 
136 
155 
320 
10 5 
1 5 3  
2 1  
1 1 8  
2 0 0  
129 
181 
189 
2 8 5  
2 1 8  
1 3 8  
17 
B16 Urigina 1,404 
Adj uai 76 
( Aiamb i )  64 
Biri (55) 30 
K e s a  193 
Korigina 91 
Mat aloi (111) 40 
On guru 152 
Rainbana 119 
Sana 115 
Uria 123 
Uri gina 175 
Wiai (104) 97 
Yagumb u  129 
B 1 7  Danaru ( Maya) 1 1 5  
Danaru 115 
NURU FAMILY 2 , 5 7 6  
B18 Usu 9 3  
Usu 93 
B19 E rima 4 12 
Balima 66 
Dogia 62 
Erima 216 
Malaga (136) 68 
B20 Duduela 4 6 9  
Buai 227 
Dudue la 142 
Wuia 100 
B21 Kwato (Waupe) 7 7 8  
Aiyau 172 
Balaia 88 
B i ri (55) 25 
Kulel 85 
Kwato 151 
Mabe luku (74) 37 
Mataloi (111) 40 
Yab ie 40 
Yau la 140 
( Adj urn) 
( Wuyai ) 
B22 Rerau 2 3 5  
Rerau 165 
Wenge 70 
18  
B23 Jilim 409 
Alibu 162 
Jilim 1 5 7  
TU)llb u  90  
B24 Yangu lam 1 80 
Sekwanam 100 
Yangulam 80 
MINDJIM FAMILY 2 , 26 4  
B25 Born (Bogadjim )
5 
1 , 130 
Bauak 2 4 4  
Born 4 2 0  
Jamj am 1 1 8  
Lalok 3 4 8  
( Bogadj im) 
( Yawar) 
B26 Male 3 9 3  
Buram 1 2 6  
Kaliku 9 9  
Male 1 6 8  
B27 Bongu 4 15 
Bongu 415 
( Gorendu) 
( Gumb u )  
B28 Songum 326 
B ang 191 
Songum 1 3 5  
A.1.2.1.2. Mabuso Stock 22,869 
KARE FAMILY 3 8 4  
Cl Kare 3 84 
Dawa 6 1  
Maritambu 76  
Mugunuramb a 2 8  
Musivanga 5 3  
Oronga 8 8  
Simuku 7 8  
KOKON FAMILY 5 , 304 
C2 Girawa (Bagasin ) 4 , 00 3 
Aigut 1 1 4  
Amasua (200 ) 100 
Animink 123  
Aup io 96 
19 
Bagasln 1 4 2  
Balsop 1 7 8  
Bame s os 1 3 1  
B l lb l l  9 4  
Borkwa 1 2 0  
Ensaru 1 3 3  
Eunlmel ( 3 10 ) 155 
Garlnam 1 4 4  
Gasua 125 
Gasual 1 7 3  
Gomuru 1 6 8  
l agl 19 4 
lblnoro 1 7 7  
Kikere l ( 6 4  ) 32 
Kunduk 9 8  
( Moro ) 
Neglrl 3 4 7  
Orlsop 115 
Oub a ( 165)  8 3  
Oworu 3 2 9  
S al 1 4 6  
Sanawal 2 7 4  
Urlral 2 1 2  
C 3  Munit 3 4 5  
Bemarl 53 
Berln 1 50 
Oupan 9 4  
Waguma 4 8  
C4 Bemal ( Kein) 6 4 2 
Bemal 206 
Ja1 9 2  
Job t o  1 70 
Sakwari 119  
Wehe ge 10 55 
C5 S ihan 3 1 4  
Slhan 129 
Wagum 1 85 
GUM FAMILy6 7 , 7 4 4 
C6 Guma1u 27 1 
Gumalu 271 
C7 Isebe 9 1 3  
Barahaim 254 
Blrlmal 89 
Korog 1 .  1 4 6  
Korog 2 .  116  
? Mlrkuk 1 6 6  
Opl ( 6 6 )  3 3  
Urugan 10 9 
20  
C8 Ame1e 4 , 623 
Aguru 2 7 4  
Aiha 2 0 1  
Aiyap 16 3 
Ame 1e 1 7 6  
Bahor 75 
Banup 315  
Da1am 2 8 8  
( Daiya) 
Hilu 1 7 4  
Hudini 1 1 8  
Ke sup 196  
Malaga ( 13 6 )  6 8  
Mirhanek 105 
Moilsehu 1 8 5  
Ohu 332 
Ohuru 2 0 2  
Omuru 2 2 9  
Ord 12 6 
Sa 1 3 4  
Saluku 111 
Sein 115 
So  105 
Sua 12 6 
Umuin 2 1 8  
Umun 3 0 6  
Waguk 81  
Yahil 40  
Ye lso 160 
C9 Bau 1 , 7 8 5  
Bafa1u 169  
Bau 1 4 7  
Bauk 150 
Bemahal 159 
Dolonu 119 
E fu 3 6 0  
Fu1umu 3 9 5  
Guman 155 
Lagaha 1 3 1  
Cl0 Panim 152 
Panim 152 
HANSEMAN FAMILY 9 , 4 3 7  
Cll Rapting 3 32 
Asiwo 1 4 0  
Lapting 192 
( Arapik) 
( Bayat ) 
( Dawali )  
( Solaptik)  
2 1  
C 12 Wama s 1 3 5  
Wamas 1 3 5  
( Yap ) 
C13 Samosa 94 
Samosa 3 8  
Soli 56 
( Ame lesua) 
C 1 4  Mu rupi 3 0 1  
Bai 1 5 1  
Maik 5 5  
Murupi 2 9  
Si lahala 66 
C15 Saru ga 129 
Saruga 81  
Sevoi 48 
( Ituhu ) 
( Unahu) 
C16 Nake 1 7 3  
I t ap i  1 2 0  
Nake 5 3  
( Magupi )  
( Saginep ) 
( Uharp i )  
C1 7 Mosimo 5 8  
Mos imo 5 8  
C18 Garu s 2 , 10 7  
Ab ap 1 8 6  
Anhabak 1 3 1  
Badimfok 52  
Baitet a  1 4 1  
B alab ak 12 3 
Ba1be 1 1 7  
Bemdik 1 41 
Bubno 114 
Budlp 150 
Budum 1 8 9  
Burbura 6 3  
Dudula 2 37 
E lebe 12 4 
H iaya 8 4  
Hipondik 122 
Sigu 1 3 3  
22  
C19 Yoidik 26 6 
Baglld1k 75 
Yoidik 191  
( B anap ) 
C20 Rernpi 5 9 2  
Bornas a  156 
De da 110  
Kawe 1 7 6  
Sernp i  150 
C21 Bagupi 5 8  
Bagup1 25 
Op1 ( 66 )  3 3  
C22 S i lopi 1 4 0  
S l lopi 1 4 0  
( Ornonduru) 
C23 Utu 5 8 3  
As ikan 92  
Gllo10 6 0  
Guteb 71 
MaIolo 50 
S ilaul 14 7 
( Ornonduru ) 
Utu 1 6 3  
C24 Mawan 26 9 
Barik 58 
Lowo 9 7  
Mawan 1 1 4  
C25 Bairnak 4 4 1  
Ba1mak 165 
Me g1nam 155 
Wanif 12 1 
C26 Matepi 23 8 
Arar 54  
Autabak 86  
Matepi 9 8  
C27 Ga l 22 4 
Gal l. 9 6  
Gal 2 .  7 4  
Sanep1 54 
C2 8 Garuh 2 ,2 7 7  
Abar 
Aluak 
Budup 
Butelkud 
Garigut 
Gegiri 
Guhup 
Haidurem 
Haimo 
Hapurp i 
Haven 
Mab anob 
Manep 
Meb at 
Mukuru 
Nob anob 
Wan gar 
C2 9 Kamba 1,0 2 0  
Foran 
Kamb a 
Kauris 
Mis 
Silabob 
1 4 4  
1 0 7  
6 9  
1 0 9  
1 5 2  
6 3  
1 3 4  
116 
100 
131 
110 
2 0 3  
2 9  
1 70 
119 
429  
92  
115 
3 8 8  
1 6 4  
2 49 
1 0 4  
A.l.2.2. The Adelbert Range Super-Stock 39,842 
2 3  
The Adelbert Range Sup er-Stock extends from the northern hal f  of 
Karkar I s land acros s the central part of the Adelbert Range t o  the middle 
Ramu River area and towards the northern s l opes  of the Bismarc k Range . 
I t  c ons i s t s  of s i x  stocks : Mugil S t o c k  type isolate ( D) ,  I sumrud ( E ) , 
P ihom ( F) , Josephstaal ( G) , Wanang ( H )  and Brahman languages ( I ) . A 
sub s equent c ompari son and c ount o f  75 words show the Mugil-I s umrud-P ihom 
and Josephstaal-Wanang languages related to  each other on a stock leve l . 
Further divisions and modifi cations into s ub - s tocks and s ub -families  
could be  made at a later stage o f  research . The new percent age count 
favours the present divis ion by fami l i e s . F16 Yab en-F1 8 Bilakura and 
F17 Yarawata-F19 Parawen-F2 0 Ukuriguma are dial e ct s ,  ac c ording to a 
new c omputer c ount . The Brahman language s  ( I )  at the northern s lopes 
of the Bismar c k  Range are l i sted as a group rather t han as a stock or 
family b e caus e o f  their heterogeneous nat ure and the uneven influence 
e xe rted on them b y  the neighb ouring Rai Coas t and East New Guinea High­
lands languages .  I t  is observe d that the Brahman languages are l oc at e d  
in a n  imp ortant trade route area b etween the coast and t h e  highlands . 
The Brahman l anguages have some typologi cal features that are typical o f  
the Adelb ert Range languages . Their lexical relationship with the 
Adelb ert Range l anguages is also s li gh t ly higher than with the Rai Coast 
languages . For these reasons they are t entatively inc luded into the 
Ade lb ert Range Sup er-S tock . 
2 4  
A.1.2.2.1. Mugi 1 Stock I sol a te 2, 30 3  
01 Mu gi l 2 , 303 
Aronis 371 
Baranis 3 1 7  
Bunu 3 83 
Garup ( 2 6 2 )  131 
Kudas 50 
Kurum 159 
Liksal 160  
Nom 9 3  
Saulis 119  
Udis i s  2 39 
Wasab 9 0  
Wasabamal 191 
A. 1. 2. 2.2. lsumrud Stock 11 ,48 3 
OIMI R FAMILY ISOLATE 1 , 6 6 8  
E l  Oimir 1 , 6 6 8  
Basken 3 0 9  
Dimir 450 
Gamenkin 1 0 9  
Garup ( 26 2 )  1 3 1  
Karkum 300 
Mirap 369 
MABUAN FAMILY 7 1 8  
E2 Ma las 220 
1mb arb 1 3 1  
Malas 89 
E3 Bunabun 4 9 8  
As imb in 82 
Bunabun 2 0 1  
Murukinam 2 15 
KOWAN FAMILY 9 , 09 7 
E 4  Korak 205 
Korak 1 6 0  
Tabultae 45 
E5 Waskia 8 , 8 9 2  
Apara 126  
Apari 2 3 8  
Bangame 4 4 8  
Bus on 175  
De lt igu 171 
Dimer 3 6 7  
Dorogodam 1 4 2  
Gial 4 65 
25  
Kaul l .  4 70 
K aul 2 .  2 7 6  
Kaul 3 .  4 5 4  
Kaul 4 .  2 3 8 
Kaviak 3 9 1  
Kinim 1 8 6  
K ong 2 9 9  
Koropak 3 3 1  
Kulkul 1 4 8  
Kurumlang 2 5 9  
Kurumtaur 1 5 4  
Langlang 1 6 5  
Mapor 3 7 5  
Marangis 2 88 
Mat er 2 4 0  
Mom 2 8 8  
Narer 4 79 
Nor 1 4 1  
Sangana 4 2 0  
S ikent ika 3 9 5  
Tokain 2 0 9  
Tugatuga 2 7 0  
Urara 1 3 1 
Urugen 153  
A. 1. 2. 2 . 3 .  Pi hom Stock 15,458 
KAUKOMBARAN FAMILY 6 , 3 6 9  
Fl Pay 7 6 9  
Aidibal 1 2 5  
Busip 8 8  
Dagoi 3 8 
Dugumo r 1 0 0  
Malala 1 3 3  
Rurunat 2 0 1  
Tobenam 8 4  
F2 Pila 6 6 9  
B imat 75 
Bonaputa 86 
Moap 9 4  
Suaru 2 5 9  
Wang�r 7 7  
Yamb iyamb i 78  
F3 Saki ( Maya) 2 , 4 3 5  
Bwanavab 9 3 
Dalua 49 
Dogodogo 41  
Dongwanam 1 5 4  
Dumabum 2 7 5  
Gum 5 4  
Gurube 2 4 6  
Mil ilamuda 6 6  
Moisiamanot ( 15 6 )  7 8  
Mugumat 2 .  2 5 8  
2 6  
Oubirap 1 1 7  
Pariakinam 1 0 5  
Roumirap 89 
Sanarvat 1 0 3  
S iriar 5 0  
Turupard 1 0 8  
Turutapa 110 
Wagadab 115  
Wanaru 9 3  
Wedaro 1 0 0  
Yakib a 1 3 1  
F 4  Tani ( Miami ) 2 , 4 9 6  
Abab igab 87  
Alisuab 7 6  
Be idup 77  
Bubum 6 3  
Ere ib adas 9 0  
Ere ivanum 1 4 2  
Euwarame 4 6  
Gugub ar 1 8 4  
Kaukomb a 9 4  
Manugwar 100 
Mis abura 1 0 4  
Moi s i amanot ( 15 6 )  7 8  
Mugumat 1 .  156  
Rarin ( 122 ) 61  
Sabero 3 9  
S imb ini 111 
Suvat 115  
Tamagot 1 3 6  
Ulatab un 159 
Uwunipi 179  
Waba 1 0 6  
Wagimuda 2 11 
Yavera 82 
KUMILAN FAMILY 7 1 , 80 4  
F5 Ulingan ( Mawake ) 1 , 6 9 1  
Aketa 200 
Amint en 15 3 
Meiwok 14 1 
Me riman 179  
Mo ro 1 1 4  
Muaka 6 9  
Papur 6 8  
Rarin ( 122 ) 6 1  
Saramun 1 7 4  
S ikor 189  
Sus uri 7 6  
Tarigapa. 1 7 1  
Yeipamir 9 6  
F6 Bepour 5 7  
Bepour ( 113 ) 5 7  
27 
F7 Moere 56 
Bepour (113) 56 
TIBORAN FAMILY 
8 
2 , 3 3 5 
F8 Kowaki 31 
Mawak (62) 31 
F9 Mawak 3 1  
Mawak (62) 31 
( Kumangkuma) 
( Marakapa) 
( Eb enatu) 
( Impe )  
( Kerina)  
FlO Hinihon 1 , 10 0  
Hinihon 192 
H inongabe 231 
Me s ekor 177 
Pe rene 289 
Yaure 211 
F11 Musar 684  
Aregerek 57 
Emb o r  (139) 70 
Makinton 150 
Reinduk 76 
Sarisawu 138 
Seremben 81 
Sob erom 112 
F12 Wan arnb re 489 
Emb o r  (139) 69 
Kat emat 62 
Mab et 93 
Tinarni 81 
Wanamb ere 184 
OMOSAN FAMILY 1 , 7 0 4  
Fl3 Koguman 9 4 3  
Eve chi 135 
K oguman 190 
Kumbumb a 136 
Megiranu l .  191 
Mutuval 107 
( Namapunda) 68 
( Pi t chilei)  (77) 35 
( Ut e rukum) 81 
2 8  
Fl4 Abasakur 7 6 1  
Abasakur l .  255 
Ab asakur 2 .  12 3 
Avartamur 5 1  
Kaungava 3 8  
Kukurmas ak 9 7  
( Pi t ch1le i )  ( Tn 3 6  
Poro s ae 1 0 8  
( Tuwamate )  53  
NUMAGENAN FAMILy
9 
2 , 6 80 
F15 Wanuma 1 , 2 8 3  
Arimatau 1 6 4  
At i t  au 10 3 
(Boromutau) 11 
Kowat 113 
Megiranu 2 .  12 6 
Munimat aman 126  
Se lausi 6 7  
Sengrusengru 9 1  
Wabriatau 65 
Wanuma 254 
Yab sau 99 
Yeria 6 4  
F16 Yaben 702 
Ab aiya 82 
Barat a 55 
Bob orana 4 0  
Boiya 4 
Dagurip 2 9  
Gulkubrana 82 
Idimakuma 1 1 6  
Ikarinagra 6 1  
Komiarum 6 7  
Mag1lan 1 6 6  
F 1 7  Yarawata 9 8  
I lmamkatu 52 
Yarawat a 4 6  
F18 Bilaku ra 3 4  
Bilakura 3 4  
F19 Parawen 429 
Ebenan 71  
I lebeguma 6 6  
I l ima 3 7  
Kosilanta 78 
Mag1la 8 6  
Parawen 42 
Tarina 4 9 
2 9  
F20 Ukuriguma 1 3 4  
Kagi 32 
Ukurigurna 1 0 2  
AMAIMON FAMILY I SOLATE 5 6 6  
F21 Arnairnon 5 6 6  
Arnairnon 92  
Baisarik 1 3 4  
Kararnas arik 7 8  
Tebins arik 122 
Wabus arik 1 4 0  
A.1.2. 2.4. Josephstaal Stock 6,509 
SIKAN FAMILY 3 , 5 4 5  
G1 Sileibi 259 
Karnarnbu 1 3 3  
Kurnb un a  2 7  
Mus ita 52 
Sileibi 4 7  
G2 Katiati 3 , 2 8 6  
Arnb ingari 5 0  
Arnj aib ibu 1 8 0  
Angasa 8 2  
Arirnbugor ( 10 7 )  5 4  
Bangan s av 151 
( I ab aranga) 79 
( Iabt angu) 35 
I arnarnuk 5 9  
Ibubue 6 2  
Irnurnarngairn 8 6  
Insinib i 72 
Kaibugu 119  
Kangaren gate 1 4 3  
Katiati 2 2 4  
K irnbugor 1 5 2  
K i s i l a  1 4 1  
Kokopogo s a  6 9  
Kunde gende 2 3 1  
Makaratarna 6 7  
Maranget 82 
Maurniku 6 3  
Mavundi 1 8 0  
Negidzab ai 9 7  
S arnbanga 7 3  
S an garup 6 2  
Sarirni 8 7  
Sirnb a  1 0 8  
S i s ilika 7 6  
Tintiginei 1 3 1  
Turagere 9 4  
Us irnb ugor 1 7 7  
30 
OSUM FAMILY ISOLATE 5 7 7  
G3 Osum 5 7 7  
Ai-Andonk 4 7  
Alaginam 52 
( Avan s i )  
Indavai-A 9 6  
Ingavaia 124 
I varai 77  
Osum 7 8  
Woguvunt 5 5  
Yigebuguar 4 8  
POMOIKAN FAMILY 1 , 8 4 1  
G4 Pondoma 5 9 7 
Arimb ugor ( 1 0 7 )  5 3  
Mandugar 6 8  
Pondoma 1 1 3  
Suanj ami 119  
Tumb unduwi 1 0 3  
Waiutang ( 89 )  4 4  
Watit angu 9 7  
G5 Ikundun 1 , 0 4 7  
Aramant 1 5 3  
Avunamakai 1 0 8  
Evwar 7 7  
Ikundun 115 
Makapai 4 8  
Mindivi 109 
Parpor ( 65 )  3 3  
Tumanduarpuar 75 
Ut ah 7 8  
Uvorai 2 0 6  
Waiutang ( 89 )  45 
G6 Moresada 19 7 
More s ada 1 9 7  
WADAGINAM FAMILY ISOLATE 5 4 6  
G 7  Wadaginam 5 4 6 
Wadaginam 5 4 6  
A . 1 . 2 . 2 . 5 .  W a n a n  9 Stoc k 3 , 0 8 0  
ATAN FAMILY 1 , 8 32 
H l  Atemp 1e 
1 0  
6 5  
Atemp le 6 5  
3 1  
H2 An gaua 1,7 6 7  
Agilimup 6 2  
Aiangat 1 2 7  
Akurumgunt 4 5  
Andugus 6 8  
Animinikin 1 3 6  
Astangu 12 6 
Awam 6 3  
Gwaringiri 1 1 6  
I pongador 117  
Irivais 9 3  
I sowak 70  
I taranku 2 2 6  
Longar 3 8  
Namb inj 5 7  
Parapasam 1 4 4  
Pasinkam 161 
Was iaruk 1 1 8  
EMUAN FAMILY 1 , 0 9 8  
H 3 Emerum 7 4 3  
Emerum 9 4  
Ga1isakan 115 
Gaum 92  
Mange 71 
Samb akua 47  
Siniap 35 
Sumasuru 80 
Tevari 120 
Urangere 10 
Wab u 79 
H 4  Husak 3 5 5  
B anam 6 8  
Garaligut ( 17 9 )  9 2  
Kike re i  ( 64 )  3 2  
Musak 92  
Sepu 71 
PAYNAMAR FAMILY ISOLATE 1 5 0  
H5 Paynamar 1 5 0  
( Paynamar) 150 
A . 1 . 2 . 2.6 . B ra h man Lan guages 1,06 3 
I l  Isabi ( Maruhia) 2 8 0  
Genari 3 8  
I s ab i  1 6 2  
Samiri 80 
I2 Biyom ( Sasime ) 3 7 9  
Omkwis i  1 1 7  
Prome s i  ( Tomo ) 4 3  
Yaikoro ( Bium) 1 1 0  
Yomika 1 0 9  
32 
13 Tauya ( Ina fosa ) 3 4 7 
Tauya 1 4 9  
Wau-Kausi 1 9 8  
1 4  Faita 5 7  
Faita 57 
A . 2. THE S E P I K - RAMU P H Y L U M  
The Sepik-Ramu Phylum is lo cated i n  t h e  area o f  the Sepik River and 
the lower Ramu Rive r .  It was first posited by Lay co ck ( 19 7 3 ) , and 
minor adj ustment s to the class ificat ion made by Laycock and Z ' graggen 
( 19 75 ) . The phylum consist s of five sub-phyla : Sepik , Leonhard Schulze , 
Lowe r Sepik , Gapun , and Ramu . Only the Ramu Sub -phylum e xt ends into 
t he Madang District : it consists  o f  the Yuat and Ramu Super-S t o cks , 
o f  which the forme r is located ent irely in the East Sepik District -
with the exception of the two l anguage s Ul Wiyaw ( Wuiabuk ) and U2 
Aramaue ( see  be low) . 
A.2.0 . The Ramu Super-Stock ( Madang 26 ,451 ; Sepi k 11 ,904 ) 
The Ramu Super-Stock consists  of 5 s t o cks : Keram ( or Gras s ) , 
Arafundi , Annab erg , Ruboni , and Goam ( Lay cock 19 7 3 ; Lay cock and Z ' graggen 
1 9 75 ) . The Arafundi Stock is lo cated entire ly in the East Sepik Dis­
tri ct , and the Goam Stock in the Madang District . The other three 
st ocks are lo cated b oth in the Madang and East Sepik District s .  Lay­
cock ' s  ( 19 7 3 )  populat ion figure s for the Ramu Super-S t o ck ( with the 
e x cepti on of  those for Langam) have b een modified on the b asis  of a 
p opulation count · made in March/April 1 9 7 3 ; the older figure s are howeve r  
ret ained i n  Lay co ck and Z ' graggen ( 19 75 ) . 
The language s Ul Wiyaw ( Wuiab uk ) and U2 Aramaue are listed as un­
c l as s i fied l anguages in Lay c ock ( 19 73 ) , and also on t�e l anguage map o f  
this b o ok , but the sugge stion is made by Laycock and Z ' graggen ( 19 75 ) , 
on the b asis  of new wordlis t s , that these language s ,  along with the 
Pinai language in the upper Yuat gorge ( Laycock 1 9 75b ) , form a s ingle 
family ( Piawi Famil y )  showing clear lexical re lationship to  the lan­
guage s of the Mongo l-Langam and Yuat St ocks ; ac cordingly , a Yuat Super­
Stock i s  p os ited t o  t ake in these groups . 
A. 2.1. * Ramu Super-Stock 38 , 355 ( Madang :  26 ,451 ; Sepi k 11,904 ) 
A.2.1.1. * Rubon i Stock 11 ,156 ( Madan g 11 , 016 ; Sepi k  140 ) 
*OTTILIEN FAMILY 3 , 123 ( Madang 2,9 8 3 ;  Sepik 140)  
Ll *Watam 3 7 6  
Marangis 
*Watam 
2 3 6  
1 4 0  
3 3  
L2 Kaian 322  
Kaian ' 3 2 2  
L3 Game i 1 , 1 3 6  
Bak 2 3 5  
Botbot 1 1 8  
Bu1iva 1 0 5  
Damur 1 2 4  
Gabun ( B oroi ) 2 3 5  
Ga1ek 70 
Gamei 1 4 4  
Kab uk 105 
L4 Awar 5 72 
Awar 3 2 2  
Nub i a  1 3 5  
S i s imangun 115 
liS Bosman 7 1 7  
Daidem 2 1 2  
Dongon 2 2 1  
Goinbang 1 7 8  
Mangai 1 0 6  
MISEGIAN FAMILY 8 , 0 3 3  
L6 Mikarew 5 , 7 8 6  
Abe gani 2 2 6  
Adui 1 7 5  
Apingan 1 .  1 6 1  
Apingan 2 .  1 2 4  
Ariangon 4 2 1  
Ariap 8 8  
Aringer 2 1 7  
B anang 70  
Bekun 32 
Dimuk 3 0 1  
Dinam 3 2 6  
Gorak 1 8 3  
Gun 1 .  9 3  
Gun 2 .  89 
Igos 1 9 3  
I kemin 1 86 
Iku 1 2 0  
I ruari 1 7 8  
Makarup 2 2 1  
Mari 1 2 9  
Masawara 152 
Mekera 6 4  
Naupi 1 .  7 4  
Naupi 2 .  70  
Niapak 113  
Puk 2 5 2  
Rugusak 1 .  1 2 3  
Rugusak 2 .  9 5  
Sangan 89 
3 4  
Sirin 2 1 7  
Tiap 1 3 5  
Tongbur 150 
Wakima 1 4 4  
Warekam 1 2 8  
Waremis 1 8 4  
Wasangab ang 2 6 3  
L 7  Sepen 4 2 8  
Akukum 1 3 7  
Sepen 1 .  189  
Sepen 2 .  102 
L 8  Giri 1,8 19 
B i rap 1 7 5  
Giri 1 .  2 6 6  
Giri 2 .  2 3 1  
Kominung 2 0 6  
Minu 10 7 
Pir 1 .  210 
Pir 2 .  9 3  
Temnu 182 
Tung 1 87 
Warinung 162  
A . 2 . 1 . 2 .  Goam S tock 8 , 4 7 9 
ATAITAN FAMILY 5,356 
Ml Tangu 2 ,6 8 4  
Amuk 3 2 5  
Andeamarup 2 3 5  
Beiamp 425  
Duapmang 3 2 9  
Giar 2 48 
Mangigim 4 2 7  
Sirikin 5 6 4  
Was amb 1 3 1  
M2 Igom 1,082 
Ab er 2 8 7  
Arep 1 70 
Igamuk 100 
I s ingin 1 4 2  
I s ung 1 7 6  
Reng 2 0 7  
M3 Tanguat 506 
Arnbok 2 0 0  
Gutepek 158 
Tanguat 14 8 
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M4 Andarum 1 , O S4 
Andarum 11 6 
Avunkum 8 4  
Barit 1 2 3 
( Dakit ) 125 
Laptu 1 3 7  
Pauvrit 6 9  
Sokumu 1 3 8 
Umbo 92  
Z ukin 2 0 0  
TAMOLAN FAMILY 3 ,123 
MS I tutang 220 
I angare 7 8  
Itutang 1 4 2  
M6 Midsivindi 8 0 9  
Bugei 1 6 5  
I s arikan 17 6  
Mids ivindi 1 1 0  
Mutungu 1 11 
Oiumkuin 11 8 
Parpor ( 65 )  3 2  
Unge i 9 7  
M7 Akrukay 1 9 1  
Akuarikai 1 4 4  
Andamangu 4 7 
M8 Breri 1,0 72 
Korb anka 3 0 6  
Limb ub u  16 8  
Mis inki 1 9 6  
Sutubu 2 6 8  
Wengabu 1 3 4  
M9 Romkun 3 89 
Romkun 1 .  2 0 6  
Romkun 2 .  1 83 
Ml O Kominimung 328 
Askunka 1 9 3  
K ominimung 1 3 5  
M11 Igana 1 1 4  
I gana 11 4 
(Wasmuk ) 
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A.2.1 . 3. *An naberg Stock 6,31 3  ( Madang : 5,895 ; Sepi k : 418 ) 
AlAN FAMILY 1 , 325 
N 1  AIlor 5 7 4 10 
Asapi 
At iape 
At suvat api 
Diugumb i 
lrarapi 
I vagripi 
Iwam 
Pungambu 
U1iangupi 
Vavapi 
N2 Aiome 7 5 1  . 
RAO 
Amb aiat i 
Dogerat 
Iporait 
Irigrat 
Kurakem 
Matongan 
Ungamarvin 
( Jamenke ) 
FAMILY ISOLATE 
N3 * Rao 4 , 9 8 8  
Baibu 
*Anj o 
Bamfu 
Boro 
Brokot o 
Bumb era 
Bunungom 
Chungrebu 
Dj am 
Dibu 
Gokto 
Grengabu 
Guas ingi 
Iongit abu 
Jitibu 
Jogoi 
Kiga 
Kragabu 
Litibu 
Mel e t o  
Moibu 
*Mo1i 
*Mui 
N ab ringi 
N al i s a  
Namb abu 
Nanike so 
Nodabu 
Pakingabu 
4 , 9 8 8  
3 8  
5 8  
4 4  
4 1  
3 4  
7 7  
7 3  
7 7  
50  
82 
45  
120 
40  
2 7 4  
71 
22 
4 7  
1 3 2  
( Madang : 4 , 5 70 ; 
70 
55 
95 
21 
1 0 2  
1 6 2  
1 3 7  
1 4 2  
1 0 1  
1 6 0  
1 9 9  
2 2 6  
1 69 
1 6 2  
2 0 2  
1 6 1  
4 8  
1 9 7  
1 8 6  
59  
1 2 5  
4 0  
1 0 3  
4 0  
1 5 3  
7 9  
3 5  
2 9 6  
1 8 8  
Sepik : 4 1 8 )  
Pakingabu 
Reb u  
Roropi 
Sab u  
( So ri )  
( Tovini ) 
Tsumba 
Vimvitabu 
Wab e s a  
Watab u  
Wob u  
1 8 8  
9 2  
1 0 6  
111 
118 
102 
89  
2 1 4  
12 8 
1 4 2  
1 7 3  
A.2 . 1 . 4 .  * Ke ra m  ( Grass ) Stock 11 , 878 ( Madan g : 1,061 ; Sepi k :10 , 817 ) 
*PORAPORA ( GRASS )  FAMILY 9 , 39 4  ( Madang : 6 7 3 i  Sepik : 8 , 72 1 )  
0 1  Gorovu 5 0  
Bangapela ( 2 8 7 )  5 0  
02 *Adjora 2 , 3 7 5  ( Madang : 623 Sepik : l , 752) 
*Lembum 11 3 
*Adj ora 1 4 2  
( Asua) 
Damangip 2 4 6  
*Duwar 7 8  
* ( Dwaia) 
*Eronen 45 
Gwaia 80 
*Jan git 7 3  
*Jeta 1 8 7  
*Kitchikan 92  
*Kirop 5 9  
*Lembum 1 1 3  
* ( Mangum) 
*Manmong 2 3 0  
*Muruk 1 31 
*Nauruk 70  
*Ogomania 120 
*Pinam 1 3 7  
*Pokporan 162  
* ( Senae ) 
Taringi 2 15 
Unkenang 82 
12 311 Kambot ( East Sepik District ) 6 , 11 2  
1 3 5  Ai on ( East Sepik District ) 85 7 
BANARO FAMILY ISOLATE 2 , 4 8 4  ( Madang : 3 8 8 i  Sepik : 2 , 0 9 6 ) 
03 Banaro 2 , 4 84 
*Angi s i  
*Bugaram 
B angapela ( 2 87 )  
*Buten 
Jab is 
*Kekten 
*Kendai 
10 7 
1 3 0  
2 3 7  
2 0 7  
6 1  
9 4  
7 2  
3 7  
*Kevim 
*Komt ing 
*Kongrum 
*Me gas ( Togo ) 
*Mogum 
*Mongitok 
*Munyiten 
*Ninias 
*Pushyt en 
*Rongwik 
*Tamo 
Wokam 
*Yar 
192 
6 2  
7 2  
9 5  
7 3  
12 1 
4 0  
9 3  
1 6 3  
14 3 
2 89 
90  
1 4 3  
A. 2 . 1.5. *Ara f undi  Stock 529 ( East Se p i k  D i stri c t )  
A . 2  . 1 .6. U n cl assi fi e d  
Ul Wiyaw (Wuiabuk ) 456 
Arandimp 
Dangu 
Gomp ( 14 1 )  
Keibam ( 13 9 ) 
U2 Aramaue 3 0 0 ?  
1 7 3  
14 4 
70  
69  
A. 3. TORR I C E L L I  P H Y L U M  ( Madang Vi� t4ict 9 0 6 ) 
Most of the Torricelli Phylum language s are located in the Torricelli 
Range in the East and West  Sepik District s . They are cut in three 
geographical areas by the Sepik-Ramu Phylum language s ( see  Lay cock 
1 9 7 3 ) . Only two Torricelli languages - P l  Monumb o and P2 Lilau 
( Ngaimbom) - are located in the Madang Dis t rict and b oth are in close 
ne i ghb ourhood of  Bogia St at ion . In Lay cock ' s  c l as si fication ( 19 73 ,  
1 9 7 5 a )  the Monumbo and Lilau l anguage s form the Monumb o Family and 
Monumbo Stock within the Torri celli Phylum . 
MONUMBO FAMILY 9 0 6  
Pl Monumbo 4 5 9  
Buaikulu 2 0 4  
Kamas ina 2 5 5  
( Kozakoza)  
P2 Li lau (Ngaimbom) 4 4 7  
Amb ana 1 6 5  
Bab angaua 102 
Kwongam 82 
Lilau 9 8  
A.4. THE AUSTRONES I AN L ANGUAGES 
39 
The Aust rone s i an ( Me lane sian )  language s of the Madang District are 
memb ers of three New Guine a  Aust rone s i an language familie s : Wewak ( Xl 
-X3 ) , Siasi ( X4-X1S ) and Azera ( X16 ) . 
The Wewak Austrone s i an language s extend from Ulingan h arb our in the 
coast al area of the Madang District t o  the b order o f  I rian Jay a .  
Laycock ( 19 7 3 )  posited this l anguage group , but h e  gives n o  name for it . 
The name "Wewak Family" is tentatively sugge s t e d . Laycock ' s  eastern 
12 
sub -group could be  called the S chouten Sub -Family with *Kairiru , 
*Kaiep , *Kis , *Woge o ,  *Bam ,  Manam , Sepa and Medebur as memb ers . Acco rd­
ing t o  the autho r ' s  fie ldnote s , the B am l anguage ( spoken on Rup Rup 
I s l and , Kadovar I sl and , We i I s l and , and B am I s land) is another memb er 
o f  the family and as yet unre corde d . 13 A fuller discuss ion is foun d  
i n  Laycock ( 19 7S c ,  1 9 7 5 d ) . 
Hooley ( 19 7 1 ) 1 4  posited the Siasi Family , including in it x4 Gedage d ,  
X1S Roindj i and also all other Aus t rones ian languages b e tween Karkar 
I s l and and the Morobe Dis t rict .  The memb ers of the Siasi Family within 
the Madang District are sub divided in this s t udy into the Belan , 
Astrolab an and Vit iazan SUb -Families . The Vit iazan Sub -Family appears 
to be  the s ame as Hooley ' s  I s l and Sub -Family , though a more det ail e d  
comp arison h a s  t o  b e  made yet . The Vit iazan Sub -Family in t h e  Madang 
District has the word order S V O  whe re as the re st  foll ows the word order 
S O Y . The Ham l anguage was pre viously as s i gned to  the Astrolab an Sub ­
Family . This as s i gnment was sub s equent ly found t o  be arbit rary and the 
l anguage is b e t t e r  ass i gne d t o  the Bel an Sub -Family , though Ham is 
abe rrant within the Be lan Sub -Family . The Ham people o riginated in the 
Bilb i l  clans and , .  ac cording to their oral histo ry , were cut off from 
the others by a natural c at ast rophe . The H am people are now c omple t e ly 
surrounded b y  non-Austrone s ian speakers an d cut off from the s e a ;  this 
apparently b rought abo ut the aberrant nature o f  their l anguage . Today 
the Gedaged and Bilb i l -Yabob people call thems e lves the Bel  community 
for polit ical and e c cles ias t i c al reas ons and t hey p re fe r to call their 
language Bel language rather than Gedaged or Kranket ( the village name ) . 
Unfortunately two languages ( Gedaged and Bilb i l )  are covered b y  this 
name . B e l  is given as an altern at ive name for Gedaged proper to  respect 
the wishes o f  the pe ople concerned . 1 S  
x16 Mari ( Hop ) i n  the Upper Ramu Valley be longs t o  the Azera l anguage 
family located otherwise in the Markham Valley of the Morobe Dis t ri c t . 
The Madang coas t al area i s  also the area where two Aust rones i an 
( Me l anes ian )  migrat ions c ome t o  a halt . There are no early report s o r  
hints i n  t h e  lo cal history o f  a migrat ion o n  a larger s cale between 
40  
Karkar I s l and and Manam I s l and . New I re land appears t o  b e  the point 
o f  departure for the Aust rones i an l anguages of  the N orth Coast o f  New 
Guinea .  From New I re l and spreads one migrat ion b ranch along both sides 
of  New Britain t o  the Umboi I s land are a ,  and from here south-east and 
west , as far as Takia on Karkar and Megiar on the Mainland . A western 
b ranch migrated through the e astern p art of the Admirality I slands t o  
t h e  Le s s e r  Schouten I s l ands and from this point to  the Mainlan d ,  then 
e astwards to  Manam and from there to Sepa and Medebur , and westwards to 
K airiru I s land , Ait ape , Jayapura and Sarmi . This view is sugge s t e d  by 
local history , t he l anguage maps and the overlap of s ome lexicon between 
the current ly posited language groups . 
A.4 . 0 .  Austron e s i an Languages - Mada n g  D i stri c t  26,649 
A.4 . 1 .  +We wak Fami l y  
* SCHOUTEN SUB-FAMILY 6 , 6 4 7  
Xl Manam 5 , 9 50 
Ab aria 
Baliau 
Boisa I s l and 
Bokure 
Borda 
Budua 
Dangale 
Dugulab a 1 .  
Dugulab a 2 .  
I a s s a  
I ogari 
Kolang 
Kuluguma 
Maduari 
Waia 
Waris 
X2 Sepa 26 8 
Sepa 
Wanam 
X3 Medebur 429 
Medebur 
Tot o 
A. 4. 2. + S i a s i  Fam i l y  
BELAN SUB-FAMILY 16 , 9 9 9  
X 4  Gedaged (Bel)  2 , 7 6 4  
Biliau 
Kranket 
2 6 1  
9 6 2  
3 8 4  
2 5 1  
5 2 2  
1 8 4  
3 7 1  
3 6 8  
2 79 
513  
4 46 
2 70 
5 4 8  
1 9 7  
2 81 
1 1 3  
159 
109 
2 5 3  
1 7 6  
2 75 
7 3 2  
4 1  
Ma1amal 1 0 2  
Riwo 7 5 8  
Sek 2 8 1  
Siar 6 1 6  
X5 Bilbil 700 
Bilbil 3 6 1  
Yab ob 3 39 
X6 Tak ia 10,9 62 
Badi1u 2 8 4  
Baror 391 
Biu 3 5 4  
Boroman 5 3 4  
Dangsai 1 8 1  
Daup 1 6 2  
Did 5 0 5  
Dumad 3 5 9  
Gamog 3 89 
K atom 2 0 2  
K avail0 2 5 1  
Kevasop 4 2 8  
Kilden 2 85 
Kub am 1 2 6  
Kuduk 4 8 1  
Kumorian 6 3 7  
Kurum 4 8 1  
Liloi 4 72 
Mangar 1 .  2 35 
Mangar 2 .  14 6 
Marap 1 0 1 8  
Mat iu l .  192  
Matiu 2 .  2 2 4  
Mob an 5 0 9  
Muluk 190 
Pain 2 1 6  
Pat il0 3 6 8  
Ulun 3 6 6  
Wadau 2 2 6  
Wak�n 2 86 
Warat 9 2  
Yagadun 372  
X 7  Megiar 8 5 9  
Megiar 3 9 9  
S arang 4 6 0  
X8 Matukar 219 
Matukar 2 19 
( Surumerang) 
X9 Ham 1 , 4 9 5  
At o 1 0 3  
Atu 55 
Barum 1 4 2  
42  
Buroa 9 3  
Buru 149 
Derin 2 1 7  
Gonua 3 2 9  
Kuyonbon 170 
Mair 155 
Oub a ( 16 5 )  82 
ASTROLABAN SUB -FAMILY 8 5 7  
XI0 Mindiri 9 3  
Mindi ri 9 3  
Xll Bi liau (Sengam) 6 2 2  
Bil iau 189  
( Te tere i )  
Galek 1 2 7  
Suit 1 8 6  
Yamai 1 2 0  
( Malangai ) 
X12 Wab (Som) 1 4 2  
Saui 55 
Wab 8 7  
+VITIAZAN SUB-FAMILY ( Madang District : 1 , 42 0; Morobe : 8 3 )  
X13 Arop 9 6 6  
Lon g Island 8 2 6  
Bok 2 6 6  
Koet 1 4 1  
Malala 2 3 1  
Matafuna 1 8 8  
Main land 1 40 
Mur ( 2 14 ) 1 0 0  
Sel ( 2 5 0 )  40 
Seure ? 
X14 Malalamai 3 4 1  
Bonga 1 4 4  
Malalamai 197 
( Yara) 
X1S *Roindji 1 9 6  
Gali 1 1 3  
*Roindj i 83  
4 3  
A.4. 3. *Azera Fam i l y  ( Madang :6 4 3 )  
X16 Mari ( Hop) 6 4 3  
Bopirumpun 1 4 1  
Bumb u  1 3 8  
Kaigulan 169 
Sankian 195 
A.5. THE L ANGUAGES ANV TH E I R  NUMB ER OF  S PE A K E RS 
In this part are listed the language s of the Madang Dist rict accord­
ing to the numb er of speakers . A + indicates  that the numb er o f  speakers 
in the ne ighb ouring district c ould not be included . This l i s t  should 
be helpful in evaluating the s igni fi cance of a language . Only two 
language s are spoken by more than 10 , 00 0  speakers and more than half 
by less than 500 s pe akers . 
2 l an guage s spoken by over 10 , 00 0  speake rs . 
6 l anguage s with 5 , 0 0 0  - 10 , 0 0 0  speakers . 
3 8  language s with 1 , 0 0 0  - 5 , 0 0 0  speake rs . 
3 6  l an guage s with 5 0 0  - 1 , 00 0  speakers . 
9 3  language s with l e s s  than 5 0 0  spe akers . 
N O .  SPEAKERS LANGUAGE NO . SPEAKERS LANGUAGE 
1 1 0 , 9 62 x6 Takia 19 2 , 4 8 4  03 *Banaro 
2 10 , 4 8 0  K4  +Karam 20  2 , 43 5  F 3  Saki 
2 1  2 , 3 75 02 *Adj ora 
3 8 , 892  E5 Waskia 22 2 , 30 3  D l  Mugil 
4 7 , 13 8  A6 Rawa 2 3  2 , 2 7 7  c 2 8  Garuh 
5 6 , 14 3  K l  Gende 2 4  2 , 1 6 8  A2 2 Nankina 
6 5 , 9 50  Xl  Manam 25 2 , 10 7  C 1 8  Garus 
7 5 , 7 86  L6 Mikarew 2 6  1 , 8 84 K2 Gant s 
8 5 , 2 8 8  A5 Nahu 2 7  1 , 819 L8 Giri 
9 4 , 9 8 8  N 3  *Rao 
2 8  1 , 785 C9 Bau 
10 4 , 6 2 3  c 8  Ame le 29 1 , 76 7  H 2  Angaua 
11  4 , 5 5 8  K5 +Kobon 3 0  1 , 69 1  F5 
Ulingan 
12 4 , 0 0 3  C2 Girawa 31
 1 , 6 6 9  A20 Nokopo 
13 3 , 2 86 G2 Katiati 32 
1 , 6 6 8  El Dimir 
14 2 , 7 6 4  x 4  Ge daged 3 3  1 , 6 30 
B 1 4  Us ino 
1 5  2 , 6 8 4  Ml Tangu 3 4  1 , 495  
X9  Ham 
16  2 , 5 2 5  K 3  +Maring 35 1 , 46 2  A19 I s an 
1 7  2 , 5 09  B15  Sumau 36  1 , 40 4  
B 1 6  Urigina 
18 2 , 49 6  F4 Tani 3 7  1 , 2 8 3  F15 
Wanuma 
4 4  
N O .  SPEAKERS LANGUAGE NO . SPEAKERS LANGUAGE 
3 8  1 , 13 6  L 3  Garne i 77  5 72 L4 Awar 
3 9  1 , 13 0  B25  Born 7 8  5 6 6  F 2 1  Arnairnon 
4 0  1 , 10 1  A2 Ngaing 79 5 4 6  G7 Wadaginarn 
4 1  1 , 10 0  FlO H inihon 80 5 3 8  B 4  Kesawai 
4 2  1 , 0 8 4  M 4  Andarurn 81  5 1 7  A1 8 Wandab ong 
4 3  1 , 0 8 2  M2 1 9orn 82  5 0 6  M 3  Tanguat 
4 4  1 , 0 72 M8 Breri 
4 5  1 , 0 4 7  G5 1kundun 8 3  4 9 8  E 3  Bunab un 
4 6  1 , 0 2 0  C 2 9  Karnba 8 4  4 9 5  B 3  Sausi 
8 5  4 89 F12 Wanarnbre 
4 7  9 6 6  Xl3 +Arop 86 4 7 6  Bl Sinsauru 
4 8  9 4 6  A12 Dahat ing 8 7  4 6 9  B 2 0  Duduela 
49 9 4 3  F13 Kogurnan 8 8  4 5 9  P I  Monurnb o 
50  9 1 3  C7  1 sebe 89 4 5 6  Ul  Wiyaw 
5 1  8 5 9  X7 Me giar ( Wuiabuk) 
5 2  820  A2 1 Kewieng 9 0  4 4 7  P2 Lilau 
5 3  8 0 9  M6 Mids ivindi 91 4 4 1  C2 5 Bairnak 
5 4  7 7 8  B 2 1  Kwato 9 2  4 30 A4  Nekgini 
55 7 6 9  F l  Pay 9 3  429  F19  Parawen 
5 6  7 6 1  F1 4 Abas akur 9 4  4 2 9  X3  Medeb ur 
5 7  751 N2 Aiorne 95  4 2 8  L7 Sepen 
5 8  7 4 3  H 3  Ernerurn 9 6  4 1 5  B 2 7  Bongu 
59  7 1 7  L5 Bosman 9 7  412 B19 Erirna 
6 0  7 0 2  F16 Yaben 9 8  4 0 9  B 2 3  Jilirn 
6 1  7 0 0  X5 Bilb i l  9 9  3 9 3  B 2 6  Male 
6 2  6 8 4  FH Mus ar 1 0 0  389  M9  Rornkun 
6 3  6 7 2  All Morafa 101 3 84 Cl Kare 
6 4  6 6 9  F2 Pila 102 3 79 1 2  B iyorn 
65 6 5 9  A 8  As at 1 0 3  3 7 6  Ll * Watarn 
6 6  6 4 3  Xl 6 Mari 104  3 6 8  Bll Yabong 
6 7  6 4 2  c 4  Bernal 1 0 5  3 5 8  AI0 De genan 
6 8  6 3 4  A16 Dornung 1 0 6  3 5 5  H 4  Musak 
6 9  6 2 2  XlI Bil iau 1 0 7  3 4 7  1 3  Tauya 
70 6 0 0  B 8  Suroi 1 0 8  3 4 5  C 3  Munit 
7 1  5 9 7  G 4  Pondorna 1 0 9  3 4 1  X14 Malal arnai 
72 592 C20 Rernpi 110  3 3 3  B 2  Asas 
73 5 8 4  B 1 3  Saep 111 3 3 2  Cll Rapt ing 
7 4  5 8 3  C 2 3  Utu 112 3 2 8  MI0 Korninirnung 
75 5 7 4  Nl Anor 1 1 3  3 2 6  B 2 8  Songurn 
7 6  5 7 4  G 3  Osurn 1 1 4  3 2 2  L2 Kaian 
4 5  
NO . SPEAKE RS LANGUAGE NO . SPEAKERS LANGUAGE 
115 3 19 A2 3 Meb u  1 4 6  1 5 4 B12  Ganglau 
116 315  A3 Neko 1 4 7  1 5 2  C l 0  Pan1m 
117  314  C5 S1han 1 4 8  1 5 0  H 5  Paynamar 
1 1 8  3 0 2  A15 Gabutamon 1 4 9  1 42 X12 Wab 
119 3 0 1  C1 4 Murup1 150 1 4 0  C 2 2  S 1lop1 
120 300 U2 Aramaue 1 5 1  1 3 7  A7 Yagom1 
121  3 0 0  K 6  + Kuman 1 5 2  1 3 5  C 1 2  Wamas 
122 2 8 0  1 1  I s ab 1  15 3 1 3 4  F2 0 Ukur1guma 
12 3 2 75 Al G1ra 15 4 1 3 1  A13 Gu1arak 
12 4 2 71 c6 Gumalu 1 5 5  1 2 9  C15 Saruga 
125 269 C2 4 Mawan 1 5 6  1 1 6  Bl0  Pulab u 
1 2 6  2 6 8  X2 Sepa 1 5 7  1 1 5  B 1 7  Danaru 
12 7 2 6 6  C19 Y o1d1k 15 8 1 1 4  M11 I gana 
12 8 2 6 1  B 5  Dumpu 1 5 9  9 8  F17 Yarawata 
1 2 9  2 5 9  G l  Slle1b1 1 6 0  9 4  C13  Samosa 
130  250  A17 B onk1man 1 6 1  9 3  XlO M1nd1r1 
1 3 1  2 38 c 2 6  Matep1 162 93 B 1 8  Usu 
1 32 2 3 5  B 2 2  Rerau 1 6 3  7 5  B6  Arawum 
1 3 3  2 2 4  C27  Gal 1 6 4  6 5  H l  Atemple 
1 3 4  2 2 0  M5 1tutang 1 6 5  5 8  C 2 1  Bagup1 
135  2 2 0  E 2  Malas 1 6 6  5 8  C 1 7  Mos 1mo 
1 3 6  2 1 9  x8  Matukar 1 6 7  5 7  F6 Bepour 
1 3 7  2 0 9  B 7  Kolom 1 6 8  5 7  1 4  Fa1t a 
1 3 8  2 0 5  E 4  Korak 1 6 9  5 6  F 7  Moere 
1 3 9  1 9 7  G 6  More sada 1 7 0  52  A14  Bulgeb1 
1 4 0  1 9 6  X15 *Ro1ndj 1 171  50  01 Gorovu 
1 4 1  191  M7  Akrukay 1 72 4 2  Bx Dumun 
1 4 2  1 8 0  B2 4 YanRulam 1 7 3  3 4  F18 B11akura 
14 3 1 7 5  B 9  Lem10 1 7 4  3 1  F8  Kowak1 
1 4 4  1 7 3  C16  Nake 1 7 5  3 1  F9 Mawak 
1 4 5  1 6 3  A9 Forak 
4 6  
B .  TH E D I STR I C T  AN D I TS L A N G U AG E S  
This part give s a linguis t i c  orientat ion o f  the Madang Distric t . 
The language s o f  the Dis t ri ct b e long to four phyl i c  l anguage groups 
pre sent in Papua New Guinea :  Aust rone s ian ( X) , Trans New-Guinea ( A-K ) , 
Sepik-Ramu ( L-O ) and Torricelli ( P ) . 
The language s o f  the Saidor Sub-Di s t rict b e long to the Austrone s ian 
group ( XIO-X1 5 ) and the Trans-New Guinea l anguage s ( A-B ) . The Madang 
Sub -Di s t rict takes in the Trans -New Guinea ( Madang-Ade lb ert Range Sub ­
Phylum ) l anguages ( B-G) and s ome Austrones ian language s ( X4 -X9 ) . The 
Bogia Sub -District is linguisti cally the most complex . The eastern 
part b elongs t o  the Tran s -New Guinea ( Ade lbert Range Super-Stock ) 
language s ( E-G) and the western part t o  the Sepik-Ramu ( Ramu Super­
Stock ) l anguage s ( L-O) . In addit ion two Torricelli Phylum l anguage s ( P ) 
are found in the ne ighb ourhood o f  Bogia St at ion and three Austrone s i an 
language s ( XI-X3 ) on Manam I s l and and the coastal area . The language s 
o f  the Ramu Sub -Dist rict b e long t o  vari ous sub-groups o f  the Trans -New 
Guinea Phylum languages ( A-C , H-K ) . Some Sepik-Ramu Phylum ( Ramu Super­
Stock ) language s ( M-O ) are foun d at the western boundaries and one 
Aust rone s ian ( X1 6 )  in the upper Ramu Valley of the Ramu Sub -Dist ric t . 
Part B . l .  provide s a linguis t i c  ident ificat ion o f  the vill age s o f  
t h e  Census Divis ions a s  given i n  t h e  Village Dire ctory 1 9 7 3 . The date 
when the census was t aken is given for each Census Divis ion . In the 
first column t he vil lage name s are given for each Census Divis ion . In 
column two the numb er of speakers for e ach vill age i s  given and column 
three give s the lingui s t i c  ident i fi cat ion . I f  more than one language 
is s p oken in a village , the est imat ed numb er of speakers for each 
l anguage i s  given in bracket s after the l anguage name . 
Part B . 2 .  lis t s  the village s in alphab e t ical o rder in the first 
c olumn . A re fe rence to the number o f  the Census Division is given in 
column two , the population figure in column three , and the l inguist i c  
identificat ion i n  column four . 
B . 1 .  THE C ENS US VI V I S I ONS ANV THE I R  L ANGUAGES 
Village C en� u� I den�6ica�ion 
SAIDOR SUB- DISTRICT - Popu lation 22 , 7 19 
1 .  LONG I SLAND Population ( 19 7 3 ) : 826 
Bok 
Koet 
Malala 
Matafuna 
2 6 6  
1 4 1  
2 3 1  
1 8 8  
Arop X1 3 
Arop X1 3 
Arop X13 
Arop X1 3 
4 7  
2 .  YUPNA Population ( 1 9 7 3 )  : 4 , 8 7 0  
Baup 81 Wandab ong A1 8 
Bonkiman 196  Bonkiman A17 
Danatum 2 3 2  I s an A19 
Gua 3 4 7  Nokopo A2 0 
I s an 4 8 8  I s an A19 
Kangulat 1 5 5  N okopo A2 0 
Kewieng 820 Kewieng A2 1 
Megan 304  ? 
Mek 4 5 8  I s an A19 
Narawum-Kwembun 9 9  . { Wandabon g ( 4 4 )  A18 
N okopo ( 4 5 )  A20 
Nian 302 Nokopo A2 0 
Nokopo 3 3 3  Nokopo A20 
Teptep 2 3 7  Nokopo A20 
Urop 2 8 4  I s an A19 
Wandabong 2 84 Wandab ong A18 
Was ikokop 2 5 0  N okopo A20 
3 .  NANKINA Population ( 19 73 ) : 2 , 3 70 
B ambu 5 0 4  Nankina A22 
Gumb aion 2 9 8  Nankina A22 
Gwarawon 4 4 1  Nankina A22 
Mamb it 7 1  Nank1na A22 
Mebu 2 0 2  Meb u  A2 3 
M10k 2 6 1  Nankina A22 
Tar1knan 87  Nank1na A22 
Tepmawon 2 9 0  Nankina A22 
Yauangoba 2 16 Nank1na A22 
4 .  WARUP Population ( 19 7 3 )  : 4 , 8 3 8  
Bagen 13 8 Morafa All 
Bandit 5 4  Dahat 1ng A12 
Baru 59  Morafa All  
B onga 1 4 4  Malalama1 x14 
Bulgeb 1 5 2  Bulgeb i A14 
Bwana 2 3 4  Domung A16 
Dab an 41  Guiarak A1 3 
Delbangat 109 Asat A8 
Faigurup 108  Asat A8  
Fangger 105 Dahat 1ng A12 
Gabut amon 3 0 2  Gabut amon A1 5 
Gal1 113 Ro1ndj 1 X15 
Gu1arak 7 6  Gu1arak A1 3 
Kab umdang1n 1 4  Gu1arak A13 
Kakima 1 6 5  Dahat1ng A12 
Kalalin 90  Dahat1ng A12 
Kapungapang 9 8  Asat A8  
Kasu 1 36 Morafa All 
Kepo1ak 6 6  Asat A 8  
Kupdui 39 Dahat ing A12 
Malalama1 19 7 Malalama1 x14 
Mamgak 1 6 3  Forak A9 
M10r 80 Dahating A12 
Moam 1 0 3  Domung A1 6 
Monara 81  Asat A8  
Mulum1ang 80 Dahat 1ng A12 
4 8  
Mur 2 14 { Arop ( 10 0 )  X13 
Morafa ( 6 0 )  All 
Nampa-Suang 100 Dahating A12 
Saul 55  Wab Xl2 
S e 1  2 5 0  Arop ( 40 )  Xl3 { Degenan ( 2 10 ) A10 
Seure 1 4 8  De genan A10 
Somek 176  {Morafa ( 8 8 )  All 
Dahatlng ( 88 )  A12 
Subura 19 1 Morafa All 
Ta1mlro 9 3  Asat A8 
Tapen 2 9 7  Domung A16 
Umb o 1di 70 Dahating A1 2 
Watang 1 0 4  Asat A 8  
Wi1wi 1an 4 8  Dahating A12 
Windi1uk 1 0 8  Wandab ong A18 
Yagomi 1 3 7  Yagomi A7 
5 .  MOT Popu lation ( 1 9 7 3 )  : 5,2 1 8  
Aiyawa 2 0 8  {Ngaing ( 10 0 )  A2 
Nahu ( 5 4 )  A5 {
Meb u ( 5 4 )  A2 3 
Amun 115 Ngaing A2 
As ang 1 17 Nekgini A4 
B aga1awa 6 3  Mebu A2 3 
Bi liau 1 89 Biliau Xll 
Bl10ng 2 41 Nahu A5 
Busaka 4 9  Ngaing A2 
Damoin 1 1 3  Neko A 3  
Gabumi 55  Ngaing A2 
Ga1ek 12 7 Bi liau Xll 
Guhungor 122 Nahu A5 
Kiamb aui 1 4 8  Nahu A5 
Koiaku 9 7  Nahu A5 
Koki-Mob ap 65 Nahu A5 
Kumb urunku 202  Nahu A5 
Lusuang 83  Nahu A5 
Maibang 1 70 Ngaing A2 
Mas i  9 5  Yab ong Bll 
Mat oko 2 3 1  Nahu A5 
Mauwere 2 41 Nahu A5 
Muniana 70 Nahu A5 
Ramb a 14 3 Nahu A5 
Reite 101 Nekgini A 4  
Sari 7 4  Nahu A5 
Seriang 1 0 1  Nekgini A4 
Sibog 1 6 3  Ngaing A2 
Si1aling 90 Ngaing A2 
Sindama 1 2 1  Ngaing A2 
Sing�r 80 Ko1om B7 
Sisage 1 5 4  Gira A1 
Sor 122 Ngaing A2 
Sorang 111 Nekgini A4 
Suit 1 8 6  Biliau Xll 
Suri 4 3  Ngaing A2 
Wab 8 7  Wab X12 
Waib o 1  7 3  Ngaing A2 
Warai 129 Neko A3 
Yamai 1 2 0  Biliau Xll 
Yauniai 1 3 0  Gira A1  
4 9  
Ye imas 9 1  Gira Al 
Yogayoga Meb u  A2 3 
Yori 73 Neko A3 
Y orki 2 2 1  Nahu A5 
Yorkia 1 0 4  . Nahu A5 
6 .  YAGANON Population ( 1 9 7 3) : 4 , 5 9 7  
Bagonda 110  Nahu A5 
Basor 2 2 5  Rawa A6 
B aubo 5 3  Rawa A6 
B idua 105 Yabong Bll 
Bototo 201 Rawa A6 
Budamu 9 4  Saep B 1 3  
Dein 4 3  Ganglau B12  
Diman 82 Saep B13 
Dogingo 1 0 6  Rawa A6 
Dumun 3 3  Dumun Bx 
Forguan 110 Yab ong Bll 
Funyende 3 44 Nahu A5 
Ganglau 7 8  Ganglau B12  
Gogou 5 8  Yabong B ll 
Guhu 2 9 3  Rawa A6 
Gut i  1 0 8  Rawa A6 
Karakara 7 4  Rawa A6 
Kub igam 9 0  Rawa A6 
Kubuk 3 3  Ganglau B12  
Kulilau 9 Dumun Bx 
Kurel 101  { Rawa ( 5 1 )  A6 
Nahu ( 50 )  A5 
Kwongo 2 9 9  Nahu A 5  
Lamtub -Silaba 1 2 9  Kolom B 7  
Melbu 3 2 7  Rawa A6 
Mlndirl 9 3  Mlndlrl Xl0 
On go 1 0 5  Rawa A6 
Orlnma 3 4 9  Saep B 1 3  
Sakorl1a 1 0 2  Rawa A6 
Saraklrl 75 N ahu ( 3 8 )  A5 {
Rawa ( 3 7 )  A6 
Segl 59 Saep B13 
Slmidldi 3 10 Rawa A6 
Sinange 8 7  Rawa A6 
Sitab a  115 Rawa A6 
Wado 9 8  Rawa A6 
Wanget o  99  Rawa A6  
Yungendam Rawa A6 
MADANG SUB-DISTRICT - Population 6 3 , 2 80 
7 .  KABENAU Population ( 19 7 3 ) : 1 , 3 7 3 
Arawum 75 Arawum B6 
B ang 191 Songum B 2 8  
Bangri 6 5  Rawa A6 
Blbl 86  Surol B8  
Gur 5 1  Rawa A6 
Kul 191 Suroi B8 
Kumls anger 1 45 Suroi B 8  
Kwanj e 7 6  Leml0 B9 
Marakum 1 0 0  Suroi B 8  
50  
Rimb a 7 8  Suroi B 8  
Sekwanarn 1 0 0  Yangulam B 2 4  
Songum 1 3 5  Songum B 2 8  
Yangulam 80 Yangulam B2 4 
8 .  BOGADJIM Population ( 19 7 3 ) : 4 , 6 4 4  
Aiyau 1 72 Kwat o B21  
Alib u  162 J ilim B 2 3  
Asui 55 Sinsauru Bl 
At o 1 0 3  Ham X9 
Baipa 102 Sinsauru Bl  
Balaia 8 8  Kwato B21  
B auak 2 4 4  Born B 2 5  
Boimb i 4 6  Pulabu Bl0  
Born 4 2 0  B o rn  B 2 5  
Bongu 415 Bongu B 2 7  
Buai 2 2 7  Dudue la B20 
Burarn 1 2 6  Male B 2 6  
Daumonia 4 4  Sinsauru Bl  
Duduela 1 4 2  Duduela B 2 0  
Erima 2 16 Erima B19  
Jamj am l l 8  B orn B 2 5  
Jilim 1 5 7  Jilim B2 3 
Kal iku 99 Male B 2 6  
Kule l 8 5  Kwato B2 1 
Kwato 1 5 1  Kwat o B21  
Lalok 3 4 8  Born B 2 5  
Mab e luku 74  { Sinsauru ( 37 )  B l  
Kwat o ( 3 7 )  B 2 1  
Male 1 6 8  Male B26  
Pulabu 70 Pulabu Bl0 
Rerau 165  Rerau B22 
Saipa 1 6 9  Sins auru B l  
Tumbu 90  Jilim B23  
Wenge 70 Rerau B22 
Wuia 1 0 0  Duduel a  B 2 0  
Yab ie 4 0  Kwato B 2 1  
Yaula 1 4 0  Kwato B 2 1  
Yokopi 3 8  Sinsauru Bl  
9 .  AMBENOB Population ( 19 7 3 )  : 15 , 3 74 
Ab ar 1 4 4  Garuh c 2 8  
Aguru 2 74 Arnele c8 
Aiha 2 0 1  Arnele c8 
Aiyap 1 6 3  Ame le c8 
Aluak 1 0 7  Garuh c 2 8  
Ame le 1 7 6  Amele c 8  
Bafalu 169  B au C9 
B agupi 2 5  Bagupi C21 
B ahor 75 Arnele c8 
Baiteta 1 4 1  Garus c 1 8  
Bal ima 6 6  E rima B19  
Banup 3 15 Arnele c B  
Barahaim 2 5 4  Isebe C7 
B au 1 4 7  B au C 9  
B auk 1 5 0  Bau C 9  
Bemahal 1 5 9  Bau c 9  
B i lb i l  3 6 1  Bilbil X5 
5 1  
B iliau 2 7 5  Gedaged x4 
Birimai 8 9  I sebe C 7  
Budip 1 5 0  Garus C18  
Budup 6 9  Garuh c2 8 
Bute1kud 1 0 9  Garuh c 2 8  
Da1am 2 8 8  Ame 1e c 8  
Dogia 62 Erima B19  
Do10no 1 1 9  Bau C 9  
E fu 3 6 0  Bau C 9  
Foran 115  Kamb a C29  
Fu1umu 395 B au C9  
Garigut 1 5 2  Garuh c2 8 
Gegiri 7 1  Garuh c 2 8  
Guhup 1 3 4  Garuh c 2 8  
Guman 1 5 5  B au C 9  
H aidurem 1 1 6  Garuh c2 8 
Haimo 1 0 0  Garuh c2 8 
H iaya 84 Garus c18  
Hapurpi 1 3 1  Garuh c 2 8  
Haven 110  Garuh c2 8 
Hilu 1 7 4  Ame1e c8 
H ipondik 1 2 2  Garus c1 8 
Hudini 1 1 8  Ame1e c 8  
I t ap i  1 2 0  N ake c 1 6  
Kamb a  3 88 Kamba C29  
Kauris 1 6 4  Kamba C29  
Kesup 1 9 6  Ame1 e  c 8  
Korog 1 .  1 4 6  I sebe C 7  
Korog 2 .  1 1 6  I sebe C 7  
Kranket 7 3 2  Gedaged x 4  
Lapt ing 1 9 2  Rapting C 1 1  
Mabanob 2 0 3  Garuh c2 8 
Malaga 1 3 6  . {Erima ( 6 8 )  B19  
Ame1e ( 6 8 )  c8 
Ma1ama1 1 0 2  Gedaged X4 
Manep 2 9  Garuh c 2 8  
Meb at 1 7 0  Garuh c 2 8  
Mirhanek 1 0 5  Ame1e c 8  
Mirkuk 1 6 6  I s e b e  C 7  
Mis 2 4 9  K amb a C29 
Moi 1 s ehu 1 8 5  Ame1e c 8  
Mukuru 119 Garuh c 2 8  
N ake 5 3  N ake C16  
Nobanob 4 2 9  Garuh c28 
Ohu 3 32 Ame 1e c 8  
Ohuru 2 0 2  Ame1 e  C 8  
Omuru 2 2 9  Ame1 e  c 8  
Opi 6 6  . { I sebe ( 33 )  C 7  B agupi ( 33 )  C 2 1  
Ord 1 2 6  Ame1e c 8  
Panim 1 5 2  Panim C 1 0  
Riwo 7 5 8  Gedaged x4 
Sa 1 3 4  Ame1 e  c 8  
Sa1uku 111 Ame1e c 8  
Saru ga 81  Saru ga C 1 5  
S e in 115  Ame 1e c8  
Sek 2 8 1  Gedage d x 4  
Siar 6 1 6  Gedaged x4 
S il ab ob 104 Kamb a C29  
S ilaha1a 6 6  Murupi C14 
So 1 0 5  Ame1e C 8  
Sua 1 2 6  Ame1 e  C8 
52  
Umuin 2 1 8  Ame le c 8  
Umun 3 0 6  Amele c8 
Urugan 109 I sebe C7 
Waguk 81 Amele c 8  
Wangar 92  Garuh C 2 8  
Yabob 339  Bilbil X5  
Yah i l  4 0  Ame le c 8  
Yelso 160  Ame le c 8  
10 . GAL - UTU Population ( 1 9 7 3 ) : 2 , 2 9 7  
Asikan 92  Utu C23 
Arar 54 Matepi C26 
Autab ak 86  Matepi c 2 6  
Baimak 1 6 5  B aimak C 2 5  
B arik 5 8  Mawan c 2 4  
Gal l .  9 6  Gal C 2 7  
Gal 2 .  74 Gal C27 
Gilol0 60 Utu C 2 3  
Gumalu 2 71 Gumalu c6 
Guteb 71 Utu C23 
Lagaha 1 31 B au C9 
Lowo 9 7  Mawan c24  
Malol0 50  Utu C 2 3  
Matepi 9 8  Matepi c 2 6  
Mawan 114 Mawan C24 
Meginam 1 5 5  Baimak C 2 5  
S anepi 54  Gal C2 7 
Silau l  14 7 Utu C 2 3  
Silopi 1 4 0  Silopi C22 
Utu 163 Utu C23 
Wan i f  1 2 1  B aimak C25  
1 l .  TRANS GOGOL Population ( 19 7 3 ) : 3 , 84 3  
Amaimon 92  Amaimon F2 1 
Atu 55  Ham X9  
Bais arik 1 3 4  Amaimon F2 1 
Barum 1 4 2  Ham X9 
Bernal 2 0 6  Bernal C 4  
Bemari 5 3  Munit C 3  
Berin 150 Munit C3 
Buroa 9 3  Ham X9 
Buru 14 9 Ham X9 
De rin 2 1 7  Ham X9 
Garinam 1 6 8  Girawa C2 
Gomuru 16 8 Girawa C2 
Gonua 3 2 9  Ham X9 
Jal 92  Bernal C4  
Job t o  1 7 0  Bernal C 4  
K aramsarik 78 Amaimon F2 1 
Kuyonb on 170 Ham X9 
Mair 155  H am X9 
Oub a 165 Ham ( 82 )  X9 {
Girawa ( 8 3 )  C2 
Oupan 94 Munit C3 
S akwari 119  Bernal C4 
Sihan 129 Sihan C5 
Tadab u  72 H am X9 
Teb ins arik 1 2 2  Amaimon F2 1 
5 3  
Usu 9 3  Usu B 1 8  
Wabusarik 1 4 0  Amaimon F2 1 
Wagum 1 85 Sihan C5 
Waguma 4 8  Munit C3 
Wehege 10 55  Bernal C4  
12 . SEK - REMP I  Popu lation ( 19 7 3 ) : 1 , 4 76 
Anhabak 1 3 1  Garus c18  
As iwo 1 4 0  Rapting C11  
Badimfok 52  Garus c 1 8  
Bagildik ( Banap ) 75 Yoidik C19 
Ba1 ab ak 1 2 3  Garus c 1 8  
Ba1be 117  Garus c 1 8  
Bomas a 1 5 6  Rempi C 2 0  
Deda 1 1 0  Rempi C20  
Kawe 1 7 6  Rempi C20  
Maik 5 5  Murupi c14 
Mos imo 5 8  Mos imo C17 
Sempi 1 5 0  Rempi C 2 0  
Sigu 1 3 3  Garus c1 8 
1 3 .  SAKER - GARUS Popu lation ( 19 73 ) : 3,522 
Abap 1 86 Garus c 1 8  
Aroni s  3 7 1  Mugil D 1  
Bemdik 1 4 1  Garus C 1 8  
B i1akura 3 4  Bi 1akura F18 
Bubno 114 Garus c 1 8  
Budum 189  Garus C 1 8  
Bunu 3 8 3  Mugil Dl 
Burbura 6 3  Garus C1 8 
Dudu1a 2 3 7  Garus c 1 8  
E 1ebe 1 2 4  Garus c 1 8  
Garup 2 6 2  { Mugil ( 13 1 )  Dl Dimir ( 1 3 1 )  E 1  
Kudas 50 Mugil D1 
Kurum 1 5 9  Mugil Dl 
Liksa1 1 6 0  Mugil D 1  
Matukar 2 19 Matukar x8 
Sau1is 119  Mugil D1  
Udisis  2 39 Mugil Dl 
Wasab 90  Mugil D1  
Wasab ama1 1 9 1  Mugil D1 
Yoidik 1 9 1  Yoidik C19 
1 4 . ME GIAR Popu lation ( 19 7 3 ) : 3 , 2 35 
Baranis 3 1 7  Mugil D1 
Basken 3 0 9  Dimir E 1  
Dimir 450  Dimir E 1  
Gamenkin 109 Dimir E 1  
1mb arb 1 3 1  Ma1as E2 
Karkum 3 0 0  Dimir E 1  
Ma1as 8 9  Ma1as E 2  
Megiar 3 9 9  Me giar x7 
Mirap 3 6 9  Dimir E1  
Nom 9 3  Mugil D1 
Sarang 4 6 0  Megiar x 7  
Tokain 2 0 9  Waskia E 5  
5 4  
15 . BUNABUN Popu lation ( 1 9 7 3 ) : 1 , 9 42 
Aregerek 
As imbin 
Bepour 
Boiya 
Bunab un 
Dagurip 
Embor 
Makinton 
Murukinam 
Perene 
Reinduk 
S arisawu 
Seremben 
S oberom 
Tavult ae 
Yaure 
16 . INLAND BUNABUN 
H in ihon 
H inongabe 
Katemat 
Mab et 
Me sekor 
Tinami 
Wanamb ere 
5 7  Mus ar F11 
82 Bunabun E3 
11 3 " {Bepour ( 5 7 )  F6 
Moere ( 5 6 )  F7 
4 Yaben F16 
2 0 1  Bunabun E 3  
2 9  Yaben F16 
139  { Musar ( 70 )  Fl1 Wanambre ( 69 )  F12 
1 5 0  Mus ar Fl1 
2 15 Bunabun E 3  
2 8 9  Hinihon FlO 
7 6  Musar F11 
1 3 8  Mus ar Fl1 
81 Musar F11 
112  Mus ar Fll 
45  Korak g4  
2 11 H inihon FlO 
Population ( 1 9 7 3 ) : 1 , 020 
192 
2 3 1  
6 2  
9 3  
1 7 7  
8 1  
1 8 4  
H inihon FlO  
H inihon FlO  
Wanamb e re F12 
Wanamb ere F12 
Hinihon FlO 
Wanamb ere F12 
Wanamb ere F12 
1 7 . AVISAN Popu lation ( 19 7 3 ) : 1 , 230 
Ab asakur 1 .  
Ab asakur 2 .  
Avartamur 
Eve chi 
Kaun gava 
Koguman 
Kukurmasak 
Kumb umb a 
Mutuval 
Poro s ae 
2 5 5  
1 2 3  
5 1  
1 35 
3 8  
190 
9 7  
1 3 6  
1 0 7  
10 8 
Ab asakur F14 
Ab asakur F14 
Ab asakur F14 
Koguman F13 
Ab as akur F14 
Koguman F13 
Abas akur F14 
Koguman F13 
Koguman F13 
Ab as akur F14 
1 8 .  WANUMA Popu lation ( 1 9 7 3 ) : 1 , 6 9 5  
Arimatau 
At it au 
Kamambu 
Kowat 
Me giranu l .  
Megiranu 2 .  
Munimataman 
Mus it a 
Selausi 
Sengrusengru 
Sileibi 
Wab riatau 
Wanuma 
Y ab s au 
Yeria 
1 6 4  
103  
1 3 3  
1 1 3  
1 9 1  
12 6 
1 2 6  
52  
6 7  
9 1  
4 7  
6 5  
2 5 4  
99  
64  
Wanuma F15 
Wanuma F15 
Sileibi Gl 
Wanuma F15 
Koguman F13 
Wanuma F15 
Wanuma F15 
Sileibi Gl 
Wanuma F15 
Wanuma FI 5 
Sileibi Gl 
Wanuma F15 
Wanuma F15 
Wanuma F15 
Wanuma F15 
5 5  
19 . KOSILANTA Population ( 19 7 3 ) : 2 , 17 4  
Abaiya 82 Yaben F16 
Bai 1 5 1  Murupi c 1 4  
Barata 5 5  Yaben F16 
Boborana 4 0  Yaben F16 
Dawa 6 1  Kare Cl 
Eb enan 71  Parawen F19 
Gulkubrana 82 Yaben F16 
Idimakuma 1 1 6  Yaben F16 
I karinagra 6 1  Yaben F16 
I lebe guma 6 6  Parawen F19 
I l ima 3 7  Parawen F19 
I lmamkatu 52 Yarawata F17 
Kagi 32 Ukuriguma F20 
Komiarum 6 7  Yaben F16 
Kosilanta 78 Parawen F19 
Magila 89 Parawen F19 
Magilan 1 6 6  Yaben F16 
Marit amb u 76  Kare Cl 
Mugunurambu 2 8  Kare Cl 
Murupi 29  Murupi C1 4 
Musivanga 5 3  Kare C l  
Oronga 88  Kare Cl 
Parawen 42  Parawen F19 
Samosa 38  Samo s a  C13  
Sevoi 4 8  S aruga C15 
Simuku 7 8  K are C l  
Soli 56 Samo s a  C 1 3  
Tarina 49 Parawen F19 
Ukuriguma 1 0 2  Ukuriguma F20 
Wamas 1 3 5  Wamas C12 
Yarawata 4 6  Yarawata F 1 7  
2 0 .  WASKIA Population ( 19 7 3 )  : 8 , 6 8 3  
Apara 1 2 6  Waskia E5 
Apari 2 3 8  Wask1a E5 
B angame 4 4 8  Waskia E5 
Buson 175  Wask1a E5 
Del t 1 gu 1 7 1  Waskia E5 
D1mer 3 6 7  Wask1a E5 
Dorogodam 1 4 2  Wask1a E5 
G1al 4 6 5  Wask1a E5 
Kaul 1 .  4 10 Wask1a E5 
Kau l  2 .  2 7 6  Wask1a E5 
Kaul 3 .  4 5 4  Wask1a E5 
Kau1 4 .  2 3 8  Waskia E5 
Kav1ak 39 1 Wask1a E5 
Keng 299 Wask1a E5 
K in1m 1 8 6  Wask1a E5 
Koropak 3 31 Was kia E 5  
Kulkul 1 4 8 Waskia E5 
Kurumlang 259  Wask1a E5 
Kurumtaur 1 5 4  Wask1a E5 
Langlang 1 6 5  Waskia E5 
Mapor 3 7 5  Was k1a E 5  
Marang1s 2 8 8  Wask1a E5 
Mate r  2 40 Waskia E5 
Mom 2 8 8  Was k1a E5 
N arer 4 7 9  Wask1a E5 
5 6  
2 l .  TAIGA Population ( 19 73 ) : 10 , 0 62 
Baror 391  Takia x6 
Biu 3 5 4  Takia x6 
Boroman 5 3 4  Takia x6 
Dangsai 1 81 Takia x6 
Daup 1 6 2  Takia x6 
Did 5 0 5  Takia x6 
Dumad 359 Takia x6 
Gamog 389  Takia x6 
Kat om 2 0 2  Takia x6 
Kavai lo 2 5 1  Takia x6 
Kevasop 4 2 8  Takia x6 
Kilden 2 8 5  Takia x6 
Kubam 1 2 6  Takia x6 
Kuduk 4 81 Takia x6 
Kumorian 6 3 7  Takia x6 
Kurum 4 81 Takia X6 
Liloi 4 72 Takia x6 
Mangar l .  2 3 5  Takia x6 
Mangar 2 .  14 6 Takia x6 
Marap 1 0 1 8  Takia x6 
Mob an 309 Takia x6 
Muluk 1 9 0  Takia x6 
Pain 2 1 6  Takia x6 
Pat i l o  36 8 Takia x6 
Ulun 366 Takia x6 
Wadau 2 2 6  Takia x6 
Wakon 2 8 6  Takia x6 
Warat 92  Takia x6 
Yagadan 372 Takia x6 
2 2 . BAGABAG Population ( 19 73 )  : 700  
B adilu 2 8 4  Takia x6 
Mat iu l .  192 Takia x6 
Mat iu 2 .  2 2 4  Takia x6 
BOGIA SUB -DISTRICT - Population 2 8 , 6 12 
2 3 .  MANAM Population ( 19 7 3 ) : 5 , 9 5 0  
Ab aria 2 6 1  Man am Xl 
Bal iau 9 6 2  Man am Xl 
Bokure 2 5 1  Man am Xl 
Boisa I s l and 3 84 Manam Xl 
Borda 5 2 2  Manam Xl 
Budua 1 8 4  Manam Xl 
Dangale 371  Man am Xl 
Dugulab a l .  3 6 8  Manam Xl 
Dugulaba 2 .  2 79 Manam Xl 
I a s s a  5 1 3  Manam Xl 
J ogari 4 4 6  Man am Xl 
Kolang 2 7 0  Manam Xl 
Kuluguma 5 4 8  Manam Xl 
Maduari 19 7 Manam Xl 
Waia 2 81 Manam Xl 
Waris 1 1 3  Manam Xl 
2 4 .  BOGIA COASTAL Popu lation ( 19 7 3 ) : 1 , 7 40 
Aidib al 
Amb ana 
Bab angaua 
Bimat 
Bonaputa 
Dagoi 
Dalua 
Dugumor 
K aukomb a  
Lilau 
Mililamuda 
Moap 
Siriar 
Suaru 
Tobenam 
Wang�r 
Wedaro 
Yamb iyamb i 
1 2 5  
1 6 5  
1 0 2  
75  
8 6  
3 8  
4 9  
1 0 0  
94  
9 8  
6 6  
9 4  
50  
259  
8 4  
7 7  
1 0 0  
7 8  
Pay Fl 
Lilau P2 
Lilau P2 
Pil a F2 
Pila F2 
Pay Fl 
Saki F3 
Pay Fl 
Tani F4 
Lilau P2 
S aki F3 
Pila F2 
Saki F3 
P ila F2 
Pay Fl 
P ila F2 
Saki F 3  
Pil a F2 
2 5 . ULINGAN Population ( 19 7 3 ) : 4 , 4 3 9  
Ab ab igab 
Ake ta 
Alisuab 
Aminten 
Beidup 
Bubum 
Busip 
Ere ib adas 
Ereivanum 
Gugub ar 
Korak 
Malala 
Manugwar 
Mawak 
Medibur 
Meiwok 
Meriman 
Mis abura 
Moro 
Muaka 
Papur 
Rarin 
Rurunat 
Saramun 
Sikor 
Simb ini 
Sus uri 
Tamagot 
Tarigapa 
'('ot o 
Ulatabun 
Uwunipi 
Waba 
Ye ipamir 
8 7  
2 0 0  
76 
1 5 3  
7 7  
6 3  
88  
90  
142  
1 8 4  
1 6 0  
1 3 3  
1 0 0  
6 2  
2 5 3  
1 4 1  
1 7 9  
1 0 4  
114  
6 9  
6 8  
1 2 2  
2 0 1  
1 7 4  
189  
1 1 1  
7 6  
1 3 6  
1 71 
1 7 6  
1 5 9  
179 
106 
9 6  
T an i  F 4  
UUngan F5 
Tani F4 
UUngan F5 
Tani F4 
Tani F4 
Pay Fl 
Tani F4 
Tani F4 
Tani F4 
Korak E 4  
Pay Fl 
Tani F4 
{fv1awak ( 3 1 )  F9 
Kowaki ( 31 )  F8 
Medibur X3 
UUngan F5 
UUngan F5 
Tani F4 
UUngan F5 
UUngan F5 
UUngan F5 
{Ulingan ( 6 1 )  F5 
Tani ( 61 )  F4 
P ay Fl 
Ulingan F5 
UUngan F5 
Tani F4 
Ulingan F5 
Tani F4 
UUngan F5 
Medebur X3 
Tani F4 
Tani F4 
Tani F4 
UUngan F5 
5 7  
5 8  
26 . MUGUMAT - YAKIBA Popu lation ( 19 73 )  : 4 , 245 
Bwanavab 9 3  Saki F3 
( Dongwanam) 1 5 4  Saki F3 
Dumadum 2 7 5  Saki F3  
Euwarame 4 6  Tani F4 
Gum 5 4  Saki F3 
Gurube 2 46 Saki F 3  
( Kwangon ) 82 Lilau P2 
Moi s i aman ot 1 5 6  Saki ( 7 8 )  F 3  {
Tani ( 78 )  F 4  
( More s ada ) 1 9 7  Mores ada G6 
Mugumat 1 .  1 5 6  Tani F 4  
Mugumat 2 .  2 5 8  Saki F3 
Oubirap 1 1 7  Saki F3 
Pariakinam 1 0 5  Saki F 3  
Rounirap 8 9  Saki F3  
Sabero 3 9  Tani F 4  
Sanarvat 1 0 3  Saki F 3  
( Sirikin 1 . )  2 5 7  Tangu Ml 
( Sirikin 2 .  ) 3 0 7  Tangu Ml 
Suvat 1 1 5  Tani F 4  
Turupard 1 0 8  Saki F3 
Turutapa 1 1 0  Saki F3  
( Wadaginam) 5 4 6  Wadaginam G7 
Wagadab 1 1 5  Saki F 3  
Wagimunda 211  Tani F4  
Wanaru 9 3  Saki F3 
Yak ib a  1 3 1  Saki F3 
Yavera 82 Tani Fli 
27 . TANGU Popu lation ( 1 9 7 3 ) : 2 , 3 3 7 
Amuk 3 2 5  Tangu Ml 
Andeamarup 2 3 5  Tangu Ml 
Beiamp 4 2 5  Tangu In 
Duapmang 3 2 9  Tangu In 
Giar 2 4 8  Tangu Ml 
Mangigim 4 2 7  Tangu In 
S irin 2 1 7  Mikarew L 6  
Was amb 1 3 1  Tangu In 
28 . MAKARUP Popu lation ( 1 9 7 3 ) : 6 , 3 6 1  
Abegani 2 2 6  Mikarew L6 
Abe r  38 7 I gom M2 
Adui 1 7 5  Mikarew L6 
Apingan 1 .  1 6 1  Mikarew L6 
Apingan 2 .  1 2 4  Mikarew L6 
Arep 1 7 0  I gom M2 
Ariangon 4 2 1  Mikarew L6 
Ariap 88 Mikarew L6 
Aringer 2 1 7  Mikarew L6 
Bekun 32 Mikare", L6 
Buaikulu 2 0 4  Monumbo Pl 
Dimuk 3 0 1  Mikarew L6 
Dinam 3 2 6  Mikarew L6 
Gorak 1 8 3  Mikarew L6 
Gun 1 .  9 3  Mikarew L6 
Gun 2 .  89 Mikarew L6 
5 9  
I gamuk 1 0 0  Igom M2 
Igos 1 9 3  Mikarew L6 
Ikemin 1 8 6  Mikarew L6  
I ruari 1 7 8  Mikarew L6  
I s ingin 1 4 2  Igom M2 
Isung 1 76 Igom M2 
Kamasina 2 5 5  Monumbo P I  
Makarup 2 2 1  Mikarew L6 
Mari 1 2 9  Mikarew L6 
Masawara 152 Mikarew L6 
Naupi 1 .  74  Mikarew L6  
Naupi 2 .  70  Mikarew L6 
Niap ak 1 1 8  Mikarew L6 
Puk 2 32 Mikarew L6 
Rugus ak 2 .  95  Mikarew L6 
Sepa 1 5 9  S e p a  X2 
Wanam 1 0 9  Sepa X2 
Warekam 1 2 8  Mikarew L6 
Waremis 1 8 4  Mikarew L6 
Was angabang 2 6 3  Mikarew L6 
2 9 .  HANSA BAY Popu lation ( 19 7 3 ) : 4 , 0 4 0  
Akukurn 1 3 7  Sepen L7 
Awar 3 2 2  Awar L4 
Banang 70 Mikarew L6  
B irap 1 7 5  Giri L8  
Damangip 2 4 6  Adj o ra 0 2  
Giri 1 .  2 6 6  Giri L8  
Giri 2 .  2 3 1  Giri L 8  
Gwaia 80 Adj o ra 0 2  
Iku 120 Mikarew L6 
Kominung 2 0 6  Giri L 8  
Mekera 6 4  Mikarew L6 
Minu 1 0 7  Giri L8  
Nubia 1 3 5  Awar L 4  
Pir 1 .  2 1 0  Giri L 8  
Pir 2 .  9 3  Giri L8 
Rugus ak l . 12 3 Mikarew L6 
Sangan 89 Mikarew L6 
Sepen 1 .  1 89 Sepen L7 
Sepen 2 .  102 Sepen L7 
Sis imangun 115 Awar L4 
Ternnu 1 82 Giri L8  
Tiap 1 35 Mikarew L6 
( Tongbur) 1 5 0  Mikarew L6 
Tung 1 8 7  Giri L 8  
Wakima 1 4 4  Mikarew L6 
Warinung 1 6 2  Giri L 8  
3 0 . LOWER RAMU Popu lation ( 19 7 3 )  : 2 , 70 8  
Bak 2 3 5  Gamei L3  
Botb ot 1 1 8  Game i L 3  
Buliva 105 Gamei L3  
Daidem 2 12 Bosman L5 
Damur 1 2 4  Gamei L3  
Dongon 2 2 1  Bosman L5 
Gabun 2 3 5  Game i L3 
Galek 70 Gamei L3 
6 0  
Game i 14 4 Game i L3 
Goinb ang 1 7 8  Bosman L5 
Kabuk 105 Gamei L3 
Kaian 3 2 2  Kaian L 2  
Mangai 106  Bosman L5 
Marangis 2 3 6  Wat am Ll 
Taringi 215  Adj ora 02  
Unkenang 82 Adj ora 02 
3 l .  ANDARUM Population ( 19 7 3) : 1 , 726 
Andarum 116 Andarum M4 
Avunkun 8 4  Andarum M4 
B an gape la 2 87 { Banaro ( 2 3 7 )  03  
Gorovu ( 50 )  01 
Barit 1 2 3  Andarum M4 
Laptu 1 3 7  Andarum M4 
Pauvrit 6 9  Andarum M4 
Reng 2 0 7  Igom M2 
Romkun 2 .  1 8 3  Romkun M9 
Sokumu 1 3 8  Andarum M4 
Umb o 92 Andarum M4 
Wokam 90 Banara 03  
Zukin 2 0 0  Andarum M4 
32 . JOSEPHSTAAL Population ( 19 7 3) : 3 , 3 14 
Amb ok 2 0 0  Tanguat M3 
Aramant 1 5 3  Ikundun G5 
Avunamakai 1 0 8  Ikundun G5 
Bugei 1 6 5  Mids ivindi M6 
( Dogodogo ) 41 Saki F3 
( Evwar) 77 Ikundun G5 
Gutepek 1 5 8  Tanguat M3 
( Ian gare ) 7 8  Itutang M5 
Ikundun 115  Ikundun G5 
Ingavaia 12 4 Osum G3 
Isarikan 1 7 6  Mids ivindi M6 
Itutan g  1 4 2  Itutang M5 
Makapai 4 8  Ikundun G5 
Mandugar 6 8  P ondoma G4 
Mids ivindi 110  Mids ivindi M6 
Mindivi 1 0 9  Ikundun G5 
Mutungu 111 Mids ivindi M6 
Oiumkuin 1 1 8  Mids ivindi M6 
Osum 7 8  Osum G 3  
Parpor 65 { Ikundun ( 3 3 )  G5 
Mids ivindi ( 3 2 )  M6 
P ondoma 1 1 3  Pondoma G 4  
Suanj ami 1 1 9  Pondoma G 4  
Tanguat 14 8 Tanguat M3 
Tumanduapuar 75 Ikundun G5 
Unge i 9 7  Midsivindi M6 
Utah 7 8  Ikundun G5 
Uvorai 2 0 6  Ikundun G5 
Waiut ang 89 { Pondoma ( 4 4 )  G4 Ikundun ( 4 5 )  G5 
Wait itangu 9 7  Pondoma G4 
Yigebuguar 4 8  Osum G3 
6 1  
3 3 .  S ILUWA Population ( 1 9 7 3 ) : 1 , 6 4 0  
Amb ingari 5 0  Kat iat i G2 
Arimb ugor 1 0 7  {Katiati ( 5 4 )  G2 Pondoma ( 5 3 )  G 4  
Bangas av 151 Kat iati G2 
Iamamuk 59  Katiat i  G2 
Ib aranga 79 Kat iati G2 
Ibubue 62 Kat iat i G2 
Insinsibi 72 Kat iat i G2 
Kangarangate 14 3 Kat iati G2 
Kisila 1 4 1  Katiat i G2 
K okopogasa 6 9  Katiati G2 
Makarat ama 6 7  Kat iati G2 
Samb anga 73 Kat iati G2 
Sangarup 62 Katiati G2 
Sarimi 87 Kat iat i G2 
Simb a  10 8 Katiati G2 
Sisilika 76 Katiati G2 
Tintigine i 1 3 1  Kat iat i G2 
Tumbinduwi 10 3 P ondoma G4 
3 4 .  URAMIN Population ( 19 7 3 ) : 2 , 2 4 1  
Ai-Andonk 4 7  Osum G3  
Alaginam 52  Osum G3  
Amj aibibu 180  Kat iat i G2 
Angasa 82 Kat i at i G2 
Imumamgain 86  Kat iat i G2 
Indavai-A 9 6  Osum G3 
I varai 7 7  Osum G 3  
K aibugu 1 1 9  Katiati G2 
Kat iati 2 2 4  Kat iati G2 
Kimbugor 152 Kat iati G2 
Kumbuna 2 7  Sileibi Gl 
Kunde gende 2 3 1 Kat iati G2 
Maranget 82 Kat iat i G2 
Maumiku 6 3  Kat iati G2 
Mavundi 1 80 Kat iati G2 
Negidzab ai 9 7  Katiati G2 
Tevari 1 2 0  Emerum H 3  
Turage re 9 4  Kat iat i  G2 
Us imbugo r  1 7 7  Kat iat i G2 
Woguvunt 55  Osum G3 
RAMU SUB-DISTRICT - Population 5 6 , 5 0 0  
35 . ANGAMU KUMARAN Population ( 19 6 9 )  : 1 , 2 6 6  
Agilimup 6 2  Angaua H2 
Akurumgunt 4 5  Angaua H2 
Andugus 6 8  Angaua H2 
Animinikin 1 36 Angaua H2 
Emerum 9 4  Emerum H 3  
Galis akan 115 Emerum H3  
Gaum 92  Emerum H3  
Gwaringiri 1 1 6  Angaua H2 
Mange 71 Emerum H3 
Rae 3 8  ? 
Samb akua 4 7  Emerum H 3  
6 2  
S1n1ap 35 Emerum H3  
Sumasuru 80 Emerum H3 
Urangere 10 Emerum H3 
Wabu 79 Emerum H3  
Was 1aruk 1 7 8  Angaua H 2  
3 6 . AIOME - ANGAUA - ANOR Population ( 19 6 9) : 2 , 8 9 8  
A1angat 1 2 7  Angaua H2 
Akuar1kai 1 4 4  Akrukai M7 
Andamangu 4 7  Akrukai M7 
Animunk 2 0 0  Karam K4  
Apinam 30 Karam K4 
Asapi 3 8  Anor N l  
Ast angu 126 Angaua H2 
At emb le 6 5  Atemb le Hl  
At iape 5 8  Anor N l  
At suvat api 4 4  Anor N l  
Awam 6 3  Angaua H2 
Diugumb i 4 1  Anor N l  
Dogerat 120 Ayome N2 
Iporait 4 0  Aiome N2 
Ipongador 1 1 7  Angaua H2 
I rarapi 3 4  Anor N l  
I rigrat 2 7 4  Aiome N2  
I rivais 9 3  Angaua H2 
I sowak 70 Angaua H2 
Itaranku 2 2 6  Angaua H 2  
I vagripi 7 7  Anor N l  
Iwam 7 3  Anor N l  
Kondul 4 2  {Karam ( 2 1 )  K 4  
Gant s ( 2 1 )  K2 
Kurakem 7 1  Aiome N2  
Longar 3 8  Angaua H2 
Mat ongan 22  Aiome N2 
Namb inj 5 7  Angaua H 2  
Parapasam 1 4 4  Angaua H 2  
Pas inkam 1 6 1  Angaua H2 
Pungambu 77  Anor N l  
Uliangupi 5 0  Anor N l  
Ungamarvin 4 7  Aiome N2  
Vavapi 82 Anor N l  
3 7 .  RAO - BRERI Population ( 1 9 72) : 6 , 4 6 9  
Amb aiati 4 5  Aiome N2 
Askunka 1 9 3  Kominimung M10 
B aibu 70 Rao N3 
Bamfu 9 5  Rao N 3  
Boro 21 Rao N3 
Brokoto 1 0 2  Rao N 3  
Bumb era 162  Rao N3 
Bunungom 1 3 7  Rao N 3  
Chungrebu 1 4 2  Rao N 3  
Dibu 160  Rao N 3  
Dj am 101  Rao t\3 
Gokto 1 9 9  Rao N 3  
Grengabu 2 2 6  Rao N 3  
Guas ingi 169  Rao N 3  
I gana 
I ongitab u  
Jab i s  
Jitibu 
Jogoi 
Kiga 
K ominimung 
Korb anka 
Kragab u  
Limb ub u  
Lit ibu 
Jlle let o  
Mis inki 
Moibu 
Momb asap 
Nab ringi 
Nalisa 
Nambabu 
Nanikeso 
Nodabu 
Pakingabu 
Rebu 
Romkun 1 .  
Rorop i  
Sabu 
Sutubu 
Tsumb a 
Vimvit abu 
Wab e s a  
Watabu 
Wengabu 
Wobu 
114 
162  
6 1  
2 0 2  
1 6 1  
4 8  
1 35 
306  
1 9 7  
1 6 8  
1 8 6  
59  
1 9 6  
1 2 5  
7 3  
4 0  
1 5 3  
7 9  
3 5  
2 9 6  
1 8 8  
92  
2 0 6  
1 0 6  
111 
2 6 8  
8 9  
2 1 4  
12 8 
142  
1 3 4  
1 7 3  
Igana M11 
Rao N3 
Banaro 03 
Rao N3 
Rao N 3  
Rao N 3  
Kominimung Ml0 
Bre ri M8 
Rao N 3  
Breri M8 
Rao N 3  
Rao N 3  
Bre ri M8 
Rao N3 
Karam K 4  
Rao N 3  
Rao N 3  
Rao N 3  
Rao N3 
Rao N3 
Rao N 3  
Rao N3 
Romkun M9 
Rao N 3  
Rao N 3  
Bre ri M8 
Rao N3 
Rao N 3  
Rao N 3  
Rao N 3  
Breri M8 
Rao N 3  
3 8 .  WESTE RN SCHRADERS Popu lation ( 19 7 3 ) : 3 , 021 
Angabe re 
Arandimp 
Dangu 
Dundulom 
Fainj ur 
Fankafank 
Fitako 
Geb rau 
Gomp 
Gub aine 
Keibam 
Sangapi 
Tingi 
Wulim 
Yah l  
Yent 
Yump 
2 0 0  Kobon K 5  
1 7 3  Wiyaw ( Wuiabuk ) U l  
1 4 4  Wiyaw ( Wuiabuk ) Ul 
1 4 6  Karam K 4  
1 9 9  Karam K 4  
2 0 1  Kobon K5  
110  Kobon K5 
429 Kobon K5 
1 4 1  - {Kobon ( 71 )  K5  
Wiyaw ( Wuiabuk) ( 70 )  Ul 
2 6 9  Kob on K5  
1 39 { Kob on ( 70 )  K5  
Wiyaw ( Wuiabuk) ( 6 9 )  Ul 
2 72 Kobon K5 
130 {Kobon ( 6 5 )  K5 
Karam ( 6 5 )  K 4  
1 5 3  Kobon K5  
112  Kobon K5  
51  Kob on K5  
152  Kobon K5 
39 . KAI RONK Popu lation ( 1 9 7 3 ) : 4 , 7 1 8  
Ainonk 
Arapan 
5 49 
2 84 
Kobon K5  
Karam K 4  
6 4  
Arenamp 
Bilum 
Fundum 
Fungoi 
Kaironk 
Salemp 
Sanguvak 
Womuk 
Wowo 
2 5 5  
3 74 
3 2 1  
4 0 7  
6 1 1  
4 5 0  
5 3 7  
5 6 5  
365 
{Karam ( 12 7 )  K 4  
Kobon ( 12 8 )  K5 
Kob on K5 
Karam K4 
Karam K4  
Karam K4  
K ob on K5 
Kob on K5  
{ Karam ( 2 82 )  K4  
Kobon ( 2 8 3 )  K5 
Kob on K5  
40 . ASAI Population ( 19 72) : 2 , 89 1  
Aigram 1 4 2  
Arunk 2 6 7  
Galai 2 7 8 
Giringiri -Gurrbendol 2 6 9  
Kandum 4 0 8  
Karap 9 1  
Kere iven-Kuib rau 361 
Kurumdek 39 3 
Muriki 1 4 4  
Tinam 90  
Yambunglin 2 0 8  
Yomnigi 2 40 
Karam K4  
Karam K 4  
Karam K 4  
Karam K 4  
Karam K4  
Karam K4  
Karam K4  
Karam K4  
Karam K 4  
Karam K4  
Karam K 4  
Karam K 4  
4 1 .  S IMBAI Popu lation ( 19 72) : 4 , 427 
Bab aimp 
Gabun 
Gongrau 
Kakopi 
Kampany ing 
Koki 
Kuib 
Kumb ruf 
Miami 
Mugunt 
Tsungup 
4 8 8  
4 8 6  
190 
1 7 7  
3 0 8  
4 6 5  
1 81 
6 81 
2 0 3  
6 1 7  
6 31 
Karam K 4  
Karam K4  
Karam K 4  
Karam K4  
Karam K4  
Karam K4 
Karam K4 
Karam K4  
Karam K 4  
Karam K4  
Karam K4  
4 2 .  MARING Popu lation ( 19 72) : 2 , 921 
B ank 
Fogaikumpf 
Gai 
Gunts 
Kinimbong 
Mondo 
Nimbara 
Sagamp 
Singanai 
Temb iump 
Tsemb aga 
39 8 . {Maring ( 1 9 9 )  K 3  
Karam ( 19 9 )  K 4  
15 4 Maring K3 
3 8 7  Maring K 3  
32 8 Maring K 3  
39 4 { Maring ( 19 7 )  K 3  Karam ( 19 7 )  K 4  
2 2 3  Maring K 3  
32 8 Maring K 3  
1 7 3  Maring K 3  
1 4 1  Maring K 3  
1 5 6  Maring K 3  
2 39 Maring K 3  
6 5  
4 3 .  GAINJ Population ( 19 72 ) : 2 , 02 9 
Aingdai 1 9 8 Gants K2 
Amb i s ib a  30 7 Gant s K2 
Fore ga 1 6 6  ? 
Kanainj 6 72 Gants K2 
Komaraga 1 9 4  Gants K2 
Kuak 84 Gants K2 
Kupi 6 7  Gants K2  
Manyinb ai 1 4 5  Gants K2 
Tungaga 196  Gant s K2  
4 4 .  BUNDI Population ( 1 9 70)  7,506 
Baui 1 5 5  Gende Kl 
Bogai 2 5 5  Gende K l  
Bononi 3 3 7  Gende K l  
Bundi 6 5 4  Gende Kl 
Bundikara 6 7 9  Gende K l  
Emegari 4 1 0  Gende K l  
Faita 5 7  Faita 14  
Genari 3 8  1sabi 11  
Guiebi 3 7 7  Gende Kl 
1 s ab i  1 6 2  I s abi 11  
K aramuke 6 34 Gende Kl 
Karisoke ra 4 9 4  { Gende ( 3 44 ) Kl 
Kuman ( 5 0 )  K 6  
Kindarupa 2 4 8  Gende Kl 
Kurinogobu 3 8 3  Gende K l  
Marum 1 80 Gende K l  
Mendi 4 1 9  Gende K l  
MOkinangi-Ongoma 3 89 Gende K l  
Omkwisi 117 B iyom 1 2  
Prome s i  ( Torno ) 43 B iyom 1 2  
Samiri 80 Tsabi 1 1  
Tauya 1 4 9  Tauya 1 3  
Tigina 1 4 3  Gende Kl 
Wau-Kaus i  1 9 8  Tauya 13  
Yaikoro ( B ium) 110 Biyom 12 
Yandera 6 8 6  { Gende ( 5 3 6 )  K l  
Kuman ( 15 0 )  K 6  
Yomika 1 0 9  B iyom 12 
45 . l GO I  - SOP Popul ation ( 19 72 )  : 2 ,2 8 5  
Arimori 1 5 2  Usino B 1 4  
Banam 6 8  Musak H4 
Be ire 2 40 Usino B14  
B i ge i  1 4 6  Us ino B 1 4  
Bil  1 2 1  Usino B14 
Danaru 115 Danaru B 1 7  
Deini 1 4 5  Usino B 1 4  
Dunub a 1 2 7  Usino B14  
Garal i gut 179 {usino ( 87 )  B14  
Musak ( 9 2 ) H4 
I goi 162 Usino B14 
Kepsau 176  Usino B14  
Kikerei 64 { Girawa ( 3 2 )  C2 
Mus ak ( 32 )  H 4  
Merioi 1 5 3  Sumau B 1 5  
6 6  
Musak 
Sepu 
Usino 
92 
71 
2 74 
Musak H 4  
Musak H4 
Usino B14  
4 6 . BAGAS IN Population ( 19 7 1 ) : 3 , 8 0 9  
Aigut 
Amasua 
Animink 
Aupio 
Bagas in 
Baisop 
B ame s o s  
Borkwa 
Ensaru 
Eunimei 
Garinam 
Gasua 
Gasual 
I agi 
Inomtop 
Kunduk 
Ne giri 
Orlsop 
Oworu 
Sai 
Sanawai 
Urirai 
114 
200 
1 2 3  
9 6  
142 
178 
1 3 1  
120 
1 3 3  
3 10 
1 4 4  
1 2 5  
1 7 3  
1 9 4  
1 0 5  
9 8  
3 4 7  
115  
329 
1 4 6  
2 7 4  
212 
Girawa C2 
{ Sumau ( 10 0 )  B15  
Girawa ( 10 0 )  C2  
Girawa C2  
{ Girawa ( 4 8 )  C2 
H am ( 4 8 )  X9 
Girawa C2 
Girawa C2 
Girawa C2 
Girawa C2 
Girawa C2 
{ Sumau ( 15 5 )  B15 
Girawa ( 1 5 5 )  C2 
Girawa C2 
Girawa C2 
Girawa C2 
Girawa C2 
Sumau B15 
Girawa C2 
Girawa C2 
Girawa C2 
Girawa C2 
Girawa C2 
Girawa C2 
Girawa C2 
4 7 .  SUMAU - GARIA Popul ation ( 19 7 0 ) : 2 , 2 4 6 
B i lb il 
Enam 
Ewe iwa 
Ibinoro 
I gurue 
Nugu 
Poini 
Pukis ak 
Sumau 
Tab abu 
Totopa 
Uria 
Yanpia 
9 4  
6 1  
1 36 
1 7 7  
3 2 0  
1 1 8  
2 0 0  
1 2 9  
1 81 
189  
2 85 
2 1 8  
1 3 8  
Girawa C 2  
Sumau B 15 
Sumau B15  
Girawa C2  
Sumau B15  
Sumau B15  
Sumau B15  
Sumau B15 
Sumau B15  
Sumau B15  
Sumau B15  
Sumau B15  
Sumau B15  
4 8 . URI GINA - KESAWAI Population ( 1 9 7 2 ) : 2 , 6 0 3  
Adj uai 
Alive t t i  
Asas 
Biri 
K e s a  
K e s awai 
Korigei 
Korigina 
7 6  
1 4 0  
1 2 8  
55  
193  
1 6 6  
1 2 2  
9 1  
Urigina B 1 6  
Kesawai B 4  
Asas B 2  
{urigina ( 30 )  B 1 6  
Kwat o ( 2 5 )  B 2 1  
Urigina B 1 6  
Kesawai B 4  
Kesawai B 4  
Uri gina B 1 6  
Korona 
Koropa 
Mat aloi 
Onguru 
Rainbana 
S ana 
Sausi 
Uri a 
Urigina 
Waime rib a 
Wei s s a  
Wiai 
Yagumbu 
5 7  
1 3 6  
1 1 1  
1 5 2  
1 1 9  
1 1 5  
3 12 
1 2 3  
175 
36  
70 
9 7  
129 
S aus i B3  
{
S aus i ( 6 8 ) B 3  
Asis ( 6 8 )  B 2  
{ Sinsauru ( 3 1 )  Bl  Kawato ( 4 0 )  B 2 1  { urigina ( 4 0 )  B 1 6  
Urigina B 1 6  
Urigina B 16 
Uri gina B 1 6  
Saus i B 3  
Uri gina B 1 6  
Urigina B 1 6  
K e s awai B 4  
K e s awai B 4  
Urigina B 1 6  
Uri gina B 1 6  
4 9 . DUMPU KAI GULAN Population ( 19 72 ) : 9 0 4  
Ab ikal 
Bemb e i  
Bopirumpun 
Bumb u  
Dumpu 
Kaigulan 
Sankian 
59  
6 6  
141 
1 3 8  
136 
169 
195 
Dumpu B5 
Dumpu BS 
Mari x16 
Mari x16 
Dumpu B5 
Mari Xl6 
Mari Xl6 
5 0 . NAHO - RAWA Population ( 19 72 ) : 6 , 5 0 7  
( Bakokona) 
Beringe i 
Boro 
Butemu 
Damanti 
Durukopo 
Goilo 
Gomumu 
Gongeia 
Guria 
Gurumbu 
Kikipei 
Kumbarami 
Moro 
Moro-Ongobu 
Mungo-Nahu 
Mungo-Rawa 
N iningo 
Parimo 
Saranga 
Senei 
Se ringo 
Sewe 
S i s imb a 
Sunakai 
Tauta 
Wali 
Wamunti 
3 2 6  
6 4  
8 4  
4 9 1  
1 2 6  
3 5 2  
2 6 6  
5 5 7  
2 1 4  
1 2 4  
9 9  
2 3 7  
2 0 1  
4 4  
lS6  
164  
206  
360  
3 32 
3 S 1  
1 6 2  
2 3 7  
392 
149 
171  
161  
100  
3 8 1  
Nahu A5 
Rawa A6 
Rawa A6 
Nahu A5 
Rawa A6 
Nahu A5 
Rawa A6 
Rawa A6 
Rawa A6 
Rawa A6 
Lemio B9 
Rawa A6 
Nahu A5 
Nahu A5 
Rawa A6 
Nahu AS 
Rawa A6 
Rawa A6 
Rawa A6 
Rawa A6 
Rawa A6 
Rawa A6 
Nahu A5 
Rawa A6 
Rawa A6 
Rawa A6 
Nahu A5 
N ahu AS 
6 7  
6 8  
B . 2 .  A L PH A B ETI CA L  L I ST O F  V I L LAGES ANV THE I R  LANGUAGES 
VILLAGES CENSUS POPULATION LANGUAGE 
DIVIS ION 
Ab abigab 2 5  8 7  F4  Tani 
Ab aiya 19 8 2  F16 Yaben 
Abap 1 3  1 8 6  c 1 8  Garus 
Abar 9 1 4 4  C 2 8  Garuh 
Abaria 2 3  2 6 1  Xl Man am 
Abasakur l .  17 2 5 5  F14 Ab asakur 
Abasakur 2 .  17 123 F14 Ab asakur 
Abe gani 2 8  2 2 6  L6 Mikarew 
Ab er 2 8  2 8 7  M2 I gom 
Ab ikal 4 9  5 9  B 5  Dumpu 
Adj uai 4 8  76 B16 Uri gina 
Adui 2 8  1 7 5  L 6  Mikarew 
Agilimup 35 6 2  H2 Angaua 
Aguru 9 2 74 c 8  Ame le 
Ai-Andonk 3 4  1 2 7  H 2  Angaua 
Aidib al 2 4  1 2 5  F l  Pay 
Aigram 4 0  1 4 2  K 4  Karam 
Aigut 4 6  114 C2 Girawa 
Aiha 9 2 0 1  c8 Ame le 
Aingdai 4 3  19 8 K2 Gant s 
Ainonk 39 5 4 9  K 5  Kob on 
Aiyap 9 1 6 3  c 8  Ame le 
Aiyau 8 1 72 B 2 1  Kwato 
Aiyawa 5 2 0 8  {A2 N gaing ( 10 0 )  A5 Nahu ( 5 4 )  {
A2 3 Meb u ( 5 4 )  
Aketa 25 200 F5 Ulingan 
Akuarukai 3 6  1 4 4  M7 Akrukai 
Akukum 2 9  1 3 7  L7 Sepen 
Akurumgunt 35 45 H2 Angaua 
Alaginam 3 4  52  G3  Osum 
Alib u  8 162 B 2 3  Jilim 
Alisuab 2 5  7 6  F4  Tani 
Alive t t i  4 8  1 4 0  B 4  K e s awai 
Aluak 9 1 0 7  c 2 8  Garuh 
Amaimon 11 92  F21 Amaimon 
Amasua 4 6  ;� o o  {B15  Sumau ( l0 0 )  C2 Girawa ( 10 0 )  
Amb aiat a 3 7  4 5  N 2  Aiome 
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Ambana 2 4  1 6 5  P2 Lilau 
Amb ingari 3 3  5 0  G2 K at iat i 
Amb i s ib a  4 3  3 0 7  K2 Gant s 
Ambok 32 200 M3 Tanguat 
Ame le 9 1 7 6  c8 Ame le 
Aminten 2 5  1 5 3  F5 Ulingan 
Amj aibibu 3 4  180  G2 Kat iati 
Amuk 2 7  3 2 5  Ml Tangu 
Amun 5 115  A2 Ngaing 
Andamangu 36  4 7  M7 Akrukai 
Andarum 3 1  1 1 6  M4 Andarum 
Andeamarup 2 7  2 3 5  Ml Tangu 
Andugus 3 5  6 8  H2 Angaua 
An gab ere 3 8  2 0 0  K 5  Kobon 
Angasa 3 4  82 G2 Kat iat i  
Anhabak 1 2  1 3 1  c18  Garus 
Animinikin 3 5  1 3 6  H2 Angaua 
Animink 4 6  1 2 3  C2 Girawa 
Animunk 36  2 0 0  K 4  Karam 
Apara 2 0  1 2 6  E 5  Waskia 
Apari 20  2 3 8  E 5  Waskia 
Apinam 36  30 K4 Karam 
Apingan 1 .  2 8  1 6 1  L6 Mikarew 
Apingan 2 .  2 8  1 2 4  L 6  Mikarew 
Aramant 3 2  1 5 3  G5 Ikundun 
Arandimp 3 8  1 7 3  Ul Wiyaw ( Wuiabuk) 
Arapan 3 9  2 84 K 4  Karam 
Arar 1 0  5 4  c 2 6  Mat epi 
Arawum 7 75  B6  Arawum 
Aregerek 15 5 7  F11 Mus ar 
Arenamp 39 255 {K 4  Karam ( 12 7 )  K5  K ob on ( 12 8 )  
Arep 2 8  1 7 0  M2 I gom 
Ariangon 2 8  4 2 1  L 6  Mikarew 
Ariap 2 8  8 8  L6 Mikarew 
Arimat au 1 8  1 6 4  F15 Wanuma 
Arimb ugor 3 3  1 0 7  { G2 Kat iat i  ( 5 4 )  
G 4  Pondoma ( 5 3 )  
Arimori 4 5  1 5 2  B 1 4  Usino 
Aringer 2 8  2 1 7  L 6  Mikarew 
Aronis 1 3  3 71 Dl Mugil 
Arunk 4 0  2 6 7  K 4  Karam 
As ang 5 1 1 7  A4 Nekgini 
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Asap i  3 6  3 8  Nl Anor 
Asas 4 8  1 2 8  B2 Asas 
As ikan 10 9 2  C2 3 Utu 
As imb in 15 82 E3 Bunabun 
Asiwo 12 140  Cll  Rapting 
Askunka 3 7  1 9 3  MI0 Kominimung 
Ast angu 3 6  1 2 6  H2 Angaua 
Asui 8 5 5  Bl  Sinsauru 
Atemp le 36 65 HI Atemple 
Atiape 36 58 N l  Anor 
Atitau 1 8  10 3 F15 Wanuma 
At o 8 1 0 3  X9 Ham 
Atsuvat ap i 36  4 4  Nl Anor 
Atu II 55 X9 Ham 
Aupio 46 9 6  { C2 Girawa ( 4 8 )  X9 H am ( 4 8 )  
Autabak 10 86  c26  Matepi 
Avartamur 17 5 1  F14 Ab asakur 
Avunamakai 3 2  1 0 8  G 5  Ikundun 
Avunkun 3 1  84  M4 Andarum 
Awam 36 6 3  H2 Angaua 
Awar 29  322 L4  Awar 
B ab aimp 4 1  4 8 8  K 4  Karam 
B ab angaua 2 4  102 P2 Lilau 
B adilu 22 2 84 x6 Takia 
B adimfok 1 2  52  c18 Garus 
Bafalu 9 1 6 9  C9 B au 
Bafor 2 1  391  x6 Takia 
Bagal awa 5 6 3  A2 3 Mebu 
B agasin 46 1 4 2  C 2  Girawa 
B agen 4 1 3 8  All Morafa 
Bagildik 12 75 C19 Yoidik 
B agonda 6 110 A5 Nahu 
Bagupi 9 25  C 2 1  Bagupi 
B abor 9 75 c8 Amele 
Bai 19 151 C14  Murupi 
Baibu 37 70 N 3  Rao 
Baimak 1 0  1 6 5  C25 Baimak 
B aipa 8 1 0 2  Bl  Sinsauru 
Baisarik II 1 3 4  F21 Amaimon 
Baisop 4 6  1 7 8  C2 Girawa 
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Baiteta 9 1 4 1  c18  Garus 
Bak 3 0  2 3 5  L3  Gamei 
Bakokona 50  3 2 6  A5 Nahu 
Bal ab ak 1 2  1 2 3  c1 8 Garus 
Balaia 8 8 8  B 2 1  Kwato 
Balbe 12 117 C1 8 Garus 
Baliau 2 3  9 6 2  Xl Man am 
Balima 9 6 6  B19  Erima 
Bambu 3 5 0 4  A2 2 Nankina 
Bame s o s  4 6  1 3 1  C2  Girawa 
Bamfu 3 7  9 5  N 3  Rao 
B anam 4 5  6 8  H4  Mus ak 
Banang 29  70 L6 Mikarew 
Bandit 4 5 4  A12 Dahat ing 
B ang 7 191  B28  Songum 
Bangame 20  4 4 8  E5 Waskia 
Bangapela 31  2 8 7  {03 Banaro ( 2 3 7 )  01 Gorovu ( 50 )  
B angasav 3 3  151  G2 Kat iat i 
B angri 7 6 5  A 6  Raw a 
Bank 4 2  39 8 {K 3  Maring ( 19 9 )  
K 4  Karam ( 19 9 )  
Banup 9 3 15 c 8  Ame le 
Barahaim 9 2 5 4  C 7  I sebe 
B aranis 14 3 1 7  D l  MugU 
Barat a 1 9  5 5  F16 Yaben 
Barik 10 5 8  C 2 4  Maw an 
Barit 3 1  1 2 3  M4 Andarum 
B aru 4 5 9  All Morafa 
Barum 11  142  X9 Ham 
Basken 14 309 El Dimir 
Bas o r  6 2 2 5  A6 Rawa 
Bau 9 1 4 7  C9 Bau 
Bauak 8 2 4 4  B 2 5  Born 
Baubo 6 5 3  A6 Rawa 
Baui 4 4  1 5 5  K l  Gende 
Bauk 9 1 5 0  C9 Bau 
Baup 2 81  A 1 8  Wandab ong 
Beiamp 2 7  4 2 5  Ml Tangu 
Be idup 25  77 F4  Tani 
Be ire 4 5  2 4 0  B 1 4  Us ino 
Bekun 2 8  32 L6 Mikarew 
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Bernahal 9 1 5 9  C9 Bau 
Bernal 11 2 0 6  c4  Bernal 
Bernari 11  53  C3 Munit 
Bernb e l  4 9  6 6  B5  Bumpu 
Berndik 1 3  1 4 1  c18  Garus 
B epour 15 1 1 3  { F6 Bepour ( 5 7 )  
F7 Moere ( 56 )  
Berin 11 150 C3 Munit 
Beringei 5 0  6 4  A6 Rawa 
Bibi 7 86  B8  Suroi 
B idua 6 1 0 5  B ll Yabong 
B ige i 4 5  1 4 6  B 1 4  Usino 
Bil 4 5  1 2 1  B 1 4  Us ino 
Bilakura 1 3  3 4  F 1 8  Bilakura 
Bilbil 4 7  94  C2 Girawa 
Bilbil 9 3 6 1  X5 Gedage d 
Biliau 9 2 75 x4 Ge daged 
Biliau 5 1 89 XlI Biliau 
B ilong 5 2 41 A5 Nahu 
Bilurn 39 374 K5 Kob on 
B irnat 2 4  7 5  F2 Pila 
B irap 29  1 75 18 Giri 
B iri 4 8  5 5  . {B16 Urigina ( 3 0 )  
B2 1 Kwat o ( 2 5 )  
B irirnai 9 89 C7 Isebe 
Biu 21 354 x6 Takia 
Boborana 19 4 0  F16 Yaben 
B ogai 4 4  2 5 5  K l  Gende 
B oirnbi 8 4 6  BI0  Pulabu 
Boisa Is lan d  2 3  3 84 Xl Man am 
Boiya 15 14 F16 Yaben 
Bok 1 2 6 6  X13 Arop 
Bokure 2 3  2 5 1  Xl Man am 
Born 8 4 2 0  B 2 5  Born 
Bornasa 1 2  1 5 6  C20 Rernpi 
Bonaputa 2 4  86 F2 Pila 
B ongu 8 4 1 5  B 2 7  Bongu 
Bonkirnan 2 196 A17 Bonkirnan 
Bononi 4 4  3 3 7  K l  Gende 
Bopirumpurn 4 9  1 4 1  X16 Mari 
Borda 2 3  5 2 2  Xl Man am 
Borkwa 46 120 C2 Girawa 
7 3  
Boro 5 0  8 4  A6 Rawa 
Boro 3 7  2 1  N 3  Rao 
Boroman 2 1  5 3 4  x6 Takla 
Botbot 3 0  1 1 8  L3  Gamel 
Bot oto 6 2 0 1  A6 Rawa 
Brokoto 3 7  1 0 2  N 3  Rao 
Bual 8 2 2 7  B 2 0  Dudue1a 
Bualku1u 2 8  2 0 4  P 1  Monumb o 
Bubno 13 114  c18  Garus 
Bubum 2 5  6 3  F4  Tanl 
Budamu 6 9 4  B 1 3  Saep 
Budlp 9 150 c18 Garus 
Budua 2 3  1 8 4  Xl Man am 
Budum 13  189 c18 Garus 
Budup 9 6 9  c 1 8  Garus 
Buge l 32 165  M6 Mlds lvlndl 
( Bu 1geb l )  9 52  A12 Bu1gebl 
Bu1lva 39 1 0 5  L 3  Game l 
Bumb e ra 3 7  1 6 2  N 3  Rao 
Bumbu 49 1 3 8  Xl6 Marl 
Bunabun 1 5  2 0 1  F3  Bunabun 
Bundl 4 4  6 5 4  K 1  Gende 
Bundlkara 4 4  6 79 K 1  Gende 
Bunu 1 3  3 8 3  D1 Mug1l 
Bunungom 3 7  1 3 7  N 3  Rao 
Buram 8 126  B26  Male 
Burbura 1 3  6 3  c 1 8  Garus 
Buroa 11 9 3  X9 Ham 
Buru 11 1 4 9  X9 Ham 
Busaka 5 49 A2 N galng 
Buslp 25 8 8  F 1  Pay 
Buson 2 0  1 75 E 5  Waskla 
Bute 1kud 9 1 0 9  C2 8 Garuh 
Butemu 50  4 9 1  A5 Nahu 
Bwana 4 2 3 4  A16 Domung 
Bwanavab 2 6  9 3  F3 Sakl 
Chungrebu 3 7  142  N3  Rao 
Dab an 4 4 1  Al3 Gularak 
Dagol 2 4  3 8  F1 Pay 
Dagurlp 1 5  2 9  F16 Yaben 
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Daidem 30 2 12 15 Bo sman 
Dalam 9 2 8 8  c 8  Ame le 
Dalua 2 4  4 9  F3 S aki 
Damangip 29 2 46 02 Adj ora 
Damant i  50  1 2 6  A6 Rawa 
Damoin 5 11 3 A3  Neko 
Damur 30 124 13 Game i 
Danaru 45 115 B 1 7  Danaru 
Danatum 2 2 3 2  A19 I s an 
Dangale 2 3  3 7 1  Xl Manam 
Dangs ai 2 1  1 81 x6 Takia 
Dangu 3 8  1 4 4  Ul  Wiyaw ( Wuiabuk )  
Daumonia 8 4 4  B l  Sinsauru 
Daup 2 1  162  x6  Takia 
Dawa 19 6 1  C l  Kare 
Deda 1 2  110 C20 Rempi 
De in 6 4 3  B12  Ganglau 
De ini 45 1 4 5  B14 Usino 
De lb angat 4 1 0 9  A 8  As at 
De ltigu 20  1 7 1  E5 Waskia 
De rin 11  217  X9 Ham 
Dib u 3 7  160  N3  Rao 
Did 2 1  5 0 5  x6 Takia 
Diman 6 82 B 1 3  S aep 
Dimer 2 0  3 6 7  E5 Waskia 
Dimuk 2 8  301  16  Mikarew 
Dinam 2 8  326  16  Mikarew 
Diugumb i 36  41  N l  Anor 
Dj am 3 7  1 0 1  N 3  Rao 
Dogerat 36  120 N2 Ayome 
Dogia 9 6 2  B 19 Erima 
Dogingo 6 1 0 6  A6 Rawa 
Dogodogo 32 4 1  F3 Saki 
Dolono 9 119 C9 Bau 
Dongon 30 2 2 1  1 5  Bosman 
Dongwanam 2 6  1 5 4  F3 Saki 
Dorogodam 20  142  E5 Waskia 
Duapmang 2 7  3 2 9  Ml Tangu 
Dudue la 8 1 4 2  B 2 0  Dudue la 
Dudula 1 3  2 3 7  C18  Garus 
Dugulaba l .  2 3  3 6 8  X l  Manam 
Dugulaba 2 .  2 3  2 79 Xl Man am 
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Dugumur 2 4  1 0 0  F l  Pay 
Dumad 2 1  3 5 9  x6 Takia 
Dumadum 2 6  2 75 F3 Saki 
Dumpu 49 1 36 B5 Dumpu 
Dumun 6 3 3  Bx Bai 
Dunub a 4 5  1 2 7  B 1 4  Usino 
Dundulom 3 8  1 4 6  K 4  Karam 
Durukopo 50 3 5 2  A5 Nahu 
Ebenam 19 71 F19 Parawen 
E fu 9 3 6 0  C 9  B au 
Eunime a 46 3 10 . {B15 Sumau ( 15 5 )  
C2 Girawa ( 15 5 )  
E lebe 13  1 2 4  c 1 8  Garus 
Emb o r  15 139 { Fll Mus ar ( 70 )  
F12 Wanamb re ( 69 )  
Emegari 4 4  4 1 0  K l  Gende 
Emerum 35 9 4  H 3  Emerum 
Enam 4 7  6 1  B15 Sumau 
Ensaru 4 6  1 3 3  C2 Girawa 
Ere ib adas 2 5  9 0  F 4  Tani 
Ereivanum 2 5  1 4 2  F 4  Tani 
Erima 8 2 16 B19 Erima 
Euwarame 2 6  4 6  F4 Tani 
Evechi 1 7  1 3 5  F13 Koguman 
Evwar 32 77  G5 1kundun 
Eweiwa 4 7  1 3 6  B 1 5  Sumau 
Faigurup 4 1 0 8  A 8  As at 
Fainj ur 3 8  199 K 4  Karam 
Fait a 44  57  1 4  Fait a 
Fangger 4 1 0 5  A12 Dahating 
Fankafank 3 8  2 0 1  K5  Kobon 
Fitako 3 8  110  K5 K ob on 
Fogaikumpf 42 1 5 4  K 3  Maring 
Foran 9 115  C29 Kamb a 
Forega 4 3  1 6 6  ? 
Forguan 6 110 B l l  Yab ong 
Fulumu 9 3 9 5  C9 B au 
Fundum 39 32 1 K 4  Karam 
Fungoi 39 4 0 7  K 4  Karam 
Funyende 6 2 44 A5 N ahu 
7 6  
Gabumi 5 55  A2 Ngaing 
Gabun 41 4 86 K 4  Karum 
Gabun 30 2 3 5  1 3  Gamei 
Gabutamon 4 302 A15 Gabutamon 
Gai 42  3 8 7  K 3  Maring 
Gal l .  10 96 C2 7 Gal 
Gal 2 .  10 74 C27 Gal 
Galai 4 0  2 7 8  K 4  Karam 
Galek 30 70 13 Game i 
Galek 5 1 2 7  Xll Biliau 
Gali 4 11 3 X15 Roindj i 
Galis akan 35 115  H 3  Emerum 
Game i 30 1 4 4  13  Gamei 
Gamenkin 14 109 El  Dimir 
Gamog 2 1  3 89 x6 Takia 
Ganglau 6 7 8  B12 Ganglau 
Garaligut 4 5  179 {B 1 4  Usino ( 87 )  H 4  Musak ( 9 2 )  
Garigut 9 1 5 2  c2 8 Garuh 
Garinam 4 6  1 4 4  C2 Girawa 
Garup 1 3  2 6 2  { Cl Mugil ( 1 3 1 )  El Dimir ( 1 3 1 )  
Gasua 46 125 C2 Girawa 
Gasual 4 6  1 7 3  C2 Girawa 
Gaum 35 92  H3  Emerum 
Gebrau 3 8  4 2 9  K5  Kobon 
Ge giri 9 71 c2 8 Garuh 
Genari 4 4  3 8  I l  I s ab i  
Gial 20  4 6 5  E 5  Waskia 
Giar 2 7  2 4 8  Ml Tangu 
Gilol0 10 60 C23 utu 
Giri 1 .  29  266  18  Giri 
Giri 2 .  29  2 3 1  1 8  Giri 
Giringiri-Gumbendol 4 0  2 6 9  K 4  Karam 
Gogou 6 5 8  Bll Yab ong 
Goil0 50  266  A6  Rawa 
Goinbang 30 1 7 8  15 Bosman 
Gokto 37  199 N3 Rao 
Gomp 3 8  1 41 {K5 Kob on ( 7 1 )  
Ul Wiyaw ( Wuiab uk )  ( 70)  
Gomumu 5 0  5 5 7  A6 Rawa 
Gomuru 11 16 8 C2 Girawa 
Gongeia 5 0  2 1 4  A6 Rawa 
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Gongrau 4 1  190 K4 Karam 
Gonua 11  329 X9 Ham 
Gorak 2 8  1 8 3  16 Mikarew 
Grengab u 3 7  2 2 6  N 3  Rao 
Gua 2 3 4 7  A2 0 N okopo 
Guas ingi 3 7  169  N 3  Rao 
Gubaine 3 8  2 6 9  K 5  Kobon 
Gu ubar 2 5  1-8 4 F4 Tani 
Guhu 6 2 9 3  A6 Rawa 
Guhungor 5 122 A5 Nahu 
Guhup 9 1 34 c2 8 Garuh 
Guiarak 4 7 6  A13 Guiarak 
Guiebi 4 4  3 7 7  K 1  Gende 
Gu1kubrana 19 82 F16 Yaben 
Gum 2 6  5 4  F 3  Saki 
Guma1u 10 2 71 c6 Guma1u 
Guman 9 155 C9 B au 
Gumb aion 3 2 9 8  A2 2 Nankina 
Gun 1 .  2 8  9 3  16 Mikarew 
Gun 2 .  2 8  89 16 Mikarew 
Gunt s 4 2  32 8 K 3  Maring 
Gur 7 5 1  A6 Rawa 
Guria 50  124  A6  Rawa 
Gurube 2 6  2 4 6 F3 Saki 
Gurumbu 5 0  99  B9 1emio 
Guteb 10 7 1  C2 3 utu 
Gutepek 32 15 8 M3 Tanguat 
Gut i 6 1 0 8  A6 Rawa 
Gwaia 2 9 /3 1  8 0  02 Adj o ra 
Gwarawon 3 4 4 1  A2 2 Nankina 
Gwaringiri 35 116 H2 Angaua 
Haidurem 9 1 1 6  c2 8 Garuh 
Haimo 9 100 C2 8 Garuh 
Hapurpi 9 1 3 1  c2 8 Garuh 
Haven 9 110 c2 8 Garuh 
Hiaya 9 8 4  c1 8 Garus 
H i 1u 9 1 7 4  c 8  Ame1e 
Hinihon 16 1 9 2  F l O  H inihon 
Hinon gabe 16  231  FlO  Hinihon 
Hipondik 9 1 2 2  c18  Garus 
Hudini 9 1 1 8  c 8  Ame1e 
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I ab aranga 3 3  7 9  G2 Kat 1at 1 
I ag1 4 6  194 C2 G1rawa 
I amamuk 33  59  G2 Kat 1at 1 
I angare 32 7 8  M5 Itutang 
I a s s a  2 3  5 1 3  Xl Man am 
Ib1noro 4 7  1 7 7  C2 G1.rawa 
Ibubue 3 3  6 2  G2 Kat1at1 
I d1makuma 1 9  1 1 6  F16 Yab en 
I gamuk 2 8  1 0 0  M2 I gom 
I gana 3 7  114  M11 I gana 
Igoi 4 5  162  B14  Us ino 
I gos  2 8  1 9 3  16 Mikarew 
I gurue 4 7  320 B15  Sumau 
Ikarinagra 19 61 F16 Yaben 
Ikemin 2 8  1 8 6  16 Mikarew 
Iku 2 9  1 2 0  16 Mikarew 
Ikundun 32 115 G5 Ikundun 
I 1e b eguma 19 66 F19 Parawen 
I 1 ima 19 3 7  F19 Parawen 
I 1mamkatu 19 52 F17 Yarawat a 
1mb arb 14 1 3 1  E2 Ma1as 
Imumamgain 3 4  8 6  G2 Katiati 
Indavaia 3 4  9 6  G3 Osum 
Ingavaia 32 12 4 G3  Osum 
Inomt op 4 6  1 0 5  B 1 5  Sumau 
Insin s ibi 3 3  72 G2 Kat iati 
I ogari 2 3  4 46 Xl Manam 
I ongitab u  3 7  1 6 2  N3 Rao 
I p ongador 36 1 1 7  H2 Angaua 
Iporait 36 4 0  N2 Aiome 
I rarapi 36  3 4  N1 Anor 
Irigrat 3 6  2 74 N2 Aiome 
I rivais 3 6  9 3  H 2  Angaua 
I ruari 2 8  1 7 8  16 Mikarew 
I s ab i  4 4  1 62 11  I s ab i 
I s an 2 4 8 8  A19 I s an 
I s arikan 32 1 7 6  M6 Mids ivindi 
I s 1ngin 2 8  1 4 2  M2 I gom 
I s owak 36  70  H2 Angaua 
I s ung 2 8  1 76 M2 I gom 
I t api 9 120 c16 Nake 
It aranku 36  226  H2 Angaua 
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I t ut an g  3 2  1 4 2  M5 I tutan g  
Ivagripi 3 6  7 7  N l  Anor 
I varai 3 4  7 7  G3 Osum 
Iwam 36  73  Nl  Anor 
Jabis 37  61  0 3  B anaro 
Jal 1 1  92  c4 Bernal 
Jamj am 8 1 1 8  B25 Born 
Jilim 8 1 5 7  B2 3 Jilim 
Jitib u  3 7  2 0 2  N 3  Rao 
Jobto 11  1 70 C4 Bernal 
Jogoi 3 7  1 6 1  N 3  Rao 
Kabuk 30 1 0 5  L3  Game i 
Kabumdanging 4 1 4  A13 Guiarak 
Kagi 19 32 F17 Ukuriguma 
Kaian 30 322 L2 Kaian 
Kaibugu 3 4  119  G2 Kat iat i 
Kaigulan 49 1 6 9  Xl6 Mari 
Kaironk 39 6 1 1  K4  Karam 
Kakima 9 1 6 5  A12 Dahatlng 
Kakopi 4 1  1 7 7  K4 Karam 
Kalalin 4 90  A12 Dahating 
Kal iku 8 9 9  B 2 6  Male 
Kamambu 1 8  1 3 3  Gl Sileib i  
Kamasina 2 8  2 5 5  PI Monumb o 
Kamba 9 3 8 8  C29  Kamb a 
Kamp anying 4 1  3 0 8  K 4  Karam 
Kanainj 4 3  6 72 K2 Gants  
Kandum 4 0  4 0 8  K 4  Karam 
Kangarangate 3 3  14 3 G2 Katiati 
Kangulat 2 1 5 5  A19 N okopo 
Kapungapang 4 9 8  A8 Asat 
Karakara 6 7 4  A 6  Rawa 
Karamsarik 11  7 8  F2 1 Amaimon 
Karamuke 4 4  6 3 4  K l  Gende 
Karap 40  91  K 4  Karam 
Karisokera 4 4  4 9 4  {K l  Gende ( 3 4 4  ) K6 Kuman ( 15 0 )  
Karkum 1 4  3 0 0  E l  Dimir 
Kasu 4 1 3 6  All Morafa 
Katemat 1 6  6 2  F12 Wanamb re 
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Kat iat i 3 4  2 2 4  G2 Katiat i 
Katom 2 1  2 0 2  x6 Takia 
Kaukomb a  2 4  9 4  F4 Tani 
Kau 1  l .  2 0  4 70 E5 Waskia 
Kau1 2 .  20  2 76 E5 Waskia 
Kau1 3 .  2 0  4 5 4  E 5  Waskia 
Kau1 4 .  20  2 3 8  E 5  Waskia 
Kaungava 1 7  3 8  F 1 4  Ab as akur 
Kauris 9 162  C29 Kamb a 
Kavai 10 2 1  2 5 1  x6 Takia 
Kaviak 20 3 9 1  E5 Waskia 
Kawe 12 1 7 6  C20 Rempi 
Ke ibam 3 8  1 39 {K5 Kobon ( 70 )  U1 Wiyaw (Wuiabuk) ( 69)  
Kepoiak 4 6 6  A 8  Asat 
Kep s au 45  176  B14  Usino 
Kereiven-Kuibrau 40  3 6 1  K 4  Karam 
Ke s a  4 8  1 9 3  B 1 6  Uri gina 
K e s awai 1 , 2 .  4 8  166 B4 Kes awai 
Ke sup 9 196  c8 Ame1e 
Kevasop 2 1  4 2 8  x6 Takia 
Kewieng 2 820 A2 1 Kewieng 
Kiamb aui 5 14 8 A5 Nahu 
Kiga 3 7  4 8  N 3  Rao 
Kikerei 4 5  6 4  { C2 Girawa ( 32 )  
H 4  Musak ( 32 )  
Kikip e i  50  2 3 7  A6 Rawa 
Ki1den 2 1  2 8 5  x6 Takia 
Kimbugor 3 4  152 G2 Kat iati 
Kindarupa 44  2 4 8  K1 Gende 
Kinim 2 0  1 86 E5 Waskia 
Kinimbong 4 2  3 9 4  K 3  { Maring ( 19 7 )  
Karam ( 19 7 )  
Kisi1a 3 3  1 4 1  G2 Katiat i  
Koet 1 1 4 1  Xl 3 Arop 
K oguman 17 190 F13 K oguman 
Koiaku 5 9 7  A5 Nahu 
Koki 41 4 6 5  K 4  Karam 
Koki-Mobap 5 6 5  A5 Nahu 
K okopogas a 3 3  6 9  G2 Katiat i  
Ko1ang 2 3  2 70 Xl Man am 
K omaraga 4 3  194 K2 Gant s 
Komiarum 19 6 7  F16 Yab en 
8 1  
K ominimung 3 7  1 3 5  MI0 Kominimung 
Kominun g 2 9  2 0 6  L 8  Giri 
Kondul 36 4 2  {K2  Gant s ( 2 1 )  
K 4  Karam ( 2 1 )  
Kong 20  299  E5 Waskia 
Korak 25  160 F4  Korak 
Korb anka 3 7  3 0 6  M8 B re ri 
K origei 4 8  122 B 4  K e s awai 
Korigina 4 8  9 1  B 1 6  Urigina 
Korog 1 .  9 1 4 6  C 7  I s e b e  
Korog 2 .  9 1 1 6  C 7  I sebe 
Korona 4 8  5 7  B 3  Sausi 
Koropa 4 8  1 3 6  {B 3  Sausi ( 6 8 )  
B2 Asas ( 6 8 )  
K oropak 2 0  3 3 1  E 5  Waskia 
Kos ilant a 19 7 8  F19 Parawen 
Kowat 1 8  1 1 3  F15 Wanuma 
Kragabu 3 7  1 9 7  N 3  Rao 
Kranket 9 732  x 4  Gedage d  
Kuak 4 3  8 4  K 2  Gant s 
Kubam 2 1  1 2 6  x6 Takia 
Kub igam 6 90  A6  Rawa 
Kubuk 6 3 3  B12 Ganglau 
Kudas 1 3  5 0  Dl Mugi l  
Kuduk 2 1  4 8 1  x6 Takia 
Kuib 4 1  1 8 1  K 4  Karam 
Kukurmasak 1 7  9 7  F14 Ab asakur 
Kul 7 1 9 1  B 8  Suroi 
Kulel 8 85 B21 Kwato 
Kulilau 6 9 B x  Dumun 
Kulkul 20 1 4 8  E 5  Waskia 
Kuluguma 2 3  5 4 8  Xl Man am 
Kumbuna 3 4  2 7  Gl S i leib i  
Kumbumb a 1 7  1 3 6  F13 Koguman 
Kumb arami 5 0  2 0 1  A5 Nahu 
Kumbruf 41 6 81 K 4  Karam 
Kumburunku 5 2 0 2  A5 Nahu 
Kumis anger 7 1 4 5  B 8  Suroi 
Kumorian 2 1  6 3 7  x6 Takia 
Kundegende 3 4  2 3 1  G2 Kat iati 
Kunduk 4 6  9 8  C2 Girawa 
Kupdui 4 6 6  A12 Dahat ing 
Kupi 4 3  6 7  K2 Gant s 
8 2  
Kurakem 36  71  N2  Aiome 
Kurei 6 101  { A5 Nahu ( 50 )  
A6 Rawa ( 51 )  
Kurinogobu 4 4  3 8 3  K l  Gende 
Kurum 1 3  159 01 Mugil 
Kurum 21 4 8 1  x6 Takia 
Kurumdek 4 0  39 3 K 4  Karam 
Kurumlang 20  259  E 5  Waskia 
Kurumt aur 2 0  1 5 4  E5  Waskia 
Kuyonb on 11  1 70 X9 Ham 
Kwan j e  7 7 6  B 9  Lemio 
Kwat o 8 1 5 1  B 2 1  Kwato 
Kwongo 6 2 9 9  A5 Nahu 
Kwongam 2 6  8 2  P 2  Lilau 
Lagaha 10 1 3 1  C9  Bau 
Lalok 8 3 4 8  B 2 5  Born 
Lamt ub -Silab a  6 129 B7 Kolom 
Langlan g  20  1 6 5  E 5  Waskia 
Lapt ing 9 192 Cll Rapt ing 
Laptu 31 1 3 7  M4 Andarum 
Liksal 13 160 Dl Mugil 
Lilau 2 4  9 8  P2 Lilau 
Liloi 2 1  ln2 X6 Takia 
Limb ub u  3 7  1 6 8  M8 B reri 
Litibu 3 7  1 86 N 3  Rao 
Longar 3 6  3 8  H 2  Angaua 
Lowo 10 9 7  C24 Mawan 
Lusuang 5 83  A5  Nahu 
Mabanob 9 ;� 0 3  c 2 8  Garuh 
Mabe luku 8 7 4  Bl S insauru ( 3 7 )  {B2 l Kwato ( 3 7 )  
Mab e t  16  9 3  F12 Wanamb re 
Maduari 2 3  1 9 7  Xl Manam 
Magila 19  86 F19 Parawen 
Magilan 19 166 F16 Yaben 
Maibang 5 170  A2 N gaing 
Maik 12 5 5  c 1 4  Murupi 
Mair 11 1 5 5  X9 Ham 
Makapai 32 4 8  G5 Ikundun 
Makarat ama 3 3  6 7  G2 Kat iat i 
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Makarup 2 8  2 2 1  L6 Mlkarew 
Maklnton 15  1 5 0  F11 Mus ar 
Malaga 9 1 36 {B19  Erlma ( 6 8 )  c8 Ame 1e ( 6 8 )  
Ma1a1a 2 5  1 3 3  F1 Pay 
Ma1a1a 1 2 3 1  Xl3 Arop 
Ma1a1amal 4 1 9 7  x14 Ma1a1amal 
Ma1ama1 9 102 x4  Gedaged 
Ma1as 1 4  8 9  E 2  Ma1as 
Male 8 1 6 8  B26  Male 
Ma1010 10 50 C2 3 Utu 
Mamb it 3 7 1  A22 Nanklna 
Mamgak 4 1 6 3  A9 Forak 
Mandugar 3 2  6 8  G4  P ondoma 
Manep 9 2 9  c2 8 Garuh 
Mangal 30 1 0 6  L 5  Bosman 
Mangar l .  2 1  2 3 5  x6 Takla 
Mangar 2 .  2 1  1 4 6  x6 Takla 
Mange 35  71  H 3  Emerum 
Manglglm 2 7  4 2 7  M1 Tangu 
Manugwar 2 5  1 0 0  F 4  Tanl 
Manylnb al 4 3  1 4 5  K2  Gant s 
Mapor 20 3 7 5  E5  Waskla 
Marakum 7 1 0 0  B 8  Surol 
Maranget 3 4  82 G2 Katlatl 
Marangls 20 2 8 8  E 5  Waskla 
Marangls 30 2 3 6  L1  Watam 
Marl 2 8  1 2 9  L6  Mlkarew 
Marltambu 19 76  C1  Kare 
Marum 4 4  1 80 K 1  Gende 
Marup 2 1  1 0 1 8  x6 Takla 
Mas awara 2 8  152  L6  Mlkarew 
Mas l 5 9 5  B 1 1  Yabong 
Mat afuna 1 1 8 8  Xl3  Arop 
Mata10l 4 8  1 1 1  {B 1  S lns auru ( 3 1 )  ' {B 1 6  Urlglna ( 4 0 )  B 2 1  Kwato ( 40 )  
Matepl 1 0  9 8  c 2 6  Matepl 
Mate r  20  2 40 E5  Waskla 
Mat lu l .  22  192 x6 Takla 
Mat lu 2 .  2 2  2 2 4  x6 Takla 
Matoko 5 2 3 1  A5 N ahu 
Mat ongan 3 6  22  N2 Alome 
8 4  
Matukar 1 3  2 19 x8 Matukar 
Maumiku 3 4  6 3  G2 Katiat i  
Mauwere 5 2 4 1  A5 Nahu 
Mavundi 3 4  1 80 G2 Kat iat i 
Mawak 25  62 { F8 K owaki ( 3 1 )  
F9 Mawak ( 3 1 )  
Mawan 10 1 1 4  C2 4 Maw an 
Meb at 9 1 7 0  c2 8 Garuh 
Meb u  3 202  A2 3 Mebu 
Medebur 2 5  2 5 3  X3 Medebur 
Megan 2 3 0 4  ? 
Megiar 14 3 9 9  X7 Me giar 
Me gin am 10 155 C25 Baimak 
Megiranu l .  18  1 9 1  F13 Koguman 
Megiranu 2 .  1 8  1 2 6  F15 Wanuma 
Me ibu 6 3 2 7  A6 Rawa 
Meiwok 2 5  1 4 1  F5 Ulingan 
Mek 2 45 8 A19 I s an 
Mekera 2 9  6 4  L 6  Mikarew 
Me le to 37  59  N3  Rao 
Mendi 4 4  4 19 Kl Gende 
Meriman 25  179  F5 Ulingan 
Merioi 4 5  1 5 3  B15 Sumau 
Me sekor 1 6  1 7 7  FlO Hinihon 
Miami 4 1  2 0 3  K 4  Karam 
Midsivindi 32 110 M6 Mids ivindi 
Mili l amuda 2 4  6 6  F 3  S aki 
Mindiri 6 9 3  Xl0 Mindiri 
Mindivi 32 109 G5 Ikundun 
Minu 29 10 7 L8  Giri 
Miok 3 2 6 1  A22 Nankina 
Mior 4 80 A12 Dahat ing 
Mirap 1 4  3 6 9  E l  Dimir 
Mirhanek 9 105 c8  Ame le 
Mirkuk 9 1 6 6  C 7  I sebe 
Mis 9 2 49 C29 Kamb a 
Mis ab ura 2 5  1 0 4  F 4  Tani 
Misinki 3 7  1 9 6  M 8  Bre ri 
Moam 4 1 0 3  A16 Domung 
Moap 2 4  9 4  F2 Pila 
Mob an 2 1  509  x6 Takia 
Moibu 3 7  125 N 3  Rao 
8 5  
Moilsehu 9 1 85 c 8  Ame le 
Moisiamot 2 6  1 5 6  { F3 Saki ( 7 8 )  
F4 Tani ( '( 8 )  
MOkinan gi-Ongoma 4 4  3 89 K l  Gende 
Mom 2 0  2 8 8  E 5  Waskia 
Momb asap 3 7  7 3  K 4  Karam 
Monara 4 81  A8  Asat 
Mon do 4 2  2 2 3  K 3  Maring 
More s ada 2 6  1 9 7  G6 More s ada 
Moro 5 0  4 4  A5 Nahu 
Moro 2 5  1 1 4  F5 Ulingan 
Moro-Ongobu 5 0  1 5 6  A6 Rawa 
Mosimo 12 5 8  C17  Mos imo 
Muaka 2 5  6 9  F5 Ulingan 
Mugumat l .  2 6  1 5 6  F4 Tani 
Mugumat 2 .  2 6  2 5 8  F 3  Saki 
Mugunt 4 1  6 1 7  K 4  Karam 
Mugunurambu 19 2 8  Cl Kare 
Mukura 9 119 c2 8 Garuh 
Muluk 2 1  1 9 0  x6 Takia 
Mulumiang 4 80 A12 Dahating 
Mungo-N ahu 50 1 6 4  A5 Nahu 
Mungo-Rawa 50  206  A6  Rawa 
Muniana 5 70 A5 Nahu 
Munimat aman 18  126  F15  Wanuma 
Mur 9 2 1 4  { All Morafa ( 6 0 )  
X13 Arop ( l00 ) 
Muriki 4 0  1 4 4  K 4  Karam 
Murukinam 1 5  2 1 5  E 3  Bunab un 
Murupi 19 29 C14 Murupi 
Mus ak 4 5  9 2  H 4  Musak 
Mus ita 1 8  5 2  Gl Sileibi 
Musivanga 19 5 3  Cl Kare 
Mutungu 32 111 M6 Mids ivindi 
Mutuval 1 7  10 7 F13 Koguman 
Nab ringi 3 7  40  N3  Rao 
Nake 9 5 3  c16  Nake 
Nalisa 3 7  15 3 N 3  Rao 
Namb abu 3 7  7 9  N 3  Rao 
Namb inj  36  5 7  H2 Angaua 
Nampa-Suang 4 100 A12 Dahating 
Nanikeso 3 7  35 N 3  Rao 
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Narawum-Kwembum 2 99  { A 1 8  Wandabon� ( 44 )  
A2 0 N okopo ( 5 )  
Nare r 2 0  4 7 9  E5 Waskia 
Naupi l .  2 8  7 4  L6 Mikarew 
Naupi 2 .  2 8  70 L6 Mikarew 
Negidzab ai 3 4  9 7  G2 Kat iat i  
Negiri 4 6  3 4 7  C2 Girawa 
Nian 3 302 A2 0 N okopo 
Niapak 2 8  1 1 3  L 6  Mikarew 
Nimb ara 4 2  32 8 K 3  Maring 
Niningo 50  360  A6  Rawa 
N ob an ob 9 4 2 9  c2 8 Garuh 
Nodabu 3 7  2 9 6  N 3  Rao 
N okopo 3 3 3 3  A2 0 Nokopo 
Nom 14 9 3  Dl Mugil 
Nor 20  1 4 1  E 5  Waskia 
Nub i a  29  1 35 L4 Awar 
Nugu 4 7  118 B15 Sumau 
Ohu 9 332  c 8  Ame le 
Ohuru 9 2 0 2  C 8  Ame le 
Oiumkuin 32 11 8 M6 Mids ivindi 
Omkwisi 4 4  1 1 7 I 2  Biyom 
Omuru 9 2 2 9  c 8  Amele 
Ongo 6 105 A6 Rawa 
On guru 4 8  152 B16 Uri gina 
Opi 9 6 6  C 7  I sebe ( 3 3 )  {
C21 B agupi ( 33 )  
Ord 9 1 2 6  c 8  Ame le 
Orinma 6 3 49 B 1 3  Saep 
Orlsop 46  1 15 C2 Girawa 
Oronga 19 88 Cl Kare 
Osum 32 7 8  G 3  Osum 
Oub a 11  1 6 5  { C2 Girawa ( 83 )  X9 Ham ( 82 )  
Oub irap 2 6  1 1 7  F 3  S aki 
Oupan 11  9 4  C3 Munit 
Oworu 4 6  329 C2 Girawa 
Pain 21 2 1 6  x6 Takia 
Pakingabu 3 7  1 8 8  N 3  Rao 
Panim 9 152 CIO Panim 
Papur 2 5  6 8  F5 Ulingan 
8 7  
Parapasam 36  1 4 4  H2 Angaua 
P arawen 19 42 F19 P arawen 
P ariakinam 2 6  1 0 5  F 3  S aki 
P arimo 5 0  3 3 2  A6 Raw a 
Parpor 32 6 5  { G5 1kundun ( 33 )  
M6 Mids ivindi ( 32 )  
Pas inkam 3 6  1 6 1  H 2  Angaua 
Patil0 2 1  3 6 8  x6 Takia 
Pauvrit 3 1  6 9  M4 Andarum 
Perene 15 2 89 E3  Bunabun 
P i r  1 .  2 9  2 10 L8  Gi ri 
Pir 2 .  29  9 3  L8 Giri 
P oini 4 7  2 0 0  B15  Sumau 
P ondoma 32 1 1 3  G 4  Pondoma 
Porosae 1 7  1 0 8  F14 Ab asakur 
Prome s i  ( Torno ) 4 4  4 3  12 Biyom 
Puk 2 8  2 5 2  L 6  Mikarew 
Pukisak 4 7  1 2 9  B 15 Sumau 
Pulab u  8 7 0  B l 0  Pulab u  
Pungambu 36  77  N l  Anor 
Rae 3 5  3 8  ? 
Rainbana 4 8  119 B 1 6  Uri gina 
Ramb a 5 1 4 3  A5 Nahu 
Rarin 25  1 2 2  {F4  Tani ( 61 )  
F5 Ulingan ( 61 )  
Rebu 3 7  9 2  N 3  Rao 
Reinduk 15 76  F11 Musar 
Re ite 5 101 A4  Nekgini 
Reng 3 1  2 0 7  M8 19om 
Rerau 8 165  B22 Rerau 
Rimba 7 7 8  B 8  Suroi 
Riwo 9 7 5 8  x4  Ge daged 
Romkun l .  3 7  2 0 6  M9 Romkun 
Romkun 2 .  3 1  1 8 3  M9 Romkun 
Roropi 3 7  10 6 N 3  Rao 
Roumirap 2 6  8 9  F 3  S aki 
Rugusak l .  2 9  12 3 L6 Mikarew 
Rugus ak 2 .  2 8  95  L6 Mikarew 
Rurunat 2 5  2 0 1  F 1  P ay 
S a  9 1 3 4  c 8  Ame le 
Sab e ro 2 6  3 9  F 4  Tani 
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Sabu 3 7  111 N 3  Rao 
Sagamp 42 1 7 3  K 3  Maring 
Sai 4 6  1 46 C2 Girawa 
Saipa 8 169  B l  Sinsauru 
S akorila 6 102 A5 Rawa 
Sakwari 11 1 19 C 4  Bernal 
Salemp 39 4 5 0  K5  Kobon 
Saluku 9 111 c8 Ame le 
Samb akua 35 4 7  H 3  Erne rum 
Samb anga 33  73  G2 Kat iati 
S amiri 4 4  80 Il I s ab i  
Samo s a  19 38 C13  Samos a  
Sana 48 115 B 1 6  Uri gina 
S anarvat 2 6  1 0 3  F 3  Saki 
S anawai 4 6  2 7 4  C2 Girawa 
Sanepi 10 5 4  C 2 7  Gal 
S an gan 29  89 16 Mikarew 
S angana 20 4 2 0  E 5  Waskia 
S angapi 3 8  2 72 K5 K obon 
S an garup 3 3  6 2  G2 Kat iat i 
Sanguvak 39 5 3 7  K5 Kobon 
S ankian 49 195 X16 Mari 
S arakiri 6 75 { A5 Nahu ( 3 8 )  A6 Rawa ( 3 7 )  
S aramun 25  1 7 4  F5 Pay 
Sarang 14 4 6 0  X 7  Me giar 
Saranga 5 0  3 5 1  A6 Rawa 
Sari 5 7 4  A5 Nahu 
Sarimi 3 3  8 7  G2 Kat iati 
S aris awu 15 1 3 8  F11 Mus ar 
Saruga 9 81 C15 Saruga 
Saui 4 55  Xl2 Wab 
Saulis 13 119 Dl Mugil 
Saus i 4 8  3 1 8  B 3  Sausi 
Segi 6 59  B 1 3  S aep 
S e in 9 115  c 8  Ame 1e 
Sek 9 2 8 1  x 4  Gedaged 
Sekwanam 7 100 B 2 4  Yangulam 
S e l  4 ;� 5 0  { AI0 Degenan ( 2 10 ) X13 Arop ( 4 0 )  
Se lausi 18  6 7  F15 Wanuma 
Sempi 12 150 C20 Rempi 
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Senei 50  162  A6 Rawa 
Sengrusengru 18 9 1  F15 Wanurna 
Sepa 2 8  1 5 6  X2 Sepa 
Sepen l .  29  1 89 L7  Sepen 
Sepen 2 .  2 9  102 L7  Sepen 
Sepu 4 5  71  H4  Musak 
Seremben 15 81  F11  Mus ar 
Seriang 5 1 0 1  A4 Nekgini 
Seringo 50  2 3 7  A6 Rawa 
Seure 4 1 4 8  Al0 Degenan 
Sevoi 19 4 8  c15 Saruga 
Sewe 50  3 9 2  A5 Nahu 
S iar 9 6 1 6  x4 Gedage d 
Sibog 5 1 6 3  A2 Ngaing 
Sigu 12 1 3 3  c 1 8  Garus 
S ihan 11 1 2 9  C 5  Sihan 
S ikentika 2 0  3 9 5  E 5  Waskia 
Sikor 25 189 F5 Ulingan 
S ilab ob 9 1 0 4  C29  Kamb a 
Silahala 9 6 6  c14 Murupi 
S il aling 5 90  A2 Ngaing 
S ilaul 10 1 4 7  C 2 3  U t u  
S i le ib i  1 8  4 7  G l  Sileib i  
Silopi 10 1 4 0  C22 S 1 10pi 
S imb a  3 3  10 8 G2 Katiat i 
Simb ini 25  111  F4  Tani 
S imididi 6 319  A6  Raw a 
Simuku 19 78 Cl Kare 
S inange 6 8 7  A6 Rawa 
S indama 5 1 2 1  A2 Ngaing 
S inganai 4 2  1 4 1  K 3  Maring 
S in g�r 5 80 B 7  K olom 
Siniap 35 35 H3 Eme rum 
S iriar 2 4  50  F3  S aki 
S irikin 2 6  5 6 4  Ml Tangu 
S irin 2 7  2 1 7  L 6  Mikarew 
S is age l 5 5 4  Al Gira 
Sisilika 3 3  76  G2 Kat iati 
Sis imangun 2 9  115  L4  Awar 
Sis imba 50 1 4 9  A6 Rawa 
Sit ab a  6 115  A6  Rawa 
So 9 1 0 5  C 8  Amele 
9 0  
Sob erom 15 1 1 2  Fll Musar 
S okumu 31  1 3 8  M4 Andarum 
Soli 1 9  5 6  C15 Samos a 
Somek 4 1 76 { All Morafa ( 8 8 )  
A12 Dahat ing ( 8 8 )  
Son gum 7 135 B 2 8  Songum 
S or 5 122 A2 Ngaing 
Sorang 5 111 A4 Nekgini 
Sua 9 1 2 6  c 8  Ame le 
Suanj ani 32 119 G4 Pondoma 
Suaru 2 4  2 5 9  F2 Pila 
Subura 4 191  All Morafa 
Suit 5 1 86 X11 Biliau 
Sumasuru 35 80 H3 Emerum 
Sumau 4 7  1 8 1  B15 Sumau 
Sunakai 5 0  1 7 1  A6 Rawa 
Suri 5 4 3  A2 N gaing 
Sus uri 25 76 F5 Ulingan 
Sutubu 3 7  2 6 8  M8 Bre ri 
Suvat 2 6  115 F4  Tani 
Tab abu 4 7  189  B15 Sumau 
Tadabu 11 72 X9 Ham 
Talmiro 4 9 3  A8 Asat 
Tamagot 25  136  F4  Tani 
Tanguat 32 1 4 8  M3 Tanguat 
Tapen 4 2 9 7  A16 Domung 
Tarigapa 25  1 7 1  F 5  Ulingan 
Tariknan 3 8 7  A2 2 Nankina 
Tarina 19 4 9  F19 Parawen 
Taringi 30 2 1 5  0 2  Adj ora 
Tauta 50 1 6 1  A6 Rawa 
Tauya 4 4  1 4 9  1 3  Tauya 
Tavultae 1 5  4 5  E 4  Korak 
Teb insarik 11 122 F2 1 Amaimon 
Temb iump 42 156  K 3  Maring 
Temnu 29  1 82 L8 Giri 
Tepmawon 3 2 9 0  A22 Nankina 
Teptep 2 2 37 A2 0 Nokopo 
Tevari 3 4  120 H5 Emerum 
Tiap 29  1 35 L6 Mikarew 
Tigina 4 4  1 4 3  K l  Gende 
9 1  
Tinam 4 0  9 0  K 4  Karam 
Tinarni 1 6  8 1  F12 Wanarnb re 
Tingi 3 8  130  {K 4  Karam ( 6 5 )  
K5 Kobon ( 6 5 )  
Tint igin e i  3 3  1 3 1  G2 Kat iati 
Tobenam 2 4  8 4  F l  Pay 
Tokain 14 2 0 9  E5 Waskia 
Tongbur 29  1 5 0  L6  Mikarew 
Toto 25 1 7 6  X 3  Medebur 
Totopa 4 7  2 8 5  B 1 5  Sumau 
Tsemb aga 4 2  2 39 K3 Maring 
Tsumb a  3 7  8 9  N 3  Rao 
Tsungup 41 6 3 1  K 4  Karam 
Tugatuga 20  2 70 E 5  Waskia 
Tumanduapuar 32 75 M3 Ikundun 
Tumbu 8 9 0  B 2 3  Jilim 
Tumbunduwi 3 3  103 G4 Pondoma 
Tung 2 9  1 8 7  L 8  Giri 
Tungaga 4 3  196  K2  Gant s 
Turagere 3 4  9 4  G2 Kat iat i  
Turupard 2 6  1 0 8  F 3  S aki 
Turut ap a  2 6  110  F3 Saki 
Udis i s  1 3  2 3 9  Dl Mugil 
Ukuriguma 1 9  1 0 2  F 2 0  Ukuriguma 
Ulat ab un 25  159 F4  Tani 
Uliangupi 3 6  5 0  N l  Anor 
Ulun 2 1  3 6 6  x6 Takia 
Umb o 3 1  9 2  M4 Andarum 
Umb oldi 4 70 A12 Dahating 
Umuin 9 2 18 c8 Ame le 
Umun 9 306  c8  Arne le 
Ungamarvin 36  4 7  N2  Aiome 
Ungei 32 9 7  M6 Mids ivindi 
Unkenang 30 82 02 Adj ora 
Urangere 35 10 H 3  Eme rum 
Urara 20  1 3 1  E 5  Waskia 
Uria 4 7  2 1 8  B 1 5  Sumau 
Uria 4 8  1 2 3  B 1 6  Urigina 
Uri gina 4 8  175  B 1 6  Urigina 
Urirai 4 6  2 12 C2 Girawa 
Urop 2 2 8 4  A19 I s an 
Urugan 9 109 C7 I sebe 
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Urugen 20  153  E5 Waskia 
Usino 4 5  2 7 4  B 1 4  Usino 
Usimbugor 3 4  1 7 7  G2 Katiat i  
Usu 11  9 3  B 1 8  Usu 
Utah 32 7 8  G5 Ikundun 
Utu 10 1 6 3  C25 Utu 
Uvorai 32 2 0 6  G5 Ikundun 
Uwunipi 2 5  1 7 9  F 4  Tani 
Vavapi 36  82 N l  Ano r' 
Vimvi tabu 37 2 1 4  N 3  Rao 
Wab 5 87  Xl2 Wab 
Wab a  2 5  1 0 6  F 4  Tani 
Wab esa 37 1 2 8  N 3  Rao 
Wab riat au 1 8  6 5  F15 Wanuma 
Wabu 35 79 H3 Emerum 
Wabusarik 11 1 4 0  F2 1 Amaimon 
Wadaginam 2 6  5 4 6  G7 Wadaginam 
Wadau 2 1  2 2 6  x6 Takia 
Wado 6 9 8  A6 Rawa 
Wagadab 2 6  115 F3 Saki 
Wagimuda 2 6  2 1 1  F 4  Tani 
Waguk 9 81  c8 Ame le 
Wagum 11 185  C5  Sihan 
Waguma 11  4 8  C3 Munit 
Waia 2 3  2 81 Xl Manam 
Waibol 5 7 3  A2 Ngaing 
Waimerib a 4 8  3 6  B 4  K e s awai 
Wait itangu 3 2  9 7  G4  Pondoma 
Waiut ang 32 89 { G4 Pondoma ( 4 4 )  G5 Ikundun ( 4 5 )  
Wakima 2 9  1 4 4  L 6  Mikarew 
Wakon 2 1  2 8 6  x6 Takia 
Wali 5 0  100 A5 Nahu 
Wamas 1 9  1 3 5  C12 Wamas 
Wamunt i  50  3 8 1  A5 Nahu 
Wanam 2 8  1 0 9  X2 Sepa 
Wan ambre 16 1 8 4  F12 Wanamb re 
Wanaru 2 6  9 3  F3  Saki 
Wandab ong 2 2 8 4  A18 Wandab ong 
Wangar 9 92  c2 8 Garuh 
Wange t o  6 2 4 8  A6 Rawa 
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Wang�r 2 4  7 7  F2 Pila 
Wanif 10 121 C25  Baimak 
Wanuma 1 8  2 5 4  F15 Wanuma 
Warai 5 1 2 9  A 3  Neko 
Warat 2 1  92  x6  Takia 
Warekam 2 8  1 2 8  16 Mikarew 
Waremis 2 8  1 8 4  16 Mikarew 
Warinung 2 9  1 6 2  18  Giri 
Waris 2 3  1 1 3  Xl Man am 
Wasab 1 3  9 0  Dl Mugil 
Was abamal 1 3  1 9 1  Dl Mugil 
Was amb 2 7  1 3 1  Ml Tangu 
Was angab ang 2 8  2 6 3  16 Mikarew 
Wasiaruk 3 5  1 1 8  H2 Angaua 
Was ikokop 2 2 5 0  A2 0 Nokopo 
Wat ab u  3 7  1 4 2  N 3  Rao 
Wat ang 4 1 0 4  A8 Asat 
Wau-Kaus i 4 4  19 8 1 3  Tauya 
Wedaro 2 4  100 F3 S aki 
Wehegelp 11  5 5  c 4  Bernal 
We i s s a  4 8  70 B4  K e s awai 
Wengab u  3 7  1 3 4  M 8  Breri 
Wenge 8 70 B22 Rerau 
Wiai 4 8  9 7  B 1 6  Uri gina 
Wilwi l an 4 4 8  A12 Dahat ing 
Windiluk 4 1 0 8  A1 8 Wandab ong 
Wobu 3 7  1 7 3  N 3  Rao 
Woguvunt 3 4  5 5  G3 Osum 
Wokam 3 1  90  03 Banaro 
Womuk 39 5 6 5  {K 4  Karam ( 2 82 )  K5  Kob on ( 2 8 3 )  
Wowo 39 365  K5  Kobon 
Wuia 8 1 0 0  B20 Dudue la 
Wul im 2 8  1 5 3  K 5  Kob on 
Yabie 8 4 0  B 2 1  Kwato 
Yabob 9 339  X5 Bilbil 
Yab s au 1 8  99  F15  Wanuma 
Yagadun 2 1  372  x6  Takia 
Yagomi 4 13 7 A7  Yagomi 
Yagumbu 4 8  1 2 9  B 1 6  Urigina 
Yahil 9 4 0  c 8  Amele 
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Yahl 
Yaikoro ( B ium) 
Yakib a 
Yamai 
Yamb iyamb i 
Yambunglin 
Yandera 
Yangulam 
Yanipa 
Yarawat a 
Yauangoba 
Yau la 
Yauniai 
Yaure 
Yavera 
Yeimas 
Ye ipamir 
Yelso 
Yent 
Yeria 
Yigeb uguar 
Yogayoga 
Yoidik 
Yokop i 
Yomika 
Yomnigi 
Yori 
Yorki 
Yorkia 
Yump 
Yungendam 
Zukin 
c .  L AN G UAGE N AM E S  
3 8  
4 4  
2 6  
5 
2 4  
4 0  
4 4  
7 
4 7  
19 
3 
8 
5 
15 
26 
5 
25  
9 
3 8  
1 8  
3 2  
5 
1 3  
8 
4 4  
4 0  
5 
5 
5 
38  
6 
3 1  
112 K5 Kobon 
110 12 B iyom 
1 31 F3 S aki 
120 All Bil iau 
7 8  F2 Pila 
2 0 8  K 4  Karam 
6 8 6  {Kl Gende ( 5 3 6 )  
K 6  Kuman ( 15 0 )  
80 B 2 4  Yangulam 
1 3 8  B 1 5  Sumau 
4 6  F17 Yarawat a 
2 1 6  A22 Nankina 
1 4 0  B 2 1  Kwato 
1 3 0  Al Gira 
211  FlO  Hinihon 
8 2  F' 4  Tani 
9 1  Al Gira 
9 6  F5 Ulingan 
160  c8  Ame le 
51 K5 Kob on 
6 4  F15 Wanuma 
4 8  G3  Osum 
A2 3 Mebu 
191  C19  Yoidik 
3 8  B l  S insauru 
1 0 9  12  Biyom 
2 4 0  K 4  Karam 
7 3  A3 Neko 
2 2 1  A5 Nahu 
104  A5 Nahu 
152 K5 Kobon 
A6 Rawa 
2 0 0  M4 Andarum 
Various authors have contributed t o  the st udy of the l anguages o f  
t h e  Madang District by pub lishing new field mate rial or i n  l i s t ing and 
c las s i fy ing the l anguage name s and including them into studies of a wider 
s cope . Such l i s t s  ne c e s s arily could not be  complete b e c ause o f  l arger , 
linguist ically unknown areas . The ident ificat ion of the language name s 
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was also a prob lem , and has in fact caused some misunderstandings due 
to insufficient knowledge from the fie l d . 
Part C . l .  indicates b rie fly the linguistic material individual 
authors have cont rib ut e d .  The language names listed in column 1 are 
ident ified in columns 2 and 3 ac cording to a referenc e numb er and a 
proposed name . Column 4 gives s ome comments on the name s , e . g .  their 
meaning e t c . ' V '  s t an ds for village name . Where the autho r ' s  spelling 
differs from the o ffi cial one , the official spelling i s  l i s t e d  in 
column 4 .  Each author is given two cap i t al lette rs for re ference ( see  
C . 2 . 1 . ) . The first letter is t aken from the autho r ' s  family name and 
the second from his given n ame . In the case o f  A .  K irs chb aum ,  KI i s  
u s e d  and for J .  Stanhope , ST is u s e d  to  avoid misunderst andings i n  
doub l ing abb reviations . In case of j oint authorship t h e  first letter 
of e ach author is t aken and marked by periods . For ins t ance , C . M .  means 
' Cl aassen-McElhanon ' . 
In this p art 5 3 0  l anguage names are ident i fied and l i s te d .  The 
name s were ident ified whe reve r  p o s s ib l e  with availab l e  material and b y  
the village name and locat i on o n  a map . Be cause o f  insuffi cient in for­
mation e ighteen of the n ame s  remain unident i fied and are marke d with ? 
It is hoped that the l i s t  o f  authors and name s i s  complete , though in 
the case of Salzner and Loukotka not all of the p rimary s ource s could 
be consult e d .  
Part C . 2 .  lists  the language names i n  alphab et i c al orde r i n  column 1 .  
Proposed name s are capit alized and alternative name s put in b racke t s . 
Columns 2 and 3 identify the language name b y  re fe rence number and name . 
The pairs o f  capital l et ters refer to the source for this parti c ul ar 
name . Other name s for the proposed language name used by s ome authors 
are given in b racket s .  The se name s are frequent ly only di fferent 
spe llings , but somet imes t aken as ano ther l an guage . In other cas e s  
vil lage name s are l i s t e d  as separate l anguage s , though the people con­
s ider them as t h e  s ame language . 
C.l . I VENT I F I CA T I 0N O F  LANGUAGE N AMES 
NAME I DENTIFICATION COMMENTS 
AH Auf enang er , H .  1 9 3 8 , 1 9 40 , 1 9 5 2 :  Wordlist ; 1 9 6 0 : Gende counting 
system.  
Gende ( Yonu , Iwam) Kl Gende 
B iyom 12 Biyom Bium V .  
Arawa 
Inau 
K6 Kuman 
? 
East New Guine a 
Highlands Stock 
AA Aufing er , A .  1939 : Text o f  B i lb i l  (Yab ob ) ; 194 2 -45 : S ec ret Language s .  
Rimba (Gi lai Yamat ) 
Sorang 
Mas i  
Yabob 
Panut ibun I s . 
Rivo Malmal I s . 
Sek I s . 
B B  Suroi 
A4 Nekgini 
A4 Nekgini 
X5 B l l b l l  
x4 Gedage d 
X4 Gedaged 
X4 Gedaged 
B . K .  Ber gmann - Kun ze l B93 : Ohort wordlist s .  
Siar 
K aker 
x4 Ge dage d 
E5 Waskia 
v. 
v. 
v. 
V. 
I s l and 
V.  
I s l an d  
V. 
Karkar I s l and 
BB B i g g s , B .  1963 : De s c ript ion of cent ral vow e l  type . 
K aram K4 Karam 
BL Biro , L .  1901 : Wordli s t s ;  see also Loukotka 195 B . 
Group 1 
Erima 
TsiI'ladj i 
J imj am 
Uom 
Group 2 
Male 
Gorima 
Venge 
Maragum 
B 19 Erima 
B 19 Erima 
B 25 Born 
B26 Male 
B26 Male 
B 19 Erima-CB Amele 
B22 Rerau 
B8 Suroi 
v. 
Jamj am V .  
v. 
Wenge V .  
Marakum V .  
CA C ap e l l ,  A .  1952 , 1962 a ,  1969 , 19 7 1 : Wordl i st s , extens ive mat e ri a l  
o n  grammar and c l as s i fi c at ion and t ypol ogy . 
A i au 
Alom 
Ame le 
Anab erg 
As ang 
Atemp l e  
Awar 
B agb ag I s . 
B anara 
B an ara dial e c t s  
Baru 
B i l iau 
B ogadj im 
Bongu 
B o s k ien 
Bosngun 
E v tlp-itl Ftlm-il.y 
N 2  Aiome 
c8 Ame le 
N3 Rao 
A4 Nekgini 
Nl Anor 
L4 Awar 
X6 Takia 
F4 Tani 
Ktlu�ombtl�tln Ftlm-i!y 
All Morafa 
Xll B i l1au 
B25 Born 
B 2 7 Bongu 
El Dimir 
L5 Bosman 
V. 
V. 
Mis s i on S t at ion 
V. 
V. (Wordl1st ) 
V. 
I s land 
V . 
V .  
V .  
V .  
B as ken V .  
Mi s s i on S t at ion 
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Bunabun E 3  Bunab un V . 
Domun a B9 Lemio Daumonia V.  
Galek Xll Biliau V . 
Gamai ( Gamia )  L3  Game i V .  
Ganglau B 12 Ganglau V .  
Garus c18  Garus Trib e ' s  name 
Gira Al Gira 
Girawa C2 Girawa 
Gorima B19  E rima-- c8 Ame le 
Ge dage d ( Graged )  x4  Gedaged Kranket V .  
Gumb i Al Gira p lantat ion 
H am X9 H am 
Harip c8 Ame le V . 
I gom M2 I gom Mis s i on S t at ion 
Iwam ?Kl Gende 
Karkar ( southern part ) x6 Takia I s l and 
Kayan L2 Kaian V . 
Lagaha C9 Bau V . 
Maipang A2 Ngaing V . 
Makarub L6 Mikarew V . 
Malan gai ? A3 Neko 
Man am Xl Man am I s l and 
Matukar x8  Matukar V . 
Mindiri X10 Mindiri V . 
Mob ab ? A5 Nahu 
Monumbo P l  Monumbo 
Mur All Morafa - X13 Arop V . 
Murusapa G6 More s ada V . 
Nahu A5 Nahu 
Ndau A5 Nahu ' what ' 
Neko A3 Neko 
Ngaimbom P2 Ngaimb om 
Ngaing A2 N gaing ' wh at ' 
N ob onob C2 8 Garuh Nobanob V .  
Nub i a  L 4  Awar V . 
Parawen F19 Parawen V . 
Petere i  Xll B iliau ( Te te re i  V .  ) 
Raua ( Erawa) A6 Rawa 
Rempi C20 Rempi V . 
Saker ( Sekar) Dl MugU 
Sawi X12 Wab Vs aui V .  
Sengam Xll B i liau ' what ' 
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C E  
Sepa-Wanami X2 Sepa 
Sunggum 82 8 Songum 
Swit XlI 8 i l iau 
Tanggum Ml Tangu 
Ulingan F5 Ulingan 
Vanamb ere ( Vanemb ere )16 F12 Wanamb re 
Vaskia ( Woskia) 
Wab 
Wanami 
Yaben 
Yaungang 
Yori 
C h i nnery , 
Turutap 
Rurugap 
E .  1923-2 4 :  
E5 Waskia 
Xl2 Wab 
X2 Sepa 
F16 Yaben 
? A22  N ankina 
A3 Neko 
Wordlist . 
F3 Saki 
F3 Saki 
V .  
V . 
V . 
Mis s ion Stat ion 
Mi s s ion S t at ion 
V ·  
V .  
?Yauangob a V .  
V . 
Turupard V .  
C . M .  C l a a s sen - McEl hanon 1970 : C l as s ification , general de s c ription , 
data for 8 8  Suroi and A6 Rawa . 
Finiste rre Stock 
1 .  Ga� up - Mo� Fam�ly 
1 . Gira 
Wab 
Namp a-Suang 
2 . N gaing 
3 . Neko 
4 . Nekgini 
5 . Nahu 
6 . Rawa 
2 .  Waltup Fam�ly 
1 .  Asat 
Monara V .  
Guiarak V .  
2 .  Degenan 
Se l V .  
Seure V .  
Mamgak 
3 . Morafa 
3 .  Dahating I sol ate 
4 .  Yupna Fam�ly 
1 .  Nankina 
2 . Domung 
Mo� Fam�ly 
Al Gira 
Xl2 Wab 
A12 Dahating 
A2 Ngaing 
A3 Neko 
A4 Nekgini 
A5 Nahu 
A6 Rawa 
WalUJ.p Fam�ly 
A8 Asat 
A8 Asat 
A1 3 Guiarak 
A10 Degenan 
A10 Degenan 
A10 Degenan 
A9 Forak 
All Morafa 
A12 Dahating 
Yupna Fam�.e.y 
A2 2 Nankina 
A16 Domung 
V ·  
V .  
' what ' 
V . 
V . 
- X13 Arop V .  
V .  
V . 
3 . Nokopo 
4 . Kewieng 
5 . Bonkiman 
Wandabong 
A2 0 
A2 1 
A1 7 
A18 
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N okopo v. 
Kewieng v. 
B onkiman v .  
Wandab ong v. 
Ray Coast Stock 
1 .  Uhino Family 
l . Bagasin 
2 . Garia ( Sumau) 
3 . Unino ( so p )  
4 . Urigina 
Pella Family 
B15 Sumau Wordlist o f  Sumau V .  
2 .  E v apia Family 
1 . Kolom 
2 . Suroi 
3 . Lemio 
4 . Gurumb u 
5 .  Wat iwa 
3 .  Yaganon  Family 
1 .  Yabong 
2 .  Ganglau 
Kulilu-Dumun 
3 .  Saep 
Unc l as s i fied - Astrolabe 
Bongu 
Austronesian Languages 
Roindj i 
Malalmai 
Moromoringa 
Sen gam 
Mindiri 
Arop 
S om 
B15  Sumau 
B 1 4  Usino 
B16 Urigina 
K ab enau. Family 
B 7  Kolom 
B 8  Suroi 
B 9  Leml0 
B9 Lemio 
B5 Dumpu 
Yag o n o n  Family 
Bll Yab ong 
B12 Ganglau 
Bx Dumun 
B 1 3  S aep 
Bay S tock 
B2 7 Bon gu 
X15 Roindj i 
x14 Malalamai 
Xl3 Arop 
Xll Billau 
XlO Mindiri 
X13 Arop 
Xl2 Wab 
V.  
V .  
V .  
Name unknown 
v.  
v . 
V .  
V . 
V . 
N ame unknown 
' what ' 
V . 
' what ' 
DO Dempwol f f ,  o .  1 9 0 5 : Wordl i st s ; 1 9 1 8 , 1 9 2 5 : Ge daged wordlist and 
text s ;  19 0 9 , 1 9 1 1 : Bilbl1 wordlist and t e xt s .  
Me lanesian 
l .  Graged o r  Rage t t a  x4  Gedage d Kranket V .  
Panltubun x4 Ge daged B il iau V .  
2 .  Jab ob X5 B i lb i l  Yabob V .  
Bilb i l  X5 Bilb i l  Bilb i l  V .  
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3 . S ias X4 Gedaged S iar V. 
Sivo x4 Gedage d Riwo V .  
S e gu x4 Gedaged Sek V .  
4 . Northwe st coast X7 Megiar - x8 Matukar 
5 . Damp i er Is . or 
Karakara I s . x6 Takia 
S aran X7 Megiar V .  
Papuan 
a .  Langtub B 7  Kolom Lamt ub V .  
e .  Panim C10 Panim V . 
f .  Mis C29 Kamb a V . 
g .  Nupanob c 2 8  Garuh Nob anob V .  
h .  Kemb a  C29 Kamb a V . 
1 .  Bawapipa c2 8 Garuh V . 
k .  Mis dao c 2 8  Garuh V .  
l .  Rempin C20 Rempi Rempi V .  
m .  Bunu Dl Mug1l V . 
F G  F r i ed er i c i , G .  1912  : Wordli st . 
Grage t X4 Gedaged Kranket V .  
GJ G r e enberg , J .  1 9 7 1 : Names , word lis ts . 
North New Guinea Stock ( pp .  821-82 5 )  
5 .  Monurnbo Group 
Anabe rg N3 Rao Mis s ion Stat ion 
Atemp le Nl Anor V . ( Cape ll wordlist ) 
B osngun L5 Bosman Mis s ion Station 
Gamai L3 Gamei V . 
I gom M2 Igom Mis s ion Stat ion 
Li lau P2 Li lau V . 
Makarop L6 V . 
Monumbo P l  Monumb o 
Murusapa G6 More s ada V . 
Nub ia L4 Awar V .  Plant ation 
Tanggum Ml Tangu Mis sion Station 
Watam Ll Wat am V ·  
Northeastern ( Madang)  Subgroup ( pp .  8 3 4- 8 35 )  
A ' e  C20 Rempi ' what ' 
Ate C14 Murupi ' what ' 
Banara F4 Tani V . 
Bawaipa c2 8 Garuh V . 
1 0 1  
B ogadj im B 2 5  Born 
Bongu B2 7 B ongu V. 
Bonaputa-Mopu F2 Pila V. 
Bunu ( Saker) Dl Mugil V. 
Bunabun E 3  Bunabun V. 
Burumana B 2 6  Male 
Dagoi Fl Pay V. 
Damun B 2 6  Male V. 
Em c 1 8  Garus ' what ' 
Englam B 2 4  Yangulam V. 
Gorendu B 2 7  B on gu 
Jimj am B 2 5  Born Jamj am V .  
Kaliko B 2 6  B orn V .  Kal iko 
Kaliku B 2 6  Born V .  
Kemb a  c26 Kamb a  V. 
Langt ub B 7  Kolom Lamb tub V .  
Male B 2 6  Male V . 
Maragum B 8  Suroi Marakum V. 
Mis C29 Kamb a V. 
Misdao c 2 8  Garuh V. 
Matepi c26 Matepi V. 
N upan ob ( Bote lkude ) c 2 8  Garuh V. 
Pan im C10 Panim V. 
Rempin ( A '  e )  C20 Rempi V . ( ' what ' )  
Shongu B 2 8  S on gum V. 
Sungumana-Sungum B 2 8  Songum V. 
Tombenam Fl Pay V . 
Uom B 2 6  Male 
Ulingan F5 Ulingan Mis s ion Station 
Vanemb ere F12 Wanamb re V .  
Wenke B 2 2  Rerau V. Wenge V .  
Wuong B 2 6  Male 
Central New Guinea 
Gende 
Karam 
HA Hank e ,  A .  
Papuan 
1 .  Bongu 
2 .  Bogad ' im 
K l  Gende 
K4  Karam 
1905 : Comp arative note s , vocabulary for Bongu , B orn 
( Bogadj im) and Ge daged ( Siar-Rage t t a ) ; 1909 : comp rehens ive 
grammar and dict ionary of Bongu , not e s  on lingui s t i c  
re s e arch and linguis t i c  re lationships o f  Bongu . Wordl ist  
for Songum . 
B 2 7  Bongu 
B 2 5  Born 
V .  
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3 . Buramana B 2 6  Male 
4 .  K o l iku B26  Male v. 
5 .  Male B 2 6  Male v. 
6 .  Maragum B 8  Suroi Marakum v .  
7 .  Sungum B2 7 S ongum v. 
Me lane sian 
Siar-Ragetta x4  Gedage d Siar V .  Kranket V .  
H . H .  H o f fmann , A .  i n  Hag en 1 8 9 9 : Wordlists for Born ( Bogadj im) Male 
( Wuong) , Rerau ( Wenke ) , Born not e s  on grammar ; 1 9 0 6 : 
language re lationShips . 
l .  B ongu B 2 7  Bongu V .  
2 .  B ogadj im B 2 5  Born 
3 .  Bi l ib il i  X5 Bilb i l  V .  
4 .  Siar x4 Ge dage d V .  
5 . Language of : 
Wuang ( Wuong) B26  Male 
Jimj am B25 Born Jamj am V .  
Kalikomana B26  Male Kaliku V .  
Buramana B26  Male Buram V .  
Manikam B26  Male 
6 .  Wenke ( Wj enge ) B22 Rerau Wenge V .  
7 .  Language of : 
Aiau B 2 1  Kwat o Aiyau V.  
Balai B 2 1  Kwat o Balaia 
Wai B2 1 Kwato 
Waloko ?B21 Kwato ? Mabe luku 
Zenait j e  H . H Bl9 E rima 
Erima B19 Erima V . 
Uj a B 2 0  Dudue la Wuia V .  
Mariga B l 9  E rima - c8 Ame le Malaga V .  
HM Ho l lrung , M .  1 8 8 7 : Not e s  and wor<ilist . 
Hat z fe l dhafen FI P ay 
Tombenam Fl Pay 
HG HlH t k er , G .  1 9 3 7 : Language name s ; 1 9 4 7 :  direct ional words for Awar 
and Manam ; 1 9 6 1 : Girl word lis t ;  196 4  : extensive not e s  
o n  Monumb o grammar . 
l .  Marangis - Boroi 
Marangls Ll Wat am 
Watam Ll Wat am V .  
Kay an L2 Kaian V .  
Boro i  L3 Game i V .  
2 .  Nub i a  
B osngun 
3 .  Mikarew-Ariaw ( ia)  
4 .  Kire ( Puire ) 
5 .  Tangum 
I gom 
6 .  Monumb o 
N gaimb om 
7 .  Wadaginamb 
S .  Murus apa-Sarewa 
9 .  Awarken 
11 . Moando 
Medibur - Toto 
Sarang 
Matukar 
Sek 
Sair-Raget t a  
Mora-Sapara-Ulin gan 
Tokain 
Gumas i 
Guminki 
L4 Awar 
L5 Bosman 
L6 Mikarew 
L7 Giri 
Ml Tangu 
M2 I gom 
P l  Monumb o  
P 2  Monumb o 
G7 Wadaginam 
G6 Mores ada 
M4 Andarum 
K aukomba�an Fam�ly 
X2 Me deb ur 
X7 Megiar 
xS Matukar 
x4 Gedaged 
x4 Gedage d 
F5 Ulingan 
E5 Waskia 
L6 Mikarew 
L7 Giri 
V . 
Mis s i on Station 
V .  Trib e ' s  name 
Mis s i on Station 
Mis s ion Station 
V. 
V 
V. 
V .  
V .  
I s l and 
V-V 
V-V-V 
V. 
' man '  
' man ' 
1 0 3  
K A  Kas p ru5 , A .  1 9 4 2 - 19 4 5 : Wordl i s t s  f o r  Mugi l , Garus , Murupi ,  Me giar, 
Matuk ar . 
Me lane s ian 
Megiar 
Matukar 
Papuan 
Em 
Ate 
A ' e  
Saker 
Ale 
Arini 
x7  Megiar 
xS Matukar 
C1S Garus 
C14  Murupi 
C20  Rempi 
Dl Mugil 
c16 Nake 
? C2 6  Matepi 
V. 
V. 
' wh at ' 
' what ' 
' what ' 
' what ' 
' what ' ( ari ) 
K I  Kir s chb aum , A .  19 2 7 : Wordlist o f  Karam ( Afora ) 
Atemp le 
Afara 
Hl  Atemp le 
K 4  Karam 
1 0 4  
KH K l i eneber g er , H .  1 95 7 :  Name s and bib liographical re ferences . 
VI I Te rritory of New Guinea . The Mainland 
Aforo K 4  Karam 
Banar ( Moando) F4 Tani V. ( man ) 
Bawaipa C 2 8  Garuh V. 
B i lib ili X5 Bilb i l  V. 
Bogadj im B25 Born 
B onaputa-Mopu F2 Pila V-V 
B ongu B 2 7  Bongu V. 
Bunu Dl Mugi l V. 
Dagoi Fl Pay V. 
Gende K l  Gende 
Grage d  ( Siar , Ragetta)  x4 Ge dage d Kranket V .  
Guntab ak-Bute lkude C 2 8  Garuh Bute lkud V .  
Matepi C26 Matepi V. 
Kemba C29 Kamba V . .  
Langtup B 7  Kolom Lamtub V .  
Man am Xl Manam I s l and 
Mis B29 Kamb a V. 
Mi s dao c2 8 Garuh V. 
Monumb o  Pl Monumbo 
Nobonob -Nupanob C2 8 Garuh Nob anob V .  
Panim G10 Panim V. 
Rempi - Rempin C20 Rempi V. 
S aran X7 Megiar Sarang V .  
Sepa X2 Sepa V. 
Sivo x4 Ge dage d Riwo V .  
Wat am Ll Watam V. 
Wenke B22 Rerau Wenge V .  
Wuong B25 Born 
KT Kl uge , Th . 19 41  : List  o f  name s . 
Iwam K l  Gende 
Bongu B2 7 Bongu 
Manikam B26  Male 
Boadj im B25 Born 
Kadda B10  Pulab u  
Grage d x4 Gedaged 
Guntab ak C2 8 Garuh 
Langt ub B 7  Kolom 
Marggam B 8  Suroi 
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Saran X7  Megiar 
P anim CI0 Panim 
Kemb a  C29  Kamb a 
Mis dao c2 8 Garuh 
Rempin C20 Rempi 
Mis C29 Kamba 
Nupanob c2 8 Garuh 
Bawaipa c2 8 Garuh 
Bunu Dl Mugi l 
Rumba B 8  Suroi 
Kaliko B 2 6  Male 
Damun B 2 6  Male 
Dagoi Fl Pay 
Wenke B 2 2  Rerau 
Tombenam Fl P ay 
Gende K l  Gende 
Monumbo Pl Monumb o 
Arepapuni L6 Mikarew 
Turutap F3 S aki 
Watam Ll Wat am 
KM K ri e ge r ,  M .  1899 : 2 0 8  f .  name s . 
Bogadj i B 2 5  B orn 
Bilib i l i  X 5  Bilb i l  v . 
Gorima B19  E rima - c 8  Ame le 
Ts imbim Fl Pay Simb ine v .  
Kawe l0 F6 Takia 
Waskia E5 Waskia 
Siar x4  Gedage d v . 
Raget t a  X 4  Ge daged Kranket v .  
Yomb omb a  c 8  Ame le 
LP Lawrence , P .  19 6 4 : 14 , 2 0  names 
Rai Coast 
Ngaing A2 Ngaing � what ' 
Sengam Xll Biliau ' what ' 
Gira Al Gira 
S om Xl2 Wab ' what ' 
Neko A3 Neko 
M ' na ? ' what ' 
N ' dau A5 N ahu ' what ' 
10 6 
Bagasin Area 
Yarue 
Kein 
Girawa 
Garia 
S opu 
Yapa 
Kap oka 
L C  L o ukotka , C .  1953 : 
195 7 : 
195 8 : 
X9 Ham 
C 4  Bernal ' what ' 
C2 Girawa 
B15  Sumau V. 
B 1 4  Usino 
B2 l Kwat o 
B16 Uri gina 
Ob servat i ons on the wordl i s t s  of M1.klukho-Maklal; 
N ame s and b ib liographical note s ; 
Bir6 ' s  wordl i s t  pub lishe d .  
1 .  Languages o f  the Astrolabe Bay 
Mis Group 
a) Garus Sub- Group : 
Rempi 
Em 
Ate ( Moek) 
b) Mis Sub-Group : 
Mis 
N upanob 
Mis dao 
B awaipa 
Guntab ak 
Ame le 
Saruga 
I sol ates 
Panim 
Gorima 
Smal l Group E rima 
Erima 
Tsenaidze 
Venke ( Wenge ) 
Ji lim 
Bongu Group 
Bongu 
Gorendu 
Bogatim 
K ol iko 
C20 Rempi 
c18  Em 
C14 Murupi 
C29 Kamb a 
C2 8 Garuh 
C 2 8  Garuh 
c 2 8  Garuh 
c2 8 Garuh 
c8 Ame le 
C15 Saruga 
C10 P anim 
B 1 9  Erima - c8 Ame le 
B 19 Erima 
B19 Erima 
B22 Rerau 
B2 3 Ji lim 
B 2 7  Bongu 
B 2 7  Gorendu 
B25 B orn 
B 2 6  Male 
V. 
' what ' 
' what ' 
V .  
Noban ob V .  
V . disb ande d  
V .  disb an de d  
V . disbande d 
V .  
V .  
V .  
V .  disb ande d  
V .  
V .  disbande d  
Wenge V .  
V .  
V .  
hamlet 
Kaliku V 
Burama 
Male ( Gamb aga) 
Sunguma 
Dzongu ( S ongu) 
Manikam 
Danum 
Wuong ( Uong )  
Tengum 
Isolates 
Kadda 
Rumba Group 
Rumb a 
Maragum 
Bibi ( Rai ) 
Langtub 
S in g�r 
Isolates 
Kul 
Engl am ( Yangl am) 
B ai 
Small Group Sorang 
Sorang 
Masi 
Me lanesian Languages 
Bilibili 
Mit ebog 
Tiara ( Siar) 
Rio ( Rua)  
Teliat 
Papuan Languages 
Banaro 
Watam 
Gamai 
B osngun 
Nub i a  
Ariaw-Alepapum 
Marangis 
B oroi 
B26 Male 
B26 Male 
B2 8 S ongum 
B 2 8  S ongum 
B 2 6  Male 
B 2 6  Male 
B 2 6  Male 
B2 8 S on gum 
B I O  Pulab u  
B 8  Suroi 
B 8  Suroi 
B 8  Suroi 
B 7  Kolom 
B 7  Kolom 
B8 Suroi 
B2 4 Yangulam 
B ai 
A4 Nekgini 
A4 Nekgini 
X5 B i lb i l  
X4  Gedage d 
X 4  Gedage d 
x4 Ge dage d 
Xll Biliau 
0 3  Banaro 
Ll Watam 
L3 Gamei 
L5 B osman 
L 4  Awar 
L6 Mikarew 
Ll Wat am 
L3  Gamei 
Buram V. 
V. 
Songum V .  
S on gum V. 
V. disb ande d  
V. disb ande d 
V. disbanded 
V. Songum 
V. disbanded 
V. Rimb a 
V. Marakum 
V. ( ? )  
V. Lamtub 
V. 
V. 
V. Y an gulam 
V. disb anded 
V. 
Wordlist 
V. and i s l and 
V.  
V . RhlO 
V .  
V .  
V .  
Mis s i on S t at ion 
V .  P lant at ion 
V .  
10 7 
1 0 8  
Kire-Puir 
Makareb-Mikarew 
Monumbo 
Ngaimb om 
l1lau 
Tan ggum 
I gom 
Mangigum 
Tamol 
Karambunam 
S igoyabu 
Awarken 
Murusapa 
T j i gurubu 
At emple 
Moando 
Tomb enam 
Dagoi 
Bon aputa 
Turutap 
B anar 
Ulingan 
Malala 
Saparu 
Bunubun 
Vanemb re 
Toto 
Yaben 
Bos iken 
Garomkun 
Parawen 
Saker 
Mugi l 
Bunu 
Vaski-Woskia 
Garus 
Remp i , Erempi , A ' e  
Em 
Ate , Moek 
Mis 
N up anob , N ob onob 
Mis dao 
L8 Giri 
L6 Mikarew 
Pl Monumbo 
P2 Lilau 
P2 Lilau 
Ml Tangu 
M2 I gom 
Ml Tangu 
? Tam o la n  Family 
? 
? 
M4 Andarum 
G6 More s ada 
N3 Rao 
N l  Anor 
KauRomba�an Family 
Fl Pay 
Fl P ay 
F2 Pila 
F3 Saki 
F4  Tani 
F5 Ul1ngan 
Fl P ay 
F4 Tani 
E3 Bunabun 
F12 Wanambre 
X3 Me deb ur 
F16 Yaben 
El Dimir 
El Dimir 
F19 P arawen 
Dl Mugil 
Dl Mugil 
Dl Dimir 
E5 Waskia 
c18 Garus 
C 2 0  Rempi 
c18  Garus 
C14 Murup i 
C29 Kamb a 
C2 8 Garuh 
c 2 8  Garuh 
v-v 
V. 
V. 
Mis s i on S t at i on 
Mis sion St at ion 
Mangigim V .  
V. 
Chungrebu V. 
V. 
' man ' 
V. 
V. 
V. 
V. 
B anara V. 
Miss ion Station 
V. 
Sab ero V .  
V. 
V .  
V .  
Basken V .  
Gamenkin V .  
V . 
V . 
V . 
V . 
' what ' 
Maik , V .  
V . 
Nob anob V.  
V . 
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Kemb a  C29  Kamba v .  
Bawaipa C2 8 Garuh V . 
Gunt ab ak c 2 8  Garuh V . 
Ame le c 8  Ame le V .  
S aruga C15 S aruga v .  
Arini ? C 2 6  Matepi ' what ' ( ari)  
P anim C10  Panim V .  
Mirkuk C 7  I sebe V .  
Mat api c26 Matepi V .  
Gregare c 2 8  Garuh Ge giri 
Kasub C 8  Ame le Kesub V .  
Yab uk ? 
utu C 2 3  Utu V .  
Ugep ? C 2 1  B agupi 
Sigu C 1 8  Garus V .  
Para F19 P arawen Parawen V .  
Kaneb ak ? C2 8  Garuh 
Buduk ? C1 8 Garus ?Budip 
Ban ap C19 Yoidik ( V) 
Ale c16  N ake ' what ' 
Mus are re ? C 2 8  Garuh 
E rima B19 Erima V .  
Mariga B19  Erima - c8 Ame le 
Tsenaidze B 19 E rima 
Venke , Wenge B 2 2  Rerau Wenge V. 
Gorima B 19 Erima - c8 Ame le 
Aroro K 4  K aram 
Gende K l  Gende 
Bundi , N omb ri , 1wam K l  Gende 
Biyom 12 Biyom Bium v .  
Guyeb u Kl  Gende Guiebi v .  
S as ime 1 1  I s abi 
Bongu B 2 7  Bon gu v. 
Gorendu B 2 7  Bon gu 
BogadHm B 2 5  Born 
K aliko B 2 6  Male K aliku v .  
Buram B26  Male 
Sungum Dzongu B2 8 Son gum V .  
Dan urn ( Damun ) B26  Male V .  
Male , Gamb aga B 2 6  Male V .  
Manikam B 2 6  Male 
Wuong B26  Male 
llO 
Tengum B2 8 S ongum 
Rumb a B 8  Suroi Rimb a v .  
Maragum B 8  Suroi Marakum V 
Langtub Lamtug B 7  Kolom Lamtub V .  
Bibi B8 Suroi v. 
Singor B 7  Kolom v. 
Kul B 8  Suroi V .  
Kadda B I0 Pulab u  
Waso ? 
Englam B2 4 Yangulam v .  
B ai Bai 
Yilim B2 3 Ji lim v .  
Bage s in C2 Gi rawa Bagas in V .  
S orang A4 Nekgin:l v .  
Mas i A 4  Nekgin:l v .  
MJ Mage r ,  J .  1952 : Wordlis ts , comprehens ive dic t ionary o f  Gedage d .  
Ame le c 8  Ame le v .  
B i lb i l  X5 Bilb i l  V . 
Bongu B2 7 Bongu v .  
Ganglau B12 Ganglau v .  
Gedage d x4 Ge daged Kranket V . 
Ham X9 Ham 
Nobonob c2 8 Garuh Nobanob V .  
Siar x4  Ge dage d V . 
S in gor B 7  K olom V . 
Swit Xll Bi liau V . 
Takia x6 Takia 
Vaskia E5 Waskia 
MM Miklukho - Maklal , N .  19 5 1 :  Wordlis ts , Bongu text . See also 
Gabelentz -Meyer 1 8 82 , Meyer 1 87 3 ,  Loukotka 19 5 3 .  
l .  B on gu , Gumb u ,  Gorendu B2 7 Bongu v . --
2 .  Ten ' gum , Mana , Xabadi 
San gdinbi B2 8 S ongum 
3 .  Englam-Mana , Sambul 
Seguana-Mana B 2 4  Yangulam 
4 .  Gorima , Tupia ,  
Doge o-Balama B 19 Erima 
5 .  Buram , Kol iku , 
Manigbi-Mana B 2 6  Male 
6 .  B ogat im B25 Bom 
7 .  Bi li-Bi li X5 Bilbil v . 
8 .  Bai Bai 
9 .  S ing�r B 7  Kolom V . 
10 . Telyat X11 B 1 l i au 
11 . Mitebor X4 Gedage d  I s l and 
12 . Tiara x4 Ge daged S 1 ar V .  
13 . Rio x4 Ge dage d Riwo V .  
14 . Erempi C20 Remp i V . 
Mitebog X4 Ge dage d I s l and 
Maragum B 8  Suroi Marakum V .  
PA Paw l ey , A .  1 9 6 6 : Stru cture o f  Karam . 
Karam K4  Karam 
PR Poch , R .  19 0 8 : Wordlist s .  
Man am Xl Manam Is land 
Anj am L6 Mikarew 
Watam Ll Watam V . 
Alepapun L6 Mikarew 
RS Ray , S .  1 9 0 2 : Wordlist ; 1 9 1 9 : Pronouns , Verb s , Numeral s ,  
Me l anesian 
B i l ib i l i  Group 
B ilib i l i  X5 Bilb i l  V . 
Miteb og x 4  Ge daged I s l and 
Bob ? X5 B i lb i l  ?Yabob 
S z e ak x 4  Gedaged Sek V.  
B agili x4 Gedage d 
Yrempi-Erempin- C 2 0  Rempi V . 
Mat agar x8  Matukar V .  
Karkar x6 Taki a I sl and 
S i ar x4  Ge dage d V .  
Rage t t a  ( Graget )  x4  Ge daged Kranket V .  
Sarang X7  Me g1ar V .  
Manam ( Hat z fe ldhafen ) ? I s l an d  
H an s a  X l  Manam Manam I s l and 
P apuan 
Bongu - or Astrolabe Group 
Gorendu 
Gumbu 
Bongu 
Bogaj im 
Burumana 
B19  Erima - c8 Ame le 
B2 7 Bongu 
B2 7 Bongu 
B 2 5  Born V .  
B 2 6  Male Buram 
Shongu ( Dshongu) B2 7 Songum V .  
1 1 1  
Voc abulary . 
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Wuang ( Wuong)  B26  Male 
Kaliko B26 Male Kal iku 
Jimj am B 2 5  Born Jamj am V .  
Damun B26  Male 
Kol iku B 2 6  Male Kal iku V. 
Male ( Gamb anga ) B26  Mal e  V .  
Langt ub B 7  Kolom Lamtub V. 
Sungumana B2 8 Songum V.  
Maragam B 8  Suroi Marakum V .  
Rumb a B8  Suroi Rimb a V .  
Englam B2 8 Yan gulam V.  
Kadda B10 Pu labu 
Wenke B22 Rerau Wenge V .  
Panim C10 Panim V .  
Mis C29 Kamb a V .  
Kemb a  C 2 9  Kamb a V .  
Nupanob c2 8 Garuh N ob anob V .  
Bawaipa c2 8 Garuh V .  
Mis dao c2 8 Garuh V .  
Rempin - C20 Rempi V .  
Erempin-Yrempi C20 Rempi V .  
Bunu Dl Mugil V .  
Matagar X8 Matukar V .  
Hatzfeldhafen Group 
Tombenam Fl Pay V .  
Dagoi Fl Pay V .  
Monumb o Pl Monumbo 
Alepapun L6 Mikarew 
Wat am Ll Watam V .  
S R  S a l zne r , R .  1 9 6 0  : Language names . 
Me l ane s i an 
11 ) Gedaged-Siar- Gr .  
a .  Rimb a-Gilai-Yamat B 8  Suroi V .  
b .  Bilibili-Jabob X5 Bilbil Bilb i l  V . -Yabob V.  
c .  Ge dage d-Saiar : 
1 .  Siar x4 Ge daged V .  
2 .  Gedage d x4 Gedaged Kranket V .  
3 .  Belia x4 Gedaged Biliau V .  
4 .  Panut ibun x4  Gedaged Panitibun I s . 
1 1 3  
d .  Segu-Gr . 
l .  S e gu x4  Ge daged Sek V .  
2 .  Ruo x4 Ge daged Riwo V .  
3 .  Nagada Kristen Pres 
e .  Mat uga( r)  x8  Matukar V . 
f .  Sarang 
l .  Sarang X7 Me giar V .  
2 .  Makia ( r) X7  Me giar V .  
g .  Takia-Gr . 
l .  Takia x6 Takia s outhern part of Karkar 
I s l and 
2 .  Bagab ag x6 Takia south- e ast of Karkar I s . 
h .  Bogia-Gr . 
l .  Bogia-Wanami Sepa X2 Sepa 
2 .  Manam-B oisa Xl Man am Manam I s . -Boisa I s . 
3 .  Nubia 14  Awar V .  
Papuan 
1 8 4 . Bubum-Mebu A6 Rawa Bubum ?Me ib u  V .  
1 85 . Tumpu B5 Dumpu V .  
1 8 6 . Bogadj im Gr . 
a .  Bogadj im B 2 5  Bom 
b .  Burumana B 2 6  Male Buram V .  
Koliko Koiku V .  
c .  Kadcl.a B I0 Pulabu 
d.  B ongu B2 7 Bongu V .  
e .  Maragum B 8  Suroi Marakum V .  
f .  Jengl am B2 4 Yangulam Yangulam V .  
g .  Sungumana B2 8 Son gum Songum V .  
h .  Gumis an gar B 8  Suroi Kumi s anger V .  
1 .  Garmin B19  Erima - C 8  Amele ? Gorima V .  
1 8 7 - Korob a B2 Asas - B 3  Sausi 
1 8 8 . Keku ? 
1 8 9 . Usina B 1 4  Us ino V .  
1 9 0 . Urigina B 16 Urigina V . 
19l . Fai t a  I 4  Fait a V . 
192 . Gen de - Gere gl Kl  Gende 
19 3 .  At emboro HI Atemple V . 
1 9 4 . Aiome N2 Aiome V. P at rol S t at ion 
195 . Aforo-Afar K 4  Karam 
1 9 6 . I go i  B 1 4  Us ino 
1 9 7 .  B e ge s in C2 Girawa Bagasin V .  
19 8 .  Fais arik F2 1 Amaimon Baisarik V .  
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199 . Arnaion F2 1 Amaimon V . 
2 0 0 . Ame le c8 Arne le V . 
2 0 l . Baimak C25  Baimak V . 
2 0 2 . Utu C 2 3  Utu v .  
2 0 3 . Kamb a-Gunt ab a-Gr . 
a .  K amb a C29 Kamb a v . 
b .  Gunt ab a ( g )  c 2 8  Garuh 
2 0 4 . Rempi C20 Rempi V .  
2 0 5 . Bunabun-Tawulte Gr . 
a .  Bunabun-Tawulte E3  Bunab un - E 4  Korak v-v 
b .  Wasekia E5 Waskia northern p art o f  
Karkar I s . 
c .  Kuwake F8 Kowaki 
d .  S i a  ? 
e .  S ob oram F11 Musar Seremben v .  
f .  S an s awa ? 
2 0 6 . Gumaguma ? 
2 0 7 . Musi t a  Gl  Sileib i  
2 0 8 . Moando Gr . 
a .  Tombenam Gr . 
l .  Dagoi Fl Pay V .  
2 .  Aidib al Fl P ay v .  
3 .  Dugumur Fl Pay v .  
4 .  Tombenam Fl Pay Tob inam v .  
5 .  Malala Fl  Pay v .  
b .  Wangol-Bimat - v-v 
Suaru F2 Pila v . 
c .  B onaputa-Mopu F2 P i l a  B onaput a v .  , Moap v . 
d .  Kukub ar-Gr . F4  Tani Gugub ar v .  
e .  O-Dial ' e  ? 
f .  Pariakanam- v .  
Dumudum F3 S aki V .  
2 0 9 . Monumbo-Ngaimbon Gr . 
a .  Ngaimbon P2 Lilau 
b .  Dalua F3 S aki Formerly Monumbo 
c .  Monumb o P l  Monumb o 
d .  Ariaw-Arepapon L6 Mikarew 
e .  Iku L6 Mikarew V .  
f .  Mikarew L6 Mikarew v .  
g .  Kayan L2 Kaian v .  
h .  Purpur L3 Game i Botbot V .  
i .  Vat am Ll Watam v .  
2 89 . Nagada Kri s ten Pres 
2 9 0 . Gunt ab a  
2 9 l . Mis 
2 9 2 . Furan 
2 9 3 . Be liao 
2 9 4 . Madang 
295 . Panim 
2 9 6 . Gum 
2 9 7 .  Gum R .  
SJ Scheb e s t a , J .  
Ariawi a ( i )  
Arepapon 
Nub ia-Awar 
Monurnbo-N anub un  
Sepa 
Tot o 
Manam 
Dagui ( Dago i )  
Bonaput a-Mopu 
B osngun 
Watam 
Mopu-Suaru 
Wanami 
Ngaimb om 
Awarken 
I gom 
Mikarew ( Ariaw )  
Biramur 
Moando 
Banara 
Malala 
c2 8 Garuh 
C29  Kamb a 
C29 Kamb a  
X 4  Ge dage d 
?X4  Ge daged 
C10 P anim 
? C9 Arne le 
? Gum Fam.a.y 
1 9 1 3 , 19 2 1 a ,  192 1b , 
vocab u l ary . For Fl  
1 9 4 0 - 4 1 a .  
L6 Mikarew 
L6 Mikarew 
L4 Awar 
P l  Monumb o 
X2 Sepa 
X3 Medebur 
Xl Man am 
Fl P ay 
F2 P i la 
L5 B osman 
Ll Watam 
F2 Pila 
X2 Sepa 
P2 Lilau 
M4 Andarum 
M2 I gom 
L6 Mikarew 
? 
Kauk ombaltart 
Fl Pay 
Fl Pay 
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V . 
Foran v .  
B i li au V. 
Madang Town 
v .  
Rive r 
Rive r 
19 32 , 19 3 8 ,  19 4 0b , 1 9 4 2 : N ame s , 
and F2 t e rms o f  re lation shlps 
FamLe.y 
v-v 
v . 
V . 
I s land 
V . 
V-V 
Mis s ion S t ation 
V . 
V-V 
V . 
Mis s i on S t at i on 
V. 
Language group ' man ' 
V . 
V . 
SW Schmi dt , w .  1 9 0 0 : Wordlist s ;  1926 : Names . 
Me lane sian 
Bi lib ili 
Mite b o g  
S z e ak-Bagi li 
Karkar 
Papuan 
Bongu 
Man ikam 
X5 
x4  
x4 
x6 
B 2 7  
B 2 6  
B i lb i l  
Gedaged 
Ge dage d 
Takia 
Bongu 
Male 
I s land 
I s l an d  
I sland 
v . 
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B o gadj im 
Kadda 
Wenke 
Hat z fe ldhafen 
Monumb o 
Langtub 
Marggam-Rumba 
Panim 
Mi s-
Nupanob­
Bawaipa 
Rempin 
Bunu 
Tombenam 
Arepapuni 
B25  Born 
B10 Pulab u  
B 2 2  Rerau 
Fl Pay 
Pl Monumb o 
B 7  Kolom 
B8 Suroi 
C10 Panim 
C29 Kamb a 
c2 8 Garuh 
C 2 8  Garuh 
C20 Rempi 
Dl Mugil 
Fl P ay 
L6 Mikarew 
Wenge V .  
Harbour 
Lamtub V 
Maragum V .  Rimb a V .  
V .  
V .  
Nob anob V .  
V .  
V .  
V .  
V .  
CA Schmi t z ,  G .  1 9 6 0 a : Name s ; 1960b , Terms o f  re lative s ,  19 5 8 : 
Unident i fied wordlist o f  the Yupma are a . 
Central Group 
6 0 . Gwamak 
6 1 .  Kewieng 
6 2 . Tat ap 
6 3 .  Gua 
6 4 .  Nokop o 
6 5 . Windi luk 
6 6 . Tapen 
6 7 .  I s an 
Fini ste rre Group 
75 . 
76 . 
7 7 . 
7 8 .  
79 . 
80 . 
8 l .  
82 . 
83 . 
Mana 
Kalmuralda 
Group be tween Dadbur 
and Kab ur Rivers 
N gaing 
Araj a ( Ndau )  
Forowang 
S ing�r 
Dein 
Kulia 
8 4 . Karo 
85 . Nahu 
86 . E rawa 
90 . Dumuna 
A22 Nankina 
A2 1 Kewieng 
A2 0 Nokopo 
A20 Nokopo 
A20 Nokopo 
A1 8 Wandabong 
A16 Domung 
A19 I s an 
? 
? 
A12 Dahating 
A2 Ngaing 
A5 Nahu 
B ll Yab ong 
B7 Kolom 
B12 Ganglau 
B 8  Suroi 
A6 Rawa 
A5 Nahu 
A6 Rawa 
B9 Lemi o 
V .  
Teptep V .  
V .  
V .  
V .  
V .  Mis s ion S t at i on 
V .  
' what ' 
' what ' 
Ndau ' what ' 
Forguan 
V. 
V. 
Kul V .  
91 . Aiau 
92 . Mabulu 
9 3 .  Alebu 
9 4 . Bogadj im 
95 . Mindj im 
9 6 . Male 
9 7 .  Bongu 
9 8 .  Dumun ( Damun ) 
9 9 . Tangulam 
1 0 0 . Bang 
Austronesian Languages 
1 0 1 . Gedaged 
102 . Gorima 
10 3 .  Rimb a 
1 0 4 . Mindiri 
105 . B ang 
1 0 6 . Awarai 
10 7 .  B i l i au-Te t e re i  
10 8 .  Yaimas 
10 9 .  Wab 
110 . Fangger 
111 . Siassi-Group : 
Se l ,  Mur ,  Arop 
Yara 
112 . Malamei 
11 3 .  Gali Group : 
Gali 
Roin s i  
Bonkiman 
E vap.ia Fam.i.ty 
Bl Sins auru 
B2 3 Jilim 
B25 Born 
? 
B 2 6  Mal e  
B 2 7  Bongu 
B26 Male 
B2 4 Y an gulam 
B2 8 S ongum 
X4 Ge dage d 
B19  Erima - c 8  Ame le 
B8 Suroi 
Xl O Mindiri 
B 2 8  Songum 
A3 Neko 
X11 Biliau 
Al Gira 
X12 Wab 
A12 Dahat ing 
X13 Arop 
X14 Mal alamai 
X14 Mal alamai 
Xl5 Roindj i 
X15 Roindj i 
A1 7 Bonkiman 
Mabe luku V .  
Alib u V .  
River 
V . 
V . 
V . 
V . 
Kranke t V .  
V .  
V .  
V .  
V .  
V .  
V .  
V .  
V-V- I s l and 
Hamlet 
V . 
V .  
V .  
V .  
ST S t anhope , J . 1 9 72 : Grammar and Wordlist for L 8  Giri , name s . 
l .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
Wat am 
Gamai 
B osngun 
Nub ia 
Makarup 
Kire 
S anai 
Ivankum 
Ll Wat am 
L3  Gamei 
L5 Bosman 
L4 Awar 
L6 Mikarew 
L8 Giri 
02 Adj ora 
M4 Andarum 
SE S t an l e y , E .  19 2 1 : Wordlist s .  
Atemple-Apris Hl  Atemple 
Wordli st oJ'). p .  89 unident i fi ab l e  
V .  
V .  
Mi s s i on S t at ion 
V. Plant ation 
V .  
V . 
V . 
V-? 
1 1 7  
l l S  
T W  T rane l ,  W .  1952 : Grammar and wordlist for Kukubar ( Tani) 
Kukub ar 
1 .  Aidib a l , Dugumu , 
Tombenan , Malala 
2 .  Wangol , B imat , 
Suaru 
3 .  Bonaputa-Mopu 
F4 Tani 
Fl Pay 
F2 P i la 
F2 P i l a  
Vil l age names 
Vill age name s 
Vill age name s 
V . V .  Voe ge l in an d Voe ge l in 1964 , 1965 : Name s , c las s i ficat ion 
Austronesian 
Astrolabe Bay Sub-group 
1 .  Grage d 
Sek 
Y ab ob 
K arkar 
B agabag 
2. H am 
3 .  Ganglau 
4 .  Min diri 
5 .  B i l i au 
6 .  Peterei 
7 .  Yamai 
S .  Malangai 
9. Yoria 
l O . Galek 
1l . Swit 
12 . Yamas 
1 3 . Me gi ar 
Matukar 
Ungrouped 
1 .  Manam 
2 .  Sepa-Wanami 
X4 Ge daged 
x4 Gedaged 
X5 B i lb i l  
x 6  Takia 
x6 Tak i a  
X9 H am 
B 12 Ganglau 
XlO Mindiri 
Xll B i l i au 
Xll B i l i au 
Xll B i l i au 
? 
A3 Neko 
Xll B i l i au 
Xll Bi liau 
Al Gira 
X7 Megiar 
xS Matukar 
Xl Man am 
X2 Sepa 
Non-Austronesian Languages 
Madang ( Bogia) Phylum 
Western and inland Bogia Sub-group 
l .  Nub i a-Bosngun L4 Awar -
2 .  Gamai L3 Game i 
3 .  K ay am L2 Kaian 
4 .  Makarub ( Mikarew) M2 I gom 
5 .  I gom M2 Igom 
6 .  Tanggum Ml Tangu 
L5 Bosman 
7 .  Murus apa G6 Mores acla 
Kranket V .  
I s l and 
V . I s land 
I s l and 
I s l and 
V .  
V .  
V.  
Te tere i  V .  
V .  
V. 
V. 
V. 
Ye imas V .  
V .  
V. 
I s l and 
V-V 
V-Mis s i on 
V. 
V. 
V. 
Stat ion 
Mi s s i on S t at i on 
V. 
V. 
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East-of-Bogia S .  Coastal Group 
B .  B an ara Fl Pay v ·  
9 .  Ulingan F5 Ulingan Mis s i on S t at ion 
10 . Bunubun E 3  Bun ab un V . 
11 . Vanamb ere F12 Wanamb re V . 
12 . Vaskia ( Woskia) E5 Waskia Karkar I s . nort hern part 
1 3 .  Saker Dl Mugi l 
14 . Garus c l B  Garus 
15 . N ob onob c2 B Garuh V . 
16 . Uti C 2 3  Ut u v . 
17 . Rempi C2 0 Rempi V ·  
l B .  Kamba C29 Kamb a V . 
19 . Ame le cB Ame le V . 
Girawa C2 Girawa 
Lagaha C9 B au V . 
Harip c B  Ame le 
Ramu River Group 
2 0 . Anab erg N 3  Rao Mis s i on S t at ion 
2 l . At emple N l  Anor V . 
Unclassified 
Monumb o  Pl Monumb o 
Ngaimbom P2 Lilau 
Tribes 
B oskien E l  Dimir Basken V .  
Yaben F16 Yaben 
Prarwen F19 Parawen 
Aiom ( Aiome ) N2  Aiome Pat rol St at ion 
Bogadj im B 2 5  B orn 
Bongu B2 7 B ongu V . 
Sunggum B2 B Songum V . 
Mob ab ? A5 N ahu 
Maipang ( N gain g) A2 Ngaing Maibang V .  
Yaugang ?A22 Nankina ?Yauangob a V .  
B aru All Morafa V ·  
Asang A4 Nekgini V ·  
Neko A3 Neko 
Ndau A5 Nahu ' what ' 
Aiau ?B2 1  Kwat o 
Domuna A3  Neko Darnoin V .  
Nahu A5 Nahu 
12 0 
Raua A6 Rawa 
Gira Al  Gira 
Gumb i Al Gira P l ant ation 
Wab X12 Wab V .  
Sawi X12 Wab V . 
Mur All Morafa - X13 Arop V . 
V . S .  Vo rmann - Sch ar fenb e rge r 1 9 1 4 : C omprehensive grammar and 
diction ary . 
1 .  Monumb o 
2 .  Ndalua 
3 .  Ngaimbom 
P l  Monumb o 
F3 Saki 
P2 Lilau 
WD Waugh , D .  1 9 2 4 -25 : Wordlis t s . 
Bute lkud 
Matepi 
c 2 8  Garuh 
c26 Matepi 
WE W erne r , E.  1 90 9 ;  19 1 1 .  
Rumb a B 8  Suroi 
K aUko B26 Male 
Damun 
Han s avulkan 
Dalua 
Dagoi 
B26  Male 
Xl Manam 
F3 Saki 
Fl  Pay 
WS Wurm , S .  1 9 7 1 : Names , c lass ificat ion .  
Bogia Phylum 
A) Western and Central Stock 
1 . WeA t e4n Familif 
Wat am 
Kayan ( Kaian )  
Gamai ( Gamei )  
Awar ( Nub ia)  
Bosngun 
Muris apa ( Murusapa) 
2 .  C ent4al Family 
Malala 
Suara 
Yakib a 
Wagimuda 
Ulingan 
3 .  Makarub ( Mikarew) 
Ll Wat am 
L2 Kaian 
L3 Gamei 
L4 Awar 
L5 B osman 
G6 More s ada 
Fl Pay 
F2 Pila 
F3 Saki 
F4  Tani 
F5 Ulingan 
L6 Mikarew 
V . 
V . 
Rimb a V .  
Kaliku V 
Dumun V 
Island 
V . 
V . 
V . 
V . 
V . 
V . 
Mis sion Stat ion 
V. 
V .  
V .  
V· 
Mis s i on St at i on 
V. 
1 2 1  
4 .  Bunabun ( Bunub un )  E 3  Bun ab un V . 
5 .  Wanambre Fl2 Wanarnbre V .  
B )  Monumbo FamLey 
Monurnb o P I  Monurnbo 
Lilau ( Ngairnborn) P2 Lilau V .  
C)  Tan g g um FamLey 
Tanggum ( Tanggu ) MI Tangu Mis s ion Station 
Igorn M2 I gorn Mis s i on Station 
D)  Anab e.Jtg Family 
Anab erg ( Rao ) N 3  Rao Mis sion St ation 
Aternp le N I  Anor V .  
E )  E aA te.Jtn Family 
Mugil ( Sake r )  DI Mugi l Miss ion S t at ion 
Garus cl8  Garus 
Utu C2 3 Ut u V .  
Yoidik Cl9 Yoidik V .  
Rernpi ( A l e )  C20 Rernpi V .  
Halopa ( N ob anob ) c2 8 Garuh Mis s ion S t at i on ( V )  
Foran C29  K arnb a V .  
F )  Languages not yet classi fiable 
Urien disbanded 
Kowaki F8  Kowaki 
Moira F7 Moe re 
Mawak F9 Mawak V .  
K orak E 4  K orak V .  
Bepour F6 Bepour V .  
Are gerek Fll Musar V .  
Kuanga M8 B reri Miss ion St at ion 
Malas E2 Malas V .  
Waskia E5 Waskia Karkar I s land , northern 
p art 
Dirnir ( Boskie n )  EI  Dirnir V .  
Mos irno Cl7  Mos irno V .  
Yaben Fl6 Yab en 
B ilakura ( or Parawen ) F18 Bi lakura - Fl9 
Parawen V .  
Ame le c8 Arne Ie V .  
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Supplementary list 
l .  Languages of the Lowe r Ramu Area 
Giri L 8  Giri V .  
Sepen L7 Sepen V .  
Andarum M 4  Andarum V .  
Romkuin M9 Romkun V .  
K omunimung MID Kominimung V .  
2 .  Languages o f  the Middle Ramu Area 
Breri M8 B re ri Trib al name 
Rao N 3  Rao 
Akrukai M7 Akrukay V .  
Anor N l  Anor Trib al name 
3 .  Languages of the Upper Ramu Area 
Angaua H2 Angaua 
Emerum H3  Emerum V .  
Musak H 4  Mus ak V .  
Us ino B14 Usino V .  
Sumau B15  Sumau V .  
Uri gina B 1 6  Uri gina V .  
4 .  Languages of the Gogol Rive r Area 
Balahaim C 7  I s e b e  B arahaim V .  
B au C9 Bau V 
Maw an C2 4 Maw an V 
Baimak C29 Baimak V 
Gal C2 7 Gal V 
Amaimon F2 1 Amaimon V 
Saruga C15 Saruga V 
Kare C l  Kare 
Para F19 Parawen 
5 .  Languages of the Adelbert Range Area 
Wanuma F15 Wanuma V 
Kat iat i  G2 Kat i ati V 
Moie dispers e d  
Mindivi G Ikundun V 
Pondoma G4 P ondoma V 
Osum G3  Osum V 
Mi ds ivindi M6 Mids ivindi V 
Itutan g  M5 I t ut an g  V 
Tanguat M3 Tanguat V 
1 2 3  
Wadaginam G7  Wadaginam v. 
Paynamar H5 Paynamar 
Unclassi fied 
Bogadj im B 2 5  Born 
Bon gu B 2 7  Bongu v. 
Gangl au B 1 2  Ganglau v. 
Pas a  ( Siroi ) B 8  Suro i ?Pasa 
Gumbi Al Gira Plantation 
Wab Xl2 Wab v. 
Sawi X12 Wab v. 
Mur All Morafa - Xl3 Arop v. 
Mot Mot Fam.U.y 
Yaganon Yag an.o n.  Fam.U.y 
Sungum B2 8 Son gum v. 
Dumuna ( dumuna) A3 Neko Damo in v .  
Rawa ( Erawa) A6 Rawa 
Nahu ( Naho )  A5 Nahu 
Asang A4 Nekgini v. 
Mob ab ?A5 Nahu 
Yaugang ? A2 2  Nankina ?Yauangob a v .  
Baru All Morafa v. 
Neko A3 Neko 
Maipang ( Sor , Ngaing) A2 Ngaing Maibang v. 
Gira Al Gira 
Ndau A5 Nahu ' what ' 
ZH Z o l ler , H .  1 8 9 0 : Wordlis t ;  dis c u s s io n  o f  language r e lat ionship s . 
1 0 . Bongu B2 7 Bongu 
11 . Dschongu B2 8 Songum 
12 . Mannikam B 2 6  Male 
1 3 . Kadda B 10 Pulabu 
14 . Bokads chim B 2 5  Born 
15 . B i l ib i l i  X5 Bilb i l  
16 . S zeak-Bagi li x4  Ge dage d 
1 7 . H at z fe ldhafen Fl Pay 
Tombenam Fl Pay 
C . l . l .  Abbre v i at i on of Aut hors I Name s 
AA Aufinger ,  A .  
AH Aufenanger ,  H .  
BB Biggs , B .  
B . K .  Bergmann-Kun ze 
v. 
v. 
v. 
I s l an d  
Harb our 
v. 
1 2 4  
B L  
C A  
CE 
C . M .  
DO 
FG 
GJ 
HA 
HG 
H . H .  
HM 
KA 
KH 
KI  
KT 
KM 
LC 
LP 
MJ 
MM 
PA 
PR 
RS 
SC  
S . I . L .  
SJ 
SL 
SR 
ST 
SE 
SW 
TW 
V . S .  
V . V .  
WD 
WE 
WS 
ZH 
BIro , L .  
Capell , A .  
Chinnery , E .  
C laas sen-McElhanon 
Dempwolff , O .  
Friederici , G .  
Greenb erg, J .  
H anke , A .  
Ho ltker , G .  
Hagen-Hoffmann 
H o llrun g ,  M .  
Kaspru s , A .  
Klieneb erge r ,  H .  
K i rs chb aum , A .  
Kl uge , Th . 
Krieger , M .  
Loukotka , C .  
Lawrence , P .  
Mage r ,  J .  
Mi klukho -Makla! 
Pawley , A .  
Poch , R .  
Ray ,  S .  
Schmit z ,  C .  
Sum er Inst itute o f  Linguist ics 
Scheb est a ,  J .  
Schlit z ,  L .  
Sal zne r ,  R .  
St anhope ,  J .  
Stanley , E .  
Schmidt , W .  
Tranel ,  W .  
Vormann-Scharfenberger 
Voe ge lins 
Waugh , D .  
Werner , E .  
Wurm , S .  
Zoll e r , H .  
12 5 
C . 2 .  A L PHAB ETI C A L  L IS T  O F  LAN GUAGE NAMES 
NAMES IDENTIFICATION 
ABASAKUR 
ADJORA 
A l e 
Aforo 
Aforo-Afar 
Aiau 
Aidib al 
AIOME ( Ai om) 
AKRUKAY 
Ale 
Alebu 
Alepapun 
Alom 
AMAIMON 
Amaion 
AME1E 
Anab erg 
ANDARUM 
ANGAUA 
Anj am 
ANOR 
Apris 
Araj a ( Ndau ) 
ARAMAUE 
ARAWUM 
Are gerek 
Arepapauni 
Arep ap on 
Ariawia ( i ) 
Ariaw-Alepapun 
Ariaw-Arepapon 
Ariaw- ( Mikarew) 
Arini 
AROP 
F14 
02 
C20 
Ka 
K 4  
?B2l 
Fl 
N2 
M7 
C 1 6  
B2 3 
16 
N2 
F2l 
F2 1 
c 8  
N 3  
M 4  
H 2  
16 
N l  
Hl  
A5 
U2 
B6  
Fll  
16 
16 
16 
16 
16 
16 
c 2 6  
Xl3 
ABASAKUR 
ADJORA 
( Sanai ) 
Rempi , GJ , K A  1C , WS . 
K aram KH , 1C , K I  
Karam S R  
Kwato C A , H , H . , SC , V . V .  
Pay S R , TW .  
Aiome S R , V . V .  
( Alom) 
AKRUKAY WS 
Nake K A , 1 C  
Jllim S C  
Mikarew P R , RS 1C  
Aiome CA 
AMAIMON WS 
( Amaion , Fais arik) 
Amaimon SR 
AME1E CA , 1C , MJ , S R , V . V . , WS 
( Garmin , Gorima , Gum , Harip , Kasub , 
Mariga , Yomb omb a) 
Rao CA , GJ , V . V . WS 
ANDARUM WS 
( Awarken , Ivankum) 
ANGAUA WS 
Mikarew PR 
ANOR WS 
( Atemp le ,  inadvert ent ly b y  Cape l l )  
Atemp le SE 
Nahu S C  
ARAMAUE 
ARAWUM 
rllusar WS 
Mikarew SW , K T  
Mikarew S J  
Mikarew S J  
Mikarew 1 C  
Mikarew SR 
Mikarew SJ . H G  
Matepi K A , 1 C  
AROP C . M . SC  
( Moromo ringa , Mur ,  Sel , Yara ) 
1 2 6  
Asan g  
ASAS ( K ow)  
ASAT 
Ate 
Ate , Moek 
Atemb oro 
ATEMPLE 
Atemple 
AWAR 
Awarai 
Awarken 
Bagabag 
Bagasin 
Bage s in 
B agili 
BAGUPl 
BAl 
BAlMAK 
Balahaim 
Balai 
Banap 
Banar( a )  
B anara dialects 
BANARO 
Ban g  
Baru 
BAU 
Bawaipa 
Beges in 
B e l  
Belia 
Be liao 
Be liau 
BEMAL 
BEPOUR 
Bib i 
A4 
B2 
A8 
C 1 4  
C 1 4  
HI  
HI  
N l  
L 4  
A3 
M4 
X6 
C2 
C2 
x4  
C21 
C25 
C7 
Nekgini , C A , V . V . ,WS 
ASAS 
( K orob a ,  K oropa)  
ASAT C . M . 
( Monara Vi ll . )  
Murupi GJ ,KA 
Murupi LC 
At emp le SR 
ATEMPLE Kl , SE . 
( Atemboro , Apris ) 
Anor CA , GJ , LC , V . V . ,WS 
AWAR CA 
( Nub i a ,  Nub ia-Awar ) 
Neko SC 
Andarum H G , LC , SJ 
Takia CA , SR , V . V .  
Girawa C . M .  
G irawa LC 
Gedaged RS , SW 
BAGUPl 
( Uge p )  
MM , LC 
BAlMAK S R , WS 
l s ebe WS 
B 2 1  Kwato H . H .  
C19 Yoidik LC 
F4 Tani CA , GL , KH , LC , SJ , V . V . , GJ .  
K auRomba�an Fam�iy CA 
03 BANARO LC 
B2 8 Songum S C  
All Morafa CA , V . V . , WS 
C9 BAU WS 
( Lagaha)  
c 2 8  Garuh DO , GJ , KH , LC , RS , SW , KT .  
C2 Glrawa SR 
X4 Gedage d -X5 B i lb i l  
X 4  GEdaged SR 
X 4  Gl!;daged SR 
x4  Ge daged DO 
c 4  BEMAL 
( Kein ) 
F6 BEPOUR WS 
B 8  Suroi LC 
BILAKURA F18 
BILI AU Xll 
Biliau-Teterei Xll 
BILBIL X5 
Bilib i l i  X5 
Bilib ili-Jab ob x5 
Bimat F2 
Biramur ? 
B IYOM I2 
B oadj im B25 
Bob ? X5 
Bogadim B 2 5  
Bogadj im B 2 5  
B ogadHm B 2 5  
Bogaj im B25 
B ogat im B25 
Bogia-Wanami-Sepa X2 
B okads chim B25 
BOM ( Bogadj im) B25 
B onaputa-Mopu F2 
BONGU B2 7 
BONKIMAN A1 7 
Boroi L3 
Bos ( i ) ken ( Boskien)  E l  
BOSMAN L5 
B osngun L5 
BRE RI M8 
Bubum-Mebu A6 
Buduk ? C 8  
BULGEBI A1 4 
BUNABUN E3  
Bunabun-Tawult e E 3  
Bundi ( N omb ri , Iwam) K l  
Bunu Dl 
Bunubun E3  
BILAKURA WS 
BILIAU CA , V . V .  
( Galek , Petere i , Sengam , Swit , 
Te liat , Te lyat , Tet e re i , Yamai ) 
Bi liau S C  
BILBIL DO , MJ 
1 2 7  
( Bi lib i li , B i libili-J abob , J abob , Bob ? )  
Bilb i l  H . H . , KH , KM , L C , MM , RS , SW , ZH 
Bilb i l  S R  
P i la TW 
GH , S J .  
BIYOM AH , LC ,WS 
( Sas ime ) 
Born Kt 
B i lb i l  RS 
Born HA . 
Born CA , GJ ,H . H . , KH , K M , S C , S R , SW ,V . V . , WS 
B orn LC 
Born RS 
Born MM , LC 
Sepa SR 
Born ZH 
BOM 
( Bogad ' im ,  Bogadj im , Bogad�im , 
Bokads chim , Bogaj im , Bogat irn , Jim am) 
P i la GJ , KH , LC , S R , Sj . TW 
BONGU CA , CM , GJ ,HA ,H . H . , K A , LC , MJ , MM ,  
RS , S C , SW , S  , V . V . ,WS , ZH , KH , KT 
( Gorendu , Gumb u )  
BONKIMAN C . M . , S C  
Gamei H G , L C  
Dimir CA ,LC , V . V . , WS 
BOSMAN 
( B osngun , Nub i a-Bosngun )  
Bosman CA , GJ ,H G , LC , ST , SJ ,WS 
B RE RI WS 
( Kuanga) 
Rawa SR 
Garus LC 
BULGEBI 
BUNABUN CA , S R , WS 
( Bunubun) 
Bunabun - E 4  Korak SR 
Gende LC , KT 
Mugi l DO , GJ , KH , LC , RS , SW , KT 
Bunab un GJ , LC ,  V .  V .  
12 8 
Buram( a) 
Burumana 
Buruman a-Koliko 
Bute lkud 
Dagoi ( Dagui ) 
DAHATING 
Dalua 
Dampier I s . 
Damun 
DANARU 
Danum 
DEGENAN 
Dein 
DIMIR 
Domuna 
DOMUNG 
Dschongu 
DUDUELA 
Dugumur 
DUMPU ( Watiwa) 
DUMUN 
Dumun ( a)  
Dzon gu 
Em 
EMERUM 
Engalam 
Engl am 
E rawa ( Rawa) 
Eremp i ( n )  
E RIMA 
Fais arik 
FAITA 
Fangger 
B 2 6  
B 2 6  
B26  
c2 8 
Fl 
A12 
F3 
x6 
B26  
B 1 7  
B26  
AlO 
B12 
El  
B9 
A16 
B2 8 
B 2 0  
Fl 
B5 
Bx 
B9 
B 2 8  
c 1 8  
H 3  
B2 4 
B 2 4  
A6 
C20 
B19  
F2 l 
1 4  
A12 
Male LC , MM  
Male GJ , H A ,H . H . , RS 
Male SR 
Garuh WD , GJ , KH , LC . 
P ay GJ , KH , LC , RS , SJ , SR ,WE , TW , Kt .  
DAH ATING C . M .  
( Fangger , Nampa-Suang) 
Saki S R , WE 
Takia DO 
Male GJ , RS ,WE , KT , S C . 
DANARU 
Male LC 
DEGENAN C . M . 
( Mur , Se l ,  Seure ) 
Ganglau SC  
DIMIR CA , WS 
( B os ( i ) ken , Dime r ,  Garomkun ) 
Lemio CA , WS , V . V. 
DOMUNG CM,  
( Tapen ) 
S ongum ZH , RS 
DUDUELA 
( Uj a)  
Pay S R , TW .  
DUMPU 
( Tumpu , Watiwa) 
DUMUN 
( Dumun-Kuli lau )  
Lemio S C , SC , WS 
Songum L C .  
Garus GJ , K A , L C  
EMERUM WS 
Yangulam GJ , LC , MM , RS 
Yangulam LC 
Rawa CA , S C , WS .  
Rempi MM , RS , LG . 
E RIMA BL , H . H .  ,LC  
( Garmin , Gorima , Mariga , Tsenaigze , 
Ts inadj i ,  Zenaitj e )  
Amaimon SR 
FAITA SR 
Dahating SC  
FORAK A9 
Foran C29 
Forowan g  Bll 
Fuaz c 8  
Furan C29 
GABUTAMON A15 
GAL C2 7 
Galek Xll 
Gali X15 
Gamai L3 
Gamb a ( n )  ga B26 
GAMEI L3 
GANGLAU B12  
GANTS ( Gantj ) K2 
Garia B 15 
Garmin B19  
Garomkun E l  
GARUH c2 8 
GARUS c 1 8  
GEDAGED ( Be l )  x4 
GENDE K l  
Gende -Geregl K l  
Gende ( Yonu , Iwam) K l  
Gilai B 8  
GIRA Al 
GIRAWA ( Bagas in ) C2 
GI RI L8 
Gorendu B2 7 
Gorima B19 
GOROVU 01 
FORAK 
( Mamgak ) 
Kamb a WS 
Yab ong SC  
Amele MJ 
Kamb a SR 
GABUTAMON 
GAL WS 
Biliau CA , V .  V .  
Roindj i SC  
Gamei CA , GJ , LC , ST , V . V. , WS 
Male LC , RS .  
GAME I 
( Boroi , Gamai , Purpur) 
GANGLAU CA , C . M . , MJ ,V . V . , WS 
( Dein ) 
GANTS WS 
Sumau C .  M. , LP 
E rima c 8  Ame le SR 
Dimir LC . 
GARUH 
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( B awaip a ,  Bute lku d ,  Gre gare , Guntab a  
Guntabak-But e lkude , Halop a ,  Kanebak , 
Mis dao , Mus arere , Nob onob , Nup anob ) 
GARUS C A , L C , V . V . , WS 
( Buduk , Em , Digu) 
GEDAGED CA , MJ , S C , S R  
( Bagili , Be lia , Beliao , Be liau , 
Graged , Madang , Miteb o g ,  Miteb or 
Panit lbun I s . ,  Rage t t a ,  Rl0 , Rivo , 
-Malmal I s . ,  Rua ,  Ruo ,  Segu , Sek , 
Slar , Sias , Sivo , S z e ak ,  Tiara) 
GENDE GJ , KH , LC , AH , KT . 
( Bundl-Nomb ri-Iwam , Gende -Geregl , 
Guyeb l ,  Iwam , Gende-Yonu-Iwam) 
Gende SR 
Gende AH 
Surol AA , P L , S R .  
GI RA CA , C . M . , L . P , V . V . , WS 
( Gumb l ,  Yalmas , Yamas ) 
GIRAWA C A , LP , V . V . , 
( B agasin , Bage s in )  
GI RI WS 
( Gumlnki , Klre , K ire -Puire ) 
Bongu GJ , LC , RS 
Erima - c 8  Ame le CA ,BL , KM , L C , MM , S C  
GOROVU 
1 3 0  
Grage d ( Rage t t a) 
Gregare 
Gua 
GUIARAK 
Gum 
Gumaguma 
GUMA1U 
Gumasi 
Gumbi 
Gumbu 
Guminki 
Gum R 
Gumis an gar 
Gunt ab a ( k )  
Gunt ab ak-Butelkude 
Gurumbu 
Guyebu 
Gwamak 
Halopa ( N ob onob ) 
HAM 
Hansa 
H ansavulkan 
H arip 
Hat z fe l dhafen 
H1N1HON 
H op 
1 GANA 
1 9oi 
1 GOM 
1ku 
1KUNDUN 
1nafosa 
1nau 
1SAB1 
1 s an 
1SEBE 
1TUTANG 
X4  
c2 8 
A2 0 
A13 
c8 
? 
c6 
16 
Al 
B2 7 
18  
? 
B 8  
c2 8 
c2 8 
B9 
K l  
A22 
c28 
X9 
Xl 
Xl 
c8 
Fl 
FlO 
x16 
Mll 
B 1 4  
M2 
16 
G5 
1 3  
? 
Il  
A19 
C7 
M5 
Gedaged DO , FG ,KH ,V . V . , CA . HT .  
Garuh 1C 
Nokopo SC 
GUI ARAK C . M .  
Ame le S R  
S R  
GUMA1U 
Mikarew HG 
Gi ra CA , V . V .  ,WS 
Bongu RS 
Giri HG 
SR 
Suroi SR 
Garuh S R , KT , KH , 1C , S R .  
Garuh KH , S R  
1emio C . M . 
Gende 1C 
Nankina SC 
Garuh WS 
HAM CA , MJ , V . V .  
( Yarue ) 
Manam RS 
Manam WE 
Ame le CA , V . V. 
Pay HM , SW , ZH 
H1N1HON 
Mari S . 1 . 1 .  
1 GANA 
Us ino SR S . 1 . 1 .  
1 GOM C A , GJ ,H G , 1C , SJ , V . V . , W� 
Mikarew SR 
1KUNDUN 
( Mindivi ) 
Tauya S . 1 . 1 .  
AH 
1SAB1 
( Maruhia)  
1san SC 
1SEBE 
( Balahaim , Mirkuk ) 
1TUTANG WS 
lvankum 
lwam 
Jabob 
Jengl am 
JILlM 
Jimj am 
Kadda 
KAlAN 
Kaikovu 
Kaker 
Kaliko 
Kalikomana 
Kalmuralda 
KAMBA 
Kanebak 
Karakara 
K ARAM 
Karambunam 
KARE 
Karkar 
Karo 
Kasub 
K ATlATl 
Kayam 
Kayan 
Kawelo 
Kein 
Keku 
Kemba 
KESAWAl ( Namuya)  
KEWlEN G 
Kire ( Puire ) 
KOBON 
KOGUMAN 
Koliko 
Koliku 
M4 
Kl 
X5 
B 2 4  
B2 3 
B25 
B10  
L2 
B l  
E 5  
B 2 6  
B 2 6  
? 
C29 
? C2 8  
X6 
K 4  
? 
Cl 
x6 
A6 
c 8  
G2 
L2 
L2 
X6 
C 4  
? 
C29 
B4 
A2 1 
L 8  
K5  
F13 
B26 
B26 
Andarum SJ 
Gende CA AH . KT , LC .  
Bilb i l  DO . S R .  
Yan gulam S R  
JILlM LC 
( Aleb u ,  Yilim) 
Born BL , GH ,H . H . , RS , GJ .  H . H .  
Pulab u  LC , RS , SR , SW , ZH , KT 
KAlAN 
( K ay am , Kay an ) 
Sinsauru or B 4  Kesawai C . M . 
Waskia B . K .  
Male RS , KT , LC , WE .  
Male H . H .  
SC  
KAMBA S R , V . V .  
( Foran , Furan , Kemb a ,  Mis )  
Garuh LC 
Takia CA , DO , RS , SW , V . V . 
KARAM BB , Gj , PA 
( Aforo , Aforo-Afar) 
LC 
KARE WS 
Takia CA , SW ,  V . V . 
Rawa S C  
Amele L C  
KATlATl WS 
Kaian V . V .  
Kaian C A , HG , S R , WS 
Takia KM 
Bernal LP 
S R  
Kamb a DO , GJ , KH , LC , RS , KT 
KESAWAl 
( K aikovu , Taga) 
KEWlEN G C . M . , S C  
Giri HG , LC , SJ 
KOBON 
KOGUMAN 
Male 
Male HA , RS , GJ .  
1 3 1  
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KOLOM 
KOMINlMUNG 
K opoka 
KORAK 
K o rob a 
K o ropa 
K ow 
KOWAKI 
Kuan ga 
Kukubar 
Ku1 
Kulia 
Ku1ilau-Dumun 
Kuwake 
KWATO 
Lagaha 
Lamt ug 
Langt ub 
LEMIO 
LILAU ( Ngaimbom) 
Mabulu 
Madang 
Maipang 
Makarub ( Mikarew) 
Mikia( r )  
Malala 
MALALAMAI 
Malamei 
Malangai 
MALAS 
MALE 
Mamgak 
Mana 
B 7  
M10 
B16 
E 4  
B2 
B 3  
B2 
F8 
M8 
F4 
B 8  
B 8  
Bx 
F8 
B 2 l  
C9 
B 7  
B 7  
B9 
P2 
B l  
x4 
A2 
L6 
X7 
Fl 
X14 
Xl4 
? A3 
E2 
B26  
A9 
? 
KOLOM C . M . 
( Lamtug , Langtub , Singor) 
KOMINlMUNG WS 
Uri gina LP 
KORAK WS 
( Tavu1tae ) 
Asas - B 3  Sausi SR 
Sausi - B2 Asas C . M . 
Asas 
KOWAKI WS 
( Kuwaki ) 
Bereri WS 
Tani TW , S R  
Suroi L C  
Suroi S C  
Dumun C . M .  
Kowaki S R  
KWATO 
( B alai , Wai , Waloko ,  Yapa ) 
Bau CA , V . V .  
Kolom LC 
Kolom DO , GJ , KH , LC , RS , SW 
LEMIO C . M .  
( Domun a ,  Dumuna ,  Gurumbu)  
LILAU LC ,WS , GJ .  
Sin s auru SC  
Ge daged SR 
N gaing C A ,  WS 
Mlkarew CA , GJ , LC , V . V .  , WS , ST . 
Megiar SR 
Pay LC , SJ , S R , WS , TW .  
MALALAMAI G . M . 
( Malalamai , Malame i )  
Malalamai S C  
Neko CA , V . V .  
MALAS WS 
MALE BL , GJ , HA , LC , RS , SC  
( Buram( a ) , Burumana , Burumana-Koliko , 
Damun , Danum , Gamba ( n ) ga ,  Kaliko , 
Kalikomana , Kaliku , Koliko , Koliku , 
Man ( n ) ikam ,  Uom , Uong , Wuang , Wuong)  
Forak C . M .  
SC 
MANAM 
Manam-B oisa 
Manam ( Hat z fe ldhafen ) 
Mangigum 
Man ( n ) ikam 
Maragam 
Maragum 
Marangis 
Marggam-Rumb a 
MARl 
Mariga 
MARING 
Maruhia 
Masi 
Matagar 
MATEPI 
MATUKAR 
MAWAK 
Mawake 
MAW AN 
May a 
MEBU 
MEDEBUR 
Medibur-Tot o 
MEGIAR 
Miani 
MI DSIVINDI 
MIKAREW 
MIN DI RI 
Mindivi 
Min dj im 
Mirkuk 
Mis 
Misdao 
Mitebog 
Mit ebor 
Xl 
Xl 
? 
Ml 
B26  
B8  
B8  
Ll 
B 8  
Xl6 
B19 
K3 
I l  
A4 
x8 
c26 
x8 
F9 
F5 
c2 4 
F3  
A2 3 
X 3  
X3  
X7  
F4  
M6 
L6 
XlO 
G5 
? 
C 7  
C29  
c2 8 
x4 
x4  
MANAM CA , KH , PR , SJ , V . V .  
( Hans a ,  Hansavulkan , Manam-Bois a )  
Manam S R  
RS 
Tangu LC 
Male H . H . ,LC , SW , ZH , KT 
Suroi RS 
Suroi BL , GJ ,HA , LC , MM , S R  
Watam H G , LC 
Suroi SW ,KT 
MARl S C  
( Hop ) 
Erillla - c 8  Ame le H . H . , LC 
MARING 
I s ab i  S . I . L .  
Nekgini AA ,LC 
Matukar RS , RS , SR 
MATEPI GJ , KH , LC , WD 
( Arini ) 
MATUKAR CA , H G ,KA , S R , V . V .  
( Matagar) 
MAWAK WS 
Ulingan 
MAWAN WS 
Saki 
MEBU 
MEDEBUR 
( Medibur-Toto ,  Tot o )  
Me debur HG 
MEGIAR KA , V . V .  
( Makia ( r) , Saran ( g» 
Tani 
MIDSIVINDI WS 
MIKAREW S R , HG , SJ .  
1 3 3  
( Alepapun , Anj am, Arepapon , Arepapuni , 
Ariaw , Ariawia ( i ) , Ariaw , -Alepapun , 
Gumasi ,  Iku , Makarub ) 
MINDIRI CA , C . M . � S C , V . V . 
Ikundun WS 
S C  
I s e b e  LC 
Kamb a DO , GJ , KH , LC , RS , SR , SW , KT 
Garuh DO , GJ , KH , LC , RS ,KT 
Gedage d LC , MM , RS , SW . 
Ge dage d MM 
1 3 4  
M ' n a ? 
Moando 
Mobab ? A5 
Moek C14 
MOERE F7 
Moie 
Moira F7  
Monara A8 
MONUMBO P I  
Monurnbo -Nanubun PI  
Mopu-Suaru F2 
Mora-Sapara-Ulingan F5 
MORAFA All 
MORESADA G6 
Morornoringa X13 
MOSIMO C 1 7  
Mot 
MUGIL ( Sake r )  Dl 
MUNIT C3 
Mur All 
MURUPI C14 
Murusapa G6 
Murus apa-Sare G6 
MUSAK H 4  
Mus arere ? C2 8  
Mus i t a  G l  
Nagada 
NARU ( Naho )  A5 
NAKE c16 
N ampa-Suang A12 
Namuya B 4  
NANKINA A2 2 
Ndalua F3 
Ndau A5 
LP 
K aukomb a�an Fam�ly H G , LC , SJ , KH 
Nahu CA , WS , V . V . 
Murupi LC 
MOERE 
( Moira) 
WS 
Moere WS 
Asat C . M . 
MONUMBO CA , GJ , HG , KH , LC , RS , SR , SW , K . S .  
V .  V .  , WS , V . S . , WS . 
( Monurnbo-Nanub un )  
Monurnbo SJ 
Pila SJ 
Ulingan HG 
MORAFA C . M . 
( Baru) 
MOFESADA 
( Murusapa-Sarewa ) 
Arop C . M . 
MOSIMO WS 
Mot: Fam�ly WS 
Mugi l LC , WS 
( Bunu , Sekar) 
MUN IT 
Morafa - X13 Arop CA , WS , V . V . , SC 
MURUPI 
( At e , Moek) 
More s ada CA , GJ , LC , V . V . ,WS 
More s ada HG 
MUSAK WS 
( Aregerek , Soboram) 
Garuh LC 
Sll eibi SR 
S R  
NARU CA , C . M . , S C . V . V. , WS 
( Araj a ,  Mob ab , Ndau) 
NAKE 
( Ale ) 
Dahat ing C . M . 
Kesawai 
NANKINA C . M . 
( Gwarnak , Yaungang)  
Saki V . S .  
Nahu CA , LP , V . V . , WS , S C .  
NEKGINI 
NEKO 
Ngaimb om 
NGAING 
Nob onob ( Nobanob ) 
NOKOPO 
Nombri 
Nub ia 
Nub ia-Awar 
Nubia-Bosngun 
Nupanob 
O-Dial ' e  
OSUM 
PANIM 
Panitib un Is . 
Para 
PARAWEN 
Pariakanam-Dumudum 
Pasa ( Siroi ) 
PAY 
PAYNAMAR 
Pete re i  
PILA 
PONDOMA 
PULABU 
Purpur 
Rage t t a  
Rai 
RAO 
RAP'rING 
Raua ( Erawa) 
A4 
A3 
P2 
A2 
c2 8 
A20 
K l  
L4  
L 4  
L 4  
C2 8 
? 
G3 
CIO 
X4 
F19 
F19 
F3 
B 8  
Fl 
H5 
Xll 
F2 
G4 
B IO 
L3 
x4  
B8  
N3  
Cll 
A6 
NEKGINI C . M .  
( As ang , Mas i , S orang)  
NEKO C A , C . M . , LP , V . V . , WS 
( Awarai , Malangai , Yori , Yoria) 
Li lau CA , LC , H G , SJ , S R , V . S . , V . v . , WS 
NGAING CA, C . M . , LP , S C  
( Maipang) 
Garuh CA , KH , MJ , V . V . , LC , WS 
NOKOPO C . M . , S C  
( Gua , Tatap )  
Gende LC 
Awar CA , GJ ,H G , LC , SJ , SR 
Awar SJ 
Awar - L5 Bosman V . V .  
Garuh DO , GJ , LC , RS , SW , KT 
SR 
OSUM WS 
PANIM DO , GJ , KH , LC , RS , SR , SW , KT 
Ge dage d AA , DO , SR 
P arawen LC , WS 
PARAWEN CA , LC , V . V . , WS 
( Para) 
Saki SR 
Suroi WS 
PAY 
( Dagoi , Dugumur , Hat zfe ldhafen , 
Malala , Tombenam ,  Ts imbim) 
PAYNAMAR WS 
Bi liau CA , V . V. 
P I LA 
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( B onaputa-Mopu , Mopu-Suaru , Wango l , 
Bimat-Suaru ) 
PONDOM WS 
PULABU 
( K adda) 
Game i SR 
Gedaged DO , KM , RS , KH 
Suroi LC 
RAO WS 
( An ab erg , Tj igurubu)  
RAPTING 
Rawa CA , V . V .  
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RAWA 
REMPI 
Rempin 
RERAU 
Rimb a 
Rimb a ( Gi lai , Yamat ) 
Rio 
Rivo , Malmal I s . 
ROINDJI 
Roins i  
Romkuin 
ROMKUN 
Rua 
Rumb a 
Ruo 
Rurugap 
SAEP 
Saker ( Sekar) 
SAKI 
Sanai 
San s awa 
S AMOSA 
Saparu 
Saran (  g)  
SARUGA 
Sas ime 
SAUSI ( Uya) 
Sawi 
Segu 
Sek 
S e l  
Sen gam 
SEPA 
Sepa-Wanami 
SEPEN 
A6 
C20 
C20 
B22 
B 8  
B 8  
x4 
x4 
Xl5 
Xl5 
M9 
M9 
x4 
B 8  
X4 
F3 
B 1 3  
Dl 
F3 
02 
? 
C13 
F4  
X7  
C15 
I2 
B 3  
Xl2 
x4 
x4 
A10 
Xll 
X2 
X2 
L 7  
RAWA C . M . , WS 
( E rawa ,  Bub urn , Meb u ,  Karo , Raua) 
REMPI CA , DO , KH , LC , S R , V . V . , WS 
( A ' e ,  Erempi ( n ) , Rempin , Yremp i )  
Rempi GJ , RS , SW , KT , KH 
RE RAU 
( Venge , Venke , Wanke ) 
Suroi SC 
Suroi AA , SR 
Ge daged LC , MM 
Ge dage d AA 
ROINDJI C . M .  
( Gali , Roins i )  
Roindj i S C  
Romkun WS 
ROMKUN 
( Romkuin ) 
Ge dage d LC 
Suroi LC , RS ,WE ,KT 
Ge dage d SR 
Saki CE 
SAEP C . M. 
Mugi l C A , KA , LC , V . V . ,WS 
SAKI 
( Dalua,  Maya , Ndalu a ,  P ariakanam­
Dumudum , Rurugap , Turut ap , Yakib a) 
Adj o ra SJ 
SR 
SAMOSA 
Tani LC 
Me giar DO ,HG , KH , RS , SR ,KT 
SARUGA LC , WS 
Biyom LC 
SAUSI 
( Korob a ,  Koropa) 
Wab CA , V . V .  ,WS 
Gedaged DO , S R  
Ge dage d AA ,HG , V . V .  
Degenan - X13 Arop C . M . , S C  
Bi liau CA , C . M . , LP 
SEPA KH , SJ 
OJanami , B ogia ,  Wanami-Sepa) 
Sepa CA , V . V .  
SEPEN WS 
Seure 
Shongu ( Dshongu ) 
Sia 
Siar 
Siar-Rage tta 
Sias 
Sigoyab u  
Sigu 
SIHAN 
SILEIBI 
SILOPI 
Singor 
SINSAURU 
Siroi 
Sivo 
Soboram 
S om 
Songu 
SONGUM 
Sop 
Sopu 
Sor 
S orang 
Suaru ( Mopu ) 
Sunggum 
Sunguma(na)  
SUMAU ( Garia) 
SUROr 
Swit 
Szeak ( Bagi l i )  
Taga 
TAKIA 
Tamol 
Tanggum 
TANGU 
A10 
B2 8 
? 
X4  
x 4  
x 4  
? 
C 1 8  
C 5  
G l  
C22 
B7  
B l  
B 8  
x4 
Fll 
Xl2 
B2 8 
B2 8 
B 14 
B 1 4  
A2 
A4 
F2 
B 2 8  
B2 8 
B15 
B 8  
Xll 
x4 
B 4  
x6 
? 
Ml 
Ml 
Degenan C .  M .  
S ongum GJ , RS 
S R  
1 3 7  
Gedaged B . K . , H . H . , KM , LC , MJ , RS , S R , KH 
Gedaged HA ,HG 
Ge daged DO 
LC 
Garus LC 
SIHAN 
SILEIBI 
( Musita)  
SILOPI 
K olom S C , LC , MJ , MM 
SINSAURU C . M . 
( K aikovu , Mabulu) 
Suroi WS 
Gedage d DO , KH 
Mus ar S R  
Wab C . M . , LP 
S ongum LC 
SON GUM 
( Bang ,  Ds chongu , Shongu , S ongu , 
Sunggum, Sunguman a ,  Tengum) 
Usino C . M . 
Usino LP 
Ngaing WS 
Nekgini AA ,LC 
Pila SJ ,WS , TW 
S ongum C A , HA , LC , V . V . , WS 
Songum GJ , S R , RS ,HA , LC 
SUMAU C . M .  , WS 
SUROI C . M . 
( B ibi , Gumis angar , Kul , Kulia , Maragam , 
Maragum , Marggam-Rumb a ,  Pasa-Siro i , 
Rai , Rimb a ,  Rimb a-Gi lai-Yan a ,  Rumb a) 
Biliau V . V . , CA , MJ 
Gedaged RS , SW , ZH 
Kesawai C . M . 
TAKIA MJ , S R  
( B agab ag ,  Dampier Is . ,  K arakara I s , 
Kawe lo ) 
Tamolan Fam�ly LC 
Tangu CA , GJ , H G , LC , V . V . , WS 
TANGU 
( Mangi gum , Tanggum) 
1 3 8  
TANGUAT 
Tangulam 
TAN1 
Tapen 
Tat ap 
TAUYA 
Tawultau 
Te liat 
Te lyat 
Tengum 
T iara 
Tj igurub a 
Tombenam 
Tokain 
Toto 
T senaidze 
Ts imb im 
T s in adj i 
Tumpu 
Turutap 
Ufien 
Ugep 
Uj a 
UKUR1 GUMA 
UL1NGAN 
Uom 
Uong 
UR1G1NA 
Usina 
US1NO ( Sop ) 
USU 
Ut i 
UTU 
Uya 
Vanamb ere ( Vanemb ere ) 
Vaskia 
M3 
B2 4 
F4 
A16 
A20 
1 3  
E 4  
Xll 
Xll 
B 2 8  
X 4  
N 3  
F l  
H 5  
X3  
B 19 
Fl 
B19 
B5 
F3 
F6 
C2 1 
B20 
F2 0 
F5 
B26  
B26  
B16 
B14 
B 1 4  
B 1 8  
C 2 3  
C2 3 
B3  
F12 
E5 
TANGUAT WS 
Yangulam SC  
TAN1 
( Banar ( a) , Kukub ar , Miami , Wagimuda) 
Domung SC  
N okopo S C  
TAUYA 
( 1nafos a) 
Korak SR 
Bi liau LC  
Bi liau MM 
Songum L C , MM 
Ge dage d LC , MM  
Rao LC 
Pay GJ , H G , HM , LC , RS , SJ , SR , SW , ZH , KT , TW 
Waskia HG 
Medebur LC , SJ 
E rima LC 
P ay KM 
Erima BL 
Dumpu SR 
Saki CE , LC , KT 
Bepour WS 
Bagupi LC 
Dudue la H . H .  
UKUR1 GUMA 
ULINGAN CA , GJ , LC , V .  V .  , I'IS 
( Mawake , Mora-Sapara-Ulingan )  
Male BL , GJ 
Male LC 
UR1 G1NA C . M . , SR , WS 
( Kopoka) 
Us1no SR 
US1NO WS , C . M .  
( 1 goi , Sopu , Us ina ) 
USU 
Utu V . V .  
UTU L C , SR , WS 
( Ut i )  
Saus i 
Wanamb re CA,  GJ , LC ,  V .  V .  
Waskia C A , L C , MJ ,V . V .  
Vat am 
Venge 
Venke 
WAB 
WADAGINAM 
Wadaginamb 
Wagimuda 
Wai 
Waloko 
Wamami 
Wangol-Bimat-Suara 
WAMAS 
WANAMBRE 
WANDABONG 
WANUMA 
Wasekia 
WASKIA 
Waso 
\oJATAM 
Wat iwa 
Wenke ( W  j enge ) 
Windiluk 
WIYAW 
Woskia 
Wuang 
Wuong 
YABEN 
Yabob 
YABONG 
Yabuk 
Yaganon 
YAGOMI 
Yaimas 
Yakib a 
Yamai 
Ll 
B22 
B22 
X12 
G 7  
G7  
F 4  
B 2 1  
?B21 
X2 
F2 
C12 
F12 
Al B 
F15 
E5 
E 5  
? 
Ll 
B5 
B22 
AlB 
Ul 
E5 
B 2 6  
B2 6 
F16 
X5 
B11 
? 
A7  
Al  
F3  
X11 
Wat am SR 
Rerau BL , LC 
Re rau LC 
W AB CA , C . M .  , S  C , V . V .  , WS 
( Sawi , S om) 
WADAGINAM WS 
( W  adagin amb ) 
Wadaginam HG 
Tani WS 
Kwato H . H .  
Kwato H . H .  
Sepa CA , SJ 
Pila S R , TW 
WAMAS 
WANAMBRE WS 
( Vanamb ere , Vanemb ere ) 
WANDABONG C . M . 
( Windiluk ) 
WANUMA WS 
Waskia SR 
WASKIA KM , WS 
( Kake r ,  Wasekia , Vaskia ,  Woskia) 
LC 
WATAM GJ , H G , KH , LC , PR , RS , SJ , WS ,ST 
( Marangis , Vat am) 
Dumpu C . M. 
Rerau GJ , H . H . , KH , RS , SW , KT , LC 
Wandab ong SC 
WIYAW ( Wuyab uk )  
Waskia V . V . 
Male H . H .  , RS 
Male GJ , HH , KH , LC , RS 
YABEN CA , V . V . , WS 
Bilb i l  AA , V . V .  
YABONG C . M . 
( Forowang) 
LC 
Yag an on Fam�ly WS 
YAGOMI 
Gira SC  
Saki WS 
Bi liau V . V. 
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1 4 0  
Yamas A1 Gira V . V . 
Yamat B 8  Suroi AA , S R  
Yang1 am B2 4 Yangu1am LC 
YANGULAM B2 4 YANGULAM 
( Eng1am ,  Jeng1am, Tangu1am , Yang1am) 
Yapa B 2 1  Kwat o LP 
Yara X14 Ma1a1amai S C  
YARAWATA F17 YARAWATA 
Yarue X9 Ham LP 
Yaungang ? A22  Nankina CA , V . V . ,WS 
Yi lim B2 3 Ji lim LC 
YOIDIK C19 YOIDIK WS 
( Banap ) 
Yombomba c 8  Ame1e K M  
Yonu K 1  Gende AH 
Yori A3 Neko CA 
Yoria A3 Neko V . V .  
Yrempi C20 Rempi RS 
Z enait j e  B19 Erima H . H .  
N O T  E S 
1 .  McElhanon ( pe rsonal communicat ion ) l i s t s  Megan as Kewieng speakin g ,  
b ut Kewieng informants in t he Madang Town area did not confirm this 
view . 
2 .  McE lhanon kindly made availab le his dat a on Wasemb o  l anguage which 
was then inc orp o rated in a cognate c ount o f  the Madang and Ade lb ert 
Range language s .  
3 .  Bai was previously marked as B x , b ut Bai i s  now rep laced b y  Dumun . 
4 .  Previously named the ' Usur Group ' and ' Us ino ' Family . 
5 .  Z ' graggen 19 7 3 : 10 4 ff li s t s  B ogadj im as a diffe rent l anguage from 
Born . This p roved to b e  incorre c t . The name Bogadj im i s  e xtensively 
used in lingui st ic literature and this  n ame would b e  more appropriate 
than Born . The author became aware o f  this fact only when this study 
was nearly c ompleted and it was t o o  b othersome t o  make the change s . 
The s ame holds for the name Kadda ve rsus Pu labu . 
6 .  The Gum Family was previously named the Abaian Family . 
7 .  The Kumilan Family was p reviously n amed t he Ube an Family . 
8 .  The Tiboran Fami ly was previously named the Mawamuan Family . 
9 .  The Numagenan Family was p revious ly name d  the Wayapan Family . 
1 0 . Cape ll inadve rtently put his Anor wordli s t  unde r the n ame Atemple . 
1 4 1  
1 4 2  
1 1 . The numbers 1 2 3  and 1 3 5  i n  the following l ine refer t o  Lay c o c k  1 9 7 3 . 
1 2 .  In Laycock 1 9 7 3  an uncorrected mj.sprint trans formed t he 'western ' 
group i nto t he ' eastern ' group and vic e-ver s a ;  thi s error is correc t ed 
in Lay cock ( 19 7 5d ) . 
13 . The aut hor visited the Lesser Schouten I s lands and Aitape briefly 
in May 1 9 7 4 . His data are in support of the sub-grouping as propo s e d  
b y  Lay c o c k  1 9 7 3 . There appear to b e  qui t e  a few misunderstandings as 
far as t he distribution o f  t he languages o f  his eas t ern sub-family 
among vil lages is conc erned . Bam is p o s i t ively another memb er o f  this 
sub- family . Medebur ,  another memb er of the east ern sub-fami ly , could 
also have been referred to as t his language is listed in Z ' graggen 
1 9 7 1a and is within the geographical area covered by Laycock .  
1 4 . Only i n  July 1 9 7 4  did a n  o ffprint o f  Hooley ' s  ( 19 7 1 )  study b ecome 
availabl e  to the aut ho r .  Unfortunately , the marking of cognat es 
appears to  be incons i s t ent , bec ause the roots are obscured by affixes . 
There is also some mis unders tanding in the vocabulary . Competent 
informants o n  Long I s land reported to t he author that Arop , Lukep , 
Barim and Malasanga are one language . The present wri t er ' s  wordlist 
is i n  support o f  this view . Hoo l ey and McElhanon ( 19 7 0 : 1 0 9 1 )  also 
report on t hi s , but they are mis l ed by a perc ent age figure o f  shared 
vocabulary which is by far too low . Arop-Lukep-Barim-Malasanga might 
be uni t ed under the name T olokiwa , an island west o f  Umbo i  I s land . 
Long Is land was repopulated by Lukep people after a vo lcanic erupt ion 
wip ed out most of t he earlier populat ion . The anc estors of Malalamai 
drift ed on a broken canoe and found in Malalamai a new homeland . The 
Nengaya language is located approx imately five to ten miles inland 
and not in t he immediate o ffshore area . 
1 5 .  Mager ( 19 5 1 )  refers to Bel as ' a  general name for the Bilb i l ,  
Jabo b , Bilia , Gedaged , Siar,  Z iwo and Seg p eopl e ' .  Dempwo l ff ( 1911 : 7 9 )  
mentions Bel as an alt ernative name for Sek ( S egu , Seg)  which is 
given o n  o lder maps . The aut hor has unfortunately had no opportunity 
t o  check with the primary sourc es . A comp et ent informant of Sek I s land 
mentioned to the author that this name originally was used as the name 
of a c lan l iving in the Sek area . 
1 6 . Capell ' s  Vanambere wordlist is pract ically ident ical with the 
author ' s  Musar wordlis t .  
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